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CHESTER, S. C., WEDNESDAY, JULY 28, 1852. NUMBER 
t t a WARRIOR'S RACE FOR LIFE. 
Daring 111* mmmtr of 18—, toon sflor 
tbe diffitolliM with lbs Wlopebsgo Indians 
W been amicably «djosled bj a r ld l of 
« H « r alair «kMs lo WesMogton, aecoir-
plished by GOT. Cies, * Sioux Indian, while 
oat hunting by the "Boot rirer, abot and 
•oalpad a Winnebago, which act bo attempt-
ed lo justify b j uylog tbat the Winnebago 
around hU person iho blanket 
of no Indian, who, a . short lima prrmoui 
bit brolber. Tba Wlnneba-
nt at ibe act and aboot 
' of ibem aisembled at Fort 
Crawford, and demanded of Co l Taylor the 
prownwisent and surrender of tbe murderer. 
"iWofieere of Iho Fort, apprehensive tbat 
•taw difficulties migbt ariaa with the factious 
<r!belftheir demands were unattended to.con-
cJ*M*»<naike an effort to obtain the mur-
A*w. Aoeotdbigly aD officer waa deapatch-
od to demand Mm of the Sioux nation, who 
immedlatiy gkre him np, and he waa broaght 
down the.rfeer and eonjned at Fort Craw-
ford. arriVil at tba Tort, the 
AMmbled and insisted 
; surrender of the pri-
Col. Taylor refused 
Li out. R. aod Dr. 
in of the garrison, to have 
upon the subject At tbe 
«onbi4iie*' llM'Winnebagoe« Ulhef) io a 
threatening and orerbeaiing manner, and in-
aisled UtfMMhh* -wooM satisfy them bnt 
taking tba Ute of the 3ion* in (heir own way 
and by themselres. St' length Llent. R 
id that tbe Indian ibonld haee a 
fu Ida life In the following manner: 
'Two i ' w t t ^och that time he waa to be 
on the prairie, and in a Una with him, 
leolpMM o U r a a to ba placed npon hi. 
tight and left, twain of tha Boat expert ron-' 
cera of ibe Winnebago niatlon, each aimed 
with a tomahawk and a scalping knife. 
At t b e l i p o f V d n f i , the S o i l shook! be 
< r * . t f > * « . f e > > » Of U« tnba. and 
the W£u»jpgoM 6ea to .pursue, and acslp 
hje iC^Swd*.' 
the WInnebagoes acce-
<ied at oece. aod sepmwi raooh pJeaaed wilh | 
the anticipation of greaf sport, at well aa an 
•as^oonquest of the prisoner, whose con-
OoffMfftio the garrison daring two weeks 
tbey beHarad wonld prostrate whatever ran-
oars were immadiaiely broogb t in, and -train. 
• d «*«}r day l a «<gb( of the fort. Lieut. H. 
who had warmly enlisted in tbe cause of the 
RtniW ill l l i ifn 11 *» b a n Ma Indian io the «***•»». trim.—Accordingly Eluise took 
blip ia charge, praeriUng his diet, regula-
M g bla boon ef repose, and directing the 
ribNofofUsbodr twice a day with flesh 
brushes immediately before be went npon 
the p m d a grooad to perform bit morning 
trainings. In (act, so carefully 
waaW trained aod IllUd for tbe race of life 
aad de^lh, that bo waa tried opon tbe parade 
greend the fourth day bafwra the raoe, and 
parfciaisil tbe astonishing feat of forty-one 
miles io two boom, apparently without fa-
Ibo day at length arrived. Thousands 
of Indiana, French, American, and others, 
had aaaamblnd to witness the scene. In fact. 
U waa regarded as a gala day by all except 
the avenger of Us brother Sioox. Lieut R. 
oo tbe part of tbe prisoner, aod llie celebra-
ted war chiefs War-kon-shutes-kee and Pine-
Toft 6Q the part or tbe Winnebagoes, su-
perintended tbe arrangement of tbe parties 
on fbe "ground.—Tba point'agreed apon for 
sisrttaf w»e npon tba prairie, a little to the 
sooth of Prairie da CUen, and a few rods 
frspi tbo residence than occupied by Jodge 
lioekwoed, while tbs raco e « r s a ran along 
NkwNil* Prairie-, stretching to the north 
and skirting the aborts of tbe Mississippi. 
The Sioox appesred opon the ground ac-
I'di^sulsd by a guard of soldiers, who were 
followed tfy twenty-four antagonists, march-
injj in Indian file, naked with tbe exception 
of l i s Indian breeehlet Their ribs were 
priotod white, while their breasts were adorn-
ed with a number of hieroglyphical paintings. 
Afinm tba lace alternate stripes of black 
and while wen painted in parallel lines ex-
tending from the chin to tba forehead. 
Tbo -Mr was platted into namerous thongs 
fringed with bells, and tasseled with a rvd 
o f w ^ J j s t i * . while their moccasins were 
cordad tightly around tbe hollow of the foot, 
a s w«s K r u w n d the ankle, with the sinews 
l a Ibo right hand each carried 
• tomahawk, virile the left grasped tbo 
shestb that Contained tba acalping-knife. 
The prisoner was about tweniy three years 
of ago, a little loea than aix feet io height, 
of a muscular and well proportioned cootoor, 
aod lynilettad in the easy movements of his 
body. A wiry aadagilo command of hie mae-
cnlar power. Hia coanlenance presented 
a wan and bayard appearance, aa be stood 
upon tbo ground, owing partly to tb»rlgid 
discipline ho had ondergona In traiobg, and 
partly tokis jwr is f t jabMad his fsoe black, 
wjlb tba flgan-of a borse shoe io white upon 
rhlcb denoted tbat he waa 
condemned to. die/ with tba prlrilegs of ma-
king an effort to t a n hia life by fleetness. 
Around bis nook bo woro a asrrow belt of 
wampam, to which was appendod the scslp 
hs bad taken from tba Winnebago. 
Soon after tboy bad .formed io a line, Lieut. 
B. eamoop and took oneofthe moccasins off 
tbo Indian, and ahowed tbe chief tbat he 
Ihooght It contained a thin plate of steel, 
and asked If be objected to it, t ; which tbey 
replied tbat he might carry aa mnch iron as 
b s pleased. Lieut R. baring noticed at the 
aaasa time tbat the coonteoanoa ot tbo Indian 
pi Hinted a downcast and melancholy ap-
pearance, requested Dr. Eluiso to come for-
ward,' who, after examining hia poise, re-
ported that he waa much excited, and tbat 
his nerves .were in a tremulous condilion. 
Lieut B. Immediately todk him by Ibe 
am) and led bim out some distance from 
tbe line, when ho asked him Ibtough his in-
terpreter If bo war afraid to'ran ; to which 
he replied that he was not alrald to ran with 
any Wlnnsbago on foot, but he was sfraid 
be coold not outrun all the horses that were 
mounted by armed Indians. Tbe lieutenant 
saw at onco, tbe cause of his alarm, and in-
formed him that tbey should ao t interfere. 
Ho Intended to ride the fleetest horso npon 
tbe ground and keep near him, and as he 
was wall armed, would see that no horse-
man approached with hostile intention. At 
this announcemeut tbo countenance of tbe 
Indian brightened np with a smile, bit whole 
peraon seemed lifted from the ground as be 
tnmed to bis position in tbe line with a stsl. 
wsrt stride. Tbe chiefs and Lieot R. soon 
after mounted their horses and toot a position 
In tba roar of tbe prisoner. Speetstois were 
removed from tbo front, when Lieut R. gave 
ibe signal ; tbe.bjopr ±ad . scatcely.resched 
tbe dr.am, when the prisoner darted from his 
antagonist with a bound that placed htm be* 
yond tbo reseb of tbo whirling tomahawk. 
When'ji)S race was underway, msny of his 
antstwist* rao with great fleetnoss for a mile, 
when tbe distance between them and tbe 
ploux began lo widen rapidly, shnwlng the 
superior bottom of the laiter acquired by tbe 
dlsciplino of tba white roan. 
At. tbo end oft wo miles the last of the con-
tending Winnebagoes wilbdnw from the 
cbsse; then was not an Indian borse upon 
the ground that cwld keep up with him af-
ter he had gone the first half mile. Lieut 
R. finding his stoed much fatigued, and the 
prstija (hie front onsmies, reigned op. The 
Indlsn did not look behind nor spesk ss far 
as ba was followed or seen, but kept, bis eye 
stesdllr fixed npon Ibe white flags that bad 
been placed atdistancos of hslf a mile apart. 
In order tbat be might ran opon a straight 
line. 
It was soon after imported by Ibe Winne-
kilted by one of 
secreted by order 
thutss-kee, beneath the bsnk of 
the river, nesr the npper end of tbe prsirie. 
This, however, proved ont lo bo true. Tbo 
boy bad shot a Winnelsgo through mistake, 
who like himself had been treacheroosly se-
creted for tbo purpose of Intercepting the 
Sioux. He a few years ago waa present at 
a treaty msde by Governor Doty with the 
Sioux nation.—Hs hsd then but recently ac-
quired tbo rsnk of chief. He requested Gov. 
Doty to Inform him where Lieut R. snd Dr. 
£)uise wen at that time, and was told that 
both had died in Florida. ' Ho immediately 
withdraw from tho convention, painted bis 
face blank atad departed to tbo woods ; oor 
could babe prevailed opon to enmo into tbe 
connntion until b« had gone through the 
nsual ceremony of filling and moaning for 
(TIL) AdacrUtcr. 
T H E " HOSOR OF S L A t t H Q 
W A T TYLER." 
Richard II., a boy aleten years of sge, 
ascended tbe throne of England, lo 1377. 
The duty which oopeciaily devolved opon 
! tbe King, hi those days, wss to stand be-
tween tbo people sod Iho cobles—protect-
ing tbe eerf from tba elections aad the ty-
ranny'of bis unscrupulous lord. Richard 
was a weak prince, in his best days, and 
now be was bnt a child ; and, during bis 
minority, there wars troublous times in Eng. 
land. Tba Commons w e n restive under 
their hardens. ' Tbe spirit of equsl liberty 
was awaksning, which, in tbsse latter daye, 
has boras such fruit s s tbs Declsntioo of 
Iodependeuoe, the Reform Bill, etc., snd tbs 
final triumph of which is now—less distsnt 
than it waa. A ooopiet wbicl then nrigins-
ted, snd has not yst been forgotten, was 
whispered about— ' 
u When Adam delved aod E n span, 
Who was then tbe gentleman I" 
A new tax had been impoeed—a direct 
tax of, three groals from every adult The 
colltolloa of this import was fsrmsd out to 
tsx-gatbsnrs in ssch county, wbo exscted it 
with thst ' of which self. 
intsrest, then armed with govenmeot au-
thority, alone is espable. There waa a clause 
la the bill which seemed to oblige tbe rich to 
bear part of the' bunjen ; but It wss expres-
sed eovsgasly thst tho rich coold easily 
evsde tbo ohligstion, and thsy did evade i t 
Tbe profound, though sullen snd silent in-
dignation which prevailed tbe commons, was 
justified, therefore, by several considerations: 
thej were serfs—their lot was one of on-
ceasing and hopeless toil—their hardens were 
heavy, and while tbey saw their own pit-
tance seized by the tazgatlierer, they also 
saw that tbe rich man's coffers remained in-
tact. 
Tbera is such a thing as tbe last ounce, 
that breaks tho camel's patience or bis back. 
There do come moments when, wrongs, long 
endured with fortitude, become suddenly aod 
utterly intolerable. Thero are times when 
tho past volcano must break into eroption, 
or llso uphcavo half a continent in desola-
ting earthquake. In political maladies, as 
io bodilj, there are crises when we long 
only for change, mere change, anything so 
it be different from what we are now en-
during. T o speak vulgarly, tho frying-pan 
may become so hot, that we take to the fire 
io preference. 
The blacksmith of a village, in the county 
of Essex, was at work in his shop when the 
tax-gatherers called. It does not appear that 
be refused to pay the tax for himself; but 
his daughter was present, and it was demand-
ed for her also. Ge replied tbat she was not 
yet of tbe age designated by the statue. To 
prove tbat she bad reached the years of ma-
turity, and tberofore was taxable, one of tho 
tax-gathering party proposed to offer her an 
indignity so gross, that no popular historian 
has thought fit to pnllote his pages by nam-
ing it. Already had he laid his band upon 
ber person, when the outraged father, with 
one blow of bis sledge hammer, laid the in-
suiter dead upon the floor of his forge. The 
by-etanders applauded the action, and the 
officials fled in consternation. • 
After such a deed as this there could be 
no pause. To take time' for consideration 
was to'court" an ignominiouf death. The 
story ran from mouth to mouth, from vil-
lage to village, from county to county; and 
sullen endurance was changed in a moment 
to frantic insurrection. Essex, Kent, Hert-
ford, Surrey, Cambridge, Lincoln, Norfolk 
and Suffolk, were all in arms, before tidings 
of the outbreak bad reached tbe King's coun-
sellors. In a few days a vaat army of the 
peasantry, with such rudo arms as they could 
find or mako» had assembled on Blackheath, 
near Londoo, beaded by Wat Tyler, Bob 
Carter,. Jaek 8traw and Tom Miller. Con-
sidering the wrongs these men had endured 
—considering the rude age in which they 
lived—considering their numbers, and the 
unprepared condition of the nobles—consi-
dering also to ichick party tic historians be-
longed, who hate hotided down the story to 
modem times, we may confidently say, that 
tbe conduct of the mob was most exemplary. 
Trae, in tbe first excitement, outrages wore 
committed: single castles were sacked, in-
dividual nobles were killed, and certain ware-
houses were plundered. But though the 
sympathy of the London people placed the 
metropolis in their power, and though the 
slender gatrison of the Tower rendered the 
King defenceless, both were spared. 
Tbe King rode out to meet tho leaders and 
to team their deraanda. Thoy required a 
general pardon for all offences committed 
during the insurrection ; they demanded tbe 
abolition of serfdom, free trado in market 
towns, and a fixed ront on lands. With 
each of these most reasonable demands the 
King promised compliance, and when the 
written charter of these promised rights was 
given, the wbolo army dispersed, wont peace-
ably home, and entered again upon their 
employments. How ruthlessly and hot* 
speedily these solemn promises, given " on 
the word of a king," were broken, need not 
be stated here. Let us come to the " slay 
ing of Wat Tyler." 
The King was riding along the streets of 
London, with a small retinue. Wat Tyler 
happened to be doing the same, with a nu-
merous party of his followers; and it chanced 
that tbe two parlies n>et Tbe tory histo-
rians nsrrate, thst 'Tyler and his company 
were tetslrnlog from tbe Tower, where they 
had committed riotoua^And murderous out-
rages; and that Wat T>Ier, before advanc-
ing to tbe King, ordered his followers when 
they should perceive the concerted signal, to 
fall upon the royal psrty and slay every one 
but tbe King.- Both of those stories, being 
of the sort likely to be invented, to justify 
the subsequent catastrophe, and, being inca-
pable of proof, aod being also extremely im-
probable, we take tbo liberty of disbeliev-
ing. Tyler and tbe King met and conversed. 
Tbe peasant,deeply wronged as he had been, 
spoke, it njay be, roughly add plainly. Then 
it was that 8ir William Walworth, Lord 
Mayor of London, aod member of the wor» 
shipful guild of Fishmongers, being moved 
to anger by the v Insolence " of Wat Tyler, 
drew bis sword and struck bim frpra his 
horse; and as he lay helpless on the ground 
be was despatched by tho King's attendants. 
When the people prepared to avenge their 
leader's death, the young King rode forward 
aod promised to be himself their leader ; and 
they followed him peaceably out of thrf city. 
So much *" honour" was there ia " slaying 
Wat Tyler."—Home Journal. 
OCT A paragraph is going the rounds to 
the effect tbat brass bedsteads were recently 
invented 1n England. We saw a brass bed 
stead 30 years ago. 
Cjjrillmg $arratior. 
W I N T E R I N G I N T H E POLAR RE-
The deep interest excited respecting the 
sufferings of Sir John Franklin and bis gal-
lnnt companions amidst the horrors of the 
polar regions, induce us to present an ac-
count of the wintering of a Dutch crew in 
circumstances of a similar nature. 
Towards the close of the sixteenth centu-
ry, the spirit for commercial adventure made 
rapid progress in Holland, and various com-
panits were formed to promote the interests 
of traffic. Sensiblo of the great advantages 
that would result from shortening the voyage 
from Europe to the distant climates of the 
East, the Dutch were at an early period 
occupied in searching for a passage by the 
north, which, according to the geographi-
cal opinions prevailing in that ago, would 
conduet their fleets to China, Japan, and 
other places, io half the usual lime. Not 
daunted by the failuro of two expeditions fit-
ted out for this object, a third attempt on a 
greater scale was made. Two vessels were 
despatched at the charge of the city of Am-
sterdam. One of them was commanded 
by Jacob Hemshirk. an experienced mari-
ner, with whom was conjoined William Bar-
ents,'as pilot—a navigator enjoying equal 
reputation, and who had, besides, been out 
in both the proceeding voyages. In the same 
vessel also was Gerard de Veer, the author 
of the only history of all the calamities and 
adventures which ensued in tbe prosecution 
of-the enterprise. John Cornelius Ryp was 
master or supercargo of tbo oth^r. On the 
22d of May, 1590, the two shipe left Holland, 
and proceeding on their voyage, all for a 
time went well with tbtfm. On the 17th of 
July, Barents saw the coast of Nova Zem-
bla, near Lorn's Bay, and three days after-
wards, being obstructed by the ice, anchored 
at Cross Isle. Here eight men having gone 
ashoro unarmed, had a narrow escape from 
the pursuit of -two bears. 
The vessel was now amidst extonsive fields 
of ice, and huge masses, to which she occasio-
nally secured in her progress, appeared float* 
'ng,orhad run aground. One of these waa cal-
culated to bo sixteen fathoms above water* 
thirty-six under i t ; that is, more than three 
hundred feet from the summit to the base. 
Tbe great fields of ice began to break up, 
with a noise like thunder, on the 10th of Au-
gust, and tbe ship being fast to a hugh piece 
aground, not less than four hundred, of 
smaller size, were driven past her by a cur. 
rent Lest she should be carried away by 
the ice, sho was brought nearer the < 
into a more sheltered blalion; but it was soon 
soon necesssry to shilt her anchorage, ac-
cording as circumstaneos required. 
Climbing to the top of a .lofty mountain 
in Nova £ernbla, the mariners were encou-
raged with the prospect of an open s« 
wards the south-east, and concluded that 
they ahould thence be ablo to accomplish 
the voyage. But after repeated difficulties, 
losing a host and also the ship's rudder, they 
were completely surrounded by tbe ice on 
tbe 57th of August. Temporary intervals, 
wherein the ice separated, succeeded; but at 
last the ship was enclosed and frozen in on 
all sides, so that tho people were obliged to 
have recourse to the shore. 
They there found a fresh-water river about 
ten miles inland, and saw the traces of anl< 
mala, which they conceived to be deer: great 
store of wood likewise lay near tbe river, 
consisting of entire trees with the roots drift-
ed from other countries. Thus bsving no 
alternative, the Dutch resolved to winter in 
this dosolate region. 
Meantime tho ice accumulated greatly 
around tho vessel: her prow was raised far 
above its surface, while the stern, sunk be-
hind, was crushed together in such a 
ner, tbat tbe cracking of4ho timbers ren-
dered the mariners apprehensive she would 
be utterly destroyed. They bad dragged 
their boat over the ice to the land, and in tbe 
next place got out a quantity of arms, am-
munition, and provision, wherewithal to for-
tify themselves agsinst wild beasts and hun-
ger, during their dreary abode. 
On the 14th of September they began to 
Collect the drift-wood for building a hot and 
prepared sledges, witji which it was with 
great labor drawn over tho ice and snow, 
near to the place where the vessel lay. Thir-
teen men were employed in draging tho sledg-
es, and three In preparing each ladeniug of 
wood; but tbey could make no more than 
two trips a day from fatigue and the approach-
ing darkness. 
Whilst thus industriously occupied, the 
carpenter unfortunately died on the 23d of 
September, and was next day interred by his 
surviving comrades in the cleft of a bill, i 
the ground waa too hard for them to dig 
grave. There were now sixteen persons i 
all, but some of he number frequently india* 
posed. 
The rafters of the hut were laid, though, 
on account of excessive cold, the people 
. were scarce able to work; and if any of 
them chanced to> put a nail in their mouths, 
as workmen are wont to do, it stoek to the 
tkin, and blood followed its removal* No-
thing but urgent necessity could have in-
duced them to continue their oj>erationii A 
great fire was .kindled all around the hut to 
thaw the earth, tbat they might bring It up, 
and make the under part a little closer; the 
ground, howevor, was frozen so very hard 
and deep, tbat it would not yield on tbat oc-
casion, and there would have been too great 
a waste of wood in trying it again. 
At length the hut'was finished, and other 
preparations for wintering in Nova Zem bla 
were completed while the sun was yet visi-
ble. On tbo 90th of October a lamp was 
fitted lo bum all night, and supplied with 
melted fat of bears which had been killed for 
oi|. On tho 2nd of November only part of 
the sun was seen in the horizon ; and on the 
fourth he had sunk entirely under it. 
At this time the surgeon contrived a bath 
for the people in a cask, which was found 
extremely salutary and beneficial, from their 
confinement.—Sotting trape in the neighbor-
ing, they caught while foxes, which began 
be quite common, whereas (he bears had 
entirely left them as tho sun disappeared ; 
and their flesh, resembling tbat of a rabbit, 
was much relished by tbe pcoplo. A device 
was soon adopted of placing tho traps so 
that the captured animal eou!d-be immedi-
ately drawn into the hut. 
On distributing tbo bread, each man's al-
lowance was restricted lo four pouuds five 
ounces in eight days ; and as the strength 
of tho beer brought ashore bad been destroy-
ed by successive freezing and lhawing, each 
had two small cups of wine daily. A largo 
Dutch cheese was eaten by tbe whole com 
pany, and sixteen remaining, delivered to 
tho people, each being left to his own ccono-
my. 
Repeated storms of snow at this period 
began to block up the but without; and 
within tho cold was almost insupportable. 
While tbo people washed iheir linen, it froze 
immediately when taken out of the warin 
water; nay, ono side froze while the other 
was next tho fire. They were almost suffo-
cated from the closeness of the hut not al-
lowing proper vent to the smoke; but the 
fire falling rather lower than usual for some 
day?, ice formed two .inches thick on the 
floor, and the beds were even covered with 
it. Ezcept when cooking their provisions, 
9he people lay constantly in bed, and then 
they heard such explosions among tho ice 
at sea, as could only bo occasioned by huge 
.mountains bursting Asunder, and tumbling 
down into a confused heap ef fragments. In-
tense cold having stopped their clpck, though 
additional weights were hung to it, they pre-
pared .a twelve-hour sand-glass, to enable 
them to ascertain how the timo passed. 
Tbo cold was eo intense on the 6lh of De-
cember tbat they scarce expected to bo able 
to survive i t Nothing could keep them in 
heat; their wine froze, and they were obliged 
to melt-it every two days, when half a pint 
was served out to each man. It was their 
only liquid except snow-water—a beverago 
not very suitable to their condition. 
Before this time, the day was so dark that 
Iho roarrinere could not distinguish It from 
night: so that on oue occasion when per-
plexed by the stopping of tho clock, thoy 
continued in bed, believing it was still night; 
and on another occasion tbey only knew that 
it was night by the moon shining bright, and 
remaining constantly above the horizon. 
On tho 7lh of December ihoy considered 
it necossary to repair to tho vessel for some 
coal tbat had been left in hor, and with this 
made a good fire in the evening, which re 
vived them greatly.—To enjoy its comforts 
as much as possible, tbey sat up late, and 
closed all tho apertures of their; but to keep 
in Ibe beat But a seaman, already indis-
posed, wh^««ild bear tbo effect of- the fire 
less than tblolhers, began to complain, and 
all soon found themselves attacked wilh gid-
diness, whence tbey could scarce stand un-
til opening the door. In fact, he who first 
reached it, swooned away, fell out in the 
snow. Gerard de Veer, however, recovered 
him by sprinkling vinegar in his face, and the 
admission of the fresh air removed the sen-
sations overcoming the others. 
The leather of tbo seaman's shoes was 
now broken to such a degree of hardness,, 
tbat they could not use them; on which ac-
count they made a kind of slippers of skins, 
and pot several pair of socks one over ano-
ther to increase the heat The ice stood an 
inch thick on the sides of the hut, and when 
they went out in clear weather, their clothes 
were whitened with frost and shiolng icicles. 
The fire was incressed within, taking the 
precaution of leaving the chimney open, that 
the smoke might get vent 
Many stars being visible on a clear night, 
the psrty, by an observation on tho 24th of 
January, 1507, found themselves in 76 de-
grees of north latitude. About that time the 
wood brought into the hut being all consum-
ed, they began to shovel away the snow on 
the outside, so as to come at more, which, on 
account of the excessive rigor of the weather 
was wilh difficulty accomplished. 
Seven of their number next repaired to 
the ship, and found the ice had risen higher 
within, and that she was still fast frozen up> 
In tbe cabin they caught a fox, which was 
carried home and-eaten. 
Several successive days of stormy weather 
confined tbe marrinere to their hu t -.-Tb*r0 
they heard the foxes running over it, and as 
their provisions were beginning to decttne, 
regretted that they eould not catch them. 
But tbe inlenso cold almost absorbed all 
other sensations, and they had recourse to 
hot stones laid on their feet and bodies, to 
keep ibem warm. However, they comfort-
ed themselves thai, as tho sun was now at 
the lowest he would not be long of returning 
to gladden them with his view. While sit-
ting before tbe fire, their backs would be 
quite white with tho frost, and on stretching 
their feet towards it for warmth, their stock-
ings would be burnt before they began to 
feel its influence. A cloth hoisted on a pole, 
thrust up through the chimney, to show the 
direction of tho wind, immediately became 
stiff and inflexible. 
In this way did tho year 1590 terminate, 
and 1597 begin. 
On the 24th of January, tho day being 
clear with a west wind, General do Veer, 
Jacob Hemskirk, and another, wonl down to 
the seaside, towards the south of Xoa Zem-
bla, frorft whence they unexpectedly saw tho 
edge of tbo sun abovo tho horizon. Tbey 
hastened to impart the welcome tidings to 
Barentz and their other companions; but 
iheir report was discredited ; for Barentz af-
firmed that it was too early for his return by 
14 days. Tho two following days being, 
dark and cloudy, doubts of tho fact were 
still further entertained, and many of the pco-
plo positively affirmed that it was impossible. 
On the 26th a man died who had been somo-
time sick, and next morning his comrades, 
wilh great difficulty, owing to the ezecssivo 
cold, dug a gravo for him in the snow seven 
feot deep. Having porformed this last oi-
fice to him attended by such funeral servtfb 
as circumstances would admit, they return-
ed within tbo hut to breakfast Then dis-
coursing concerning the prodigious quantity 
of snow which unremittingly fell in the plaeoj 
they said among themselves that, if again 
blocked up by it, thoy should find a way of 
climbling out through tho chimney; accord-
ingly the captain tried the experiment, while 
another going out of the hut to ascertain 
whether he succeeded, saw the complcto orb 
of tho sun nbove tho horison. 
Tbo weather still remained uncertain, 
though the people, relieved from tho tedium 
of perpetual nigbt, took exercise to strength-
en them. But their hut was repeatedly 
blocked op by snow, and to avoid the labor 
of always clearing it away from the door, 
they 'on those occasions found an exit by 
the chimney. 
Bears began to return along with the sun, 
and one which was killed afforded at least 
one hundred pounds of grease, which tbe 
seamen melted for their lamp. But a num-
ber of foxes coming to devour tbo carcass, 
tho apprehension of other bears being attract-
ed hitherto induced tbom to bury it deep un-
der the snow. They considered it oxpedient 
to collect more wood for fuel, dragging it on 
a sledge as before ; however, their strength 
being much reduced, their task was accom-
plished wilh far greater labor. Though the 
cold moderated foar a timo towards tho end 
of February, its rlgoor increased about tho 
middlo of March, and on the 24 of that 
month tho hut was totally blocked np. 
At last the sea began to open, though the 
mariner's despaired of disengaging tho ship, 
or rendering her serviceable for a voyage. 
Still ahe was hemmed in by icc, sometimes 
heaped in mountains around her; and their 
anxiety was increased by observing that, 
about tho middle of March, tho sea was so 
open tbat the vessel was within soventy-flve 
paces of i t ; whereas a now fr«st increased 
thodi 'tnnco on tho 4th of May to five hun-
dred paces. 
Thus the only means of quilling Nova 
Zombia seemed to consist in the launch and 
boat ; but tho 29ih of May arrived before 
the people attempted to dig cither out of 
tho snow. However willing, tbeir reduced 
strength rendered their progress alow ; and 
pfter they had labored hard, compelled tbom 
to desist; on another trial tbey were put to 
flight'by a bear. Six days work at length 
enabled tbont to put the launch iu a condi-
tion to be dragged over tbe bard ico and 
snow to tbo ship. There they sawed off the 
stern, which wss narrow, and built one broad-
er and higher, so tbat it might be better 
adapted to stand the sea. 
The boat was in the samo way got out of 
tho snow and dragged to the ship, as also 
several sledges laden with articles from the 
hut. These operations occupied a long limo 
ihoy were frequently interrupted and ultima-
tely accomplished with great difficulty, from 
the atate of the weather and repoated dan-
gers. Nevertheless, on the 12th of June, 
nothing remained but to smooth the way for 
the launch and boat down to the water's 
edge, and drag them along on the 13lh. 
This being done, William Barentz, the p t 
lot, wrote a brief recital of what had happen-
ed; that he and bis companions had left Hol> 
land for the purpose of sailing to China by 
tho north; but their ship being frozen up by 
ico, tbey were compelled, amidst many hard-
ships, to winter-ashore. The narrative ha 
put Into a musket barrel, hung up in tbs 
chimney of the hot, leat any mariners -in 
future might experience a like adventure.— 
Tbo captain also thought it proper lo obtain 
th* subscription of bis company to a nar-
rative of their dangers and distresses, and 
of tbe necessity to which they were at last 
reduced—of hazarding a voyage homeward 5 
in two open boats. 
Eleven loads of goods were in tbe next 
place dragged to tbe water's edge, and then 
William Barentz and Clacs Andrisz, wbo had 
long been sick, were drawn on a sledge from 
tho hot to tho boals. The whole company 
was equally divided, and one of the sick at-
tached to each ; aod on tbe 14th of J u n e / 
1597, after ten months' cfready residence, 
the mariners set sail wilh a westerly wind 
from Nova Zembla. 
After undergoing innumerable hardships, 
the twelve surviving mariners reached Hol-
land, and, lo the admiration of the citizens 
of Amsterdam, appeared in their Nova Zom-
bia apparel. The fame of their adtenture 
was soon disseminated, and tbey were car« 
ried from thence to entertain the foreign am-
bassadors at tho Hague wiUiareeital of what 
bad befallen thorny V 
Such was tbo mo<t interesting polar ex-
pedition, unlil ibe recept revival of northern 
discovery, has been bequeathed by tho Dutch 
to England# 
A GENEROUS O F F E R . ' 
In tho year 1S3S, I was travelling with a 
strolling Theatrical Company, aod arriving 
nt a small town in Kentucky,^.wasresolvod 
to treat the inhabitants to a bK of tfre legiti-
mate. A suitable place having been secured, 
notices were stuck up fnformiog die public 
that on one evening would bo performed, by 
ono of tho best Theatrical Companies in the 
Union, (he admired and popular drama of 
" William Tell, the Heroic Swiss/* 
Night came and the room Was crowded 
by an anxious audience, many of whom had 
never witnessed a Theatrical performance^ 
The piece was passed off very well, eliciting, 
much applauee, and enlisting the sympathies 
of the audience in behalf of Tell, as they 
took several occasions to eheer the patriot 
on. ,Wbon the shooting scene came,- great 
excitement was manifested among a group 
of H/irdy sons of Kenltfcky—-tbey began 
to think tho thing wosfeal. At thertoment-
when Tell remonstrate^ with Gesler for hav« 
ing picked out the smallest apple,- and the 
tyrant soys, 
"Take it as ii is; thy skill will be tho 
greater if thou hit'st it." 
" True, true; I did not tblnk of tfiaf ? I 
wonder I did not think of tbat! Give mo 
somo chance to save my boy." 
One of the group I have mentioned—-i 
hardy sapling wh» wonld measure full six 
feet two in bis stockings sprung upon the 
stage and confronting Gesler, shouted— 
" Givo him a fnir chancel I swear to 
snakes its too dod blasted mean to make him 
shoot his sou I 'Spose I let him shoot a t 
one of my niggers! or if that won't do, I'll 
let him have a crack at me provided*be puts 
a pint cup on my head instead of that cussed 
littlo apple 1 
It is almost needless to add that this 
caused a scene, especially as three or four 
of tbe Kentuckian'f friends jumped on tbe 
stage to back him and side with Telh I t 
took some time to pacify and assure lhem« 
that it was only a play-. * 
" Well, stranger we won't stand any font 
play, in these diggings, and seeln' as how its 
only a show, well step o u t ; w and the val* 
iant Kentuckian, as well as Iris friends^ re* 
aumcd their seats. 
Call not that man wretched who, whatev-
er elso be suffers as to pain inflicted, pleasure 
denied, has a child for whom he ho'pes, and 
on whom he dotes. Poverty may grind him 
to the dust, ^obscurity may east Its darkest 
mantle over bim, tbe song of the gay may 
be far from bis own dwelling, his faee may 
bo unknown to his neighbors, and hie voice 
inay be unheeded by those among whom be 
d r.-ella—evon pain may rack his joints,'and 
sleep flee from bis pillow; but be has a gem 
with which he would not part for wealtlvde-
fying computation, for fame filling a world's 
car, for the luxury of the highest health, or 
for tbe sweotest sleep that eVer sat upon a 
mortals eye. [Coleridge. 
A major of militia in Pennsylvania Who 
had recently been elected, and who was 
not over«bardenod with brains, took it Into 
his head on tbe morning of parade to exer-
ciso a little by himself. Tbe field selected 
for tbo purpose was his own trap, f a c i n g 
himself in a military attitude, with his sword 
drawn, he exelained: 
"Attention, the wbolel Rear rank, three 
paces, march!" and ho tumbled down the 
cellar. , 
His wife, hearing the noise occasioned 
in falling, came runnlhg out, asked: 
" My dear, hare you killed youraelff* *; 
" Go in the house, woman!" said the Ma* 
j o r ; awhat do y o t know about war!" 
A young gontleman of Detroit, who has of 
Iste been much afflicted by palpitation of the 
heart, says he has found contiderable relief 
by pressing another palpitating heart to hia 
bosom. Qneer, isn't i t ! V-* 
The noblest quality wherewith nature has 
endowed woman for the good of the worid, 
* love—that lo re vbidS n e k s a o 
» 
'Wm 
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T h e R a i l R o o d I 
. T h e v e r y readable ar t ic le of o u r corresporv 
d e n t •' B u c m o c s ^ rel ieves oa of t h e task ct 
f u r n i s h i n g i n accoun t of t b o Rail Rood Excuh-
riotr o f T h o x w h j h i t . 
(i<flhenfl*s F l e c t i o n In Y o r k . 
]Th» r e c e n t e lect ion fo r Sheriff in York D'\+ 
t r i c t h a s b e e n d e c l a r e d in f a v o r of M r . WILLIAM 
ttir't M a j o r i t y 4*1 
R a i l R o a d D i r e c t o r . 
.At tbo r ecen t m e e t i n g of l i e Board o f D i r o r » 
torn, Char lo t t e , & S. C. Kai l Road . A R T 
Loa, Esq . , o f R l c h t a n t f r w a s elected a Dii 
to r to s n p p l y (Be v a c a n c y occas ioned by tho 
d e a t h t i C o l F . TAYLOR 
R a i l R o a d M e e t l n f . 
W e a r e advised t h a t a m e e t i n g is proposed) 
to be b o l d a t R ioh Hill, o n Fr iday next , of pern 
• o n e who-are . favorable t o t b e project of a Rjill 
R o a d to L a n c a s t e r . 71)6 object will be the * | 
poinUnent of d e l e g a t e s t o i h o meeting a t Lancaa-
It is g r a n r y i a g t h a t th is m a t t e r beg ins to as-
s u m e form a n d tbape . ' T b e pooplo of l i n e n s -
t e r J i a v e l h n s f a r evinced a n ea rnes tness of pur-
poso, which p romises favorab ly , and we t rus t 
the i r seal will suffer no a b a t e m e n t by oa r lukc-
• I t i s e a rne s t l y bopod t h a t oil who can a t tend 
the m e e t i n g a t R i c h Hill wil l do so, and mani-
fest b y t h e i r p re sence t h a t t h e y a re not insensi-
ble to t h e a d v a n t a g e s t h a t mus t resu l t to t h e m 
in t b e eonsfrQ'ctfon of t h e Road T o tba t sec-
tiorf o f c o u n t r y th rough which i t mos t pass, i t ia 
i m p o r t a n t in every r e spec t in wbicb Rail Roads 
• r o & n p d r t t n l i o a n y c o m m u n i t y . I t ia impor-
Cant t o I l i a ' c i t i z e n s of t h i s p lace , fo r it must 
t h r o w wi th in o u r r e a o b a l a r g o a m o u n t of t m d o 
w h i c h H o a l d o t h c r w i w . e scape us , wh i l s t in no 
view c w i t r e s u l t i n j u r i o u s l y to o u r in te res t s ; 
a n d equal ly i m p o r t a n t ia k to t h e interest* of the 
GBfifypA S. C, RaU Road. 
W e - t r u s t t h a t t b e mee t ing a t Rich Hill 
wil l be- wel f a t t ended ; a n d w o much mistake 
tbo c h a r a c t e r o P t b o people of t h a t section if the ! 
m a t t e r is .not t a k e n bold o T w i t h a de terminat ion 
to c a r r y i t t b r o o g h . . ; 
t bomse l re s a n d k e e p in place. I t ia a good 
b r i d g e — a v e r y good b r i d g e — a n exce l l en t 
br idge, a n d l ike Hotspur ' s p l o t « v i r y w e l l l*id.h 
M a y i t l as t l o n g a n d b e u so -b r lgh t ened a s l o n g 
aa t b o w h e e l s of t imo a n d z»Il r o a d cars ahalJ 
ro l l . 
W o found a la rge n u m b e r congrega ted a t t h e 
b r i d g e to w i t n e s s o a r t r an s i t a n d g ive u s a wel-
come, wh ich , l i k e l h e d s y , w a s w a r m a n d b r i g h t 
a n d on r e a c h i n g t h e o t h e r aide, to t h e re l i e f o f 
m a n y to w h o m riding o n such a t ickl ish eleva-
t ion w a s a 4 4 v a r i e t y of un t r i ed be ing , ' ' we found 
' a o l u a vol u s " engagod i n a 
m a n n e r of i t w a s on t h i s w i s e : Sun-
d r y good c i t izens of t h e prfecincta. p e r h a p s bo-
i n g m o u n t e d a n d h a v i n g ridden down to r e c e i v e 
os a t t h e u b e a c h , " a s Caro l in ians a r e wont to 
do w i t h f r i ends a n d foea, s p u r r e d o p t h e i r Rose-
n a n t e s to a t r ia l o f speed , w h i c h w a s con t inued 
t lmo, to t h e gra t i f ica t ion of a l l pa r l i e s ex-
ccp t t b e horses , w h o p e r h a p s would h a v e voted 
n a y *' i f oonsulted on t b e m a t t e r . I have no t 
•arned tbe decision of t h e f u d g e s , a n d I m a y 
havo b e e n a n in te res ted snefcfator, b u t I am 
s t rong ly incl ined to t h o opinidh t b a t o u r side— 
s — n o t w i t h s t a n d i n g t b e e x t r a w o i g h t , 
l e e t l e t h o best 6 f it , '1 
river itself ia a v e t y good r i ve r fo r i t s 
chances , b u t wi th rill d e f e r e n c e to t h e poets w h o 
were w o n t a f e w y e a r s ago to p a y a w a t e r y t r ib-
u t e of verses to o u r • • s t r e a m s of t b e a u n n y 
h a v e a lways t h o u g h t o u r rivers rath-
er too m u d d y to b o poc t io . T h e y ^ r e . finely 
a d a p t e d , however , fo r m a n u f a c t u r i n g purposes , 
k n d fo r r u n n i n g u n d o r ra i l r o a d b r idges . B u t 
l e t u s p a s s on , a s w o a re n o w o v e r tbe river. 
T h e s e r a i l roods a re m a k i n g sad havoc wi th 
our g e o g r a p h y , a n d bui ld ing o p cities, towns , 
villagea a n d hamle t s , wi th a r a p i d i t y of a r c h i -
t e c tu r e to be apprec la tod o n l y by tho bui ldera 
of pol i t ical p la t fo rms . T h e app l ica t ion of a b a r 
of rail road iron to t b e e a r t h , seems indeed a s 
efficacious a n d a lmos t a s invtantaneonaly o p e r a -
tive, a s t b a t worid-renownod u n g u e n t , the p r s i -
aes of w h i c h wcro s o u n d e d . f o r t h so e l egan t ly 
d u r i n g o o r progress o n T b u r s d s y j w h i c h ex t r ac t s 
c o r n s aa ef fec tual ly a s a crow, and the use of a 
ha l f d r o p of w h i c h wil l p rec lude t h e necessi ty 
u n d e r whioh o u r y o u t h f u l entomologis ts n o w 
labor , qf h a v i n g to s ay , "doodle , doodle , doodle ," 
w h e n des i r ing to e x t r a c t ce r t a in litt le an imals 
f r o m t h o bosom of m o t h e r earth.* Here , fo r 
ins tance , i s o u r T e r m i n u s ad quem, F o r t Mills, 
c o n c e r n i n g w h i c h m a n y of us k n e w a s l i t t le on 
of T h u r s d a y a s o u r f a r - s igh ted 
pol i t ic ians d id of t b o p a r a m o u n t c l a i m s of 
F a A H K U i i PIERCE b e f o r e h i s n o m i n a t i o n . W o 
found it, however , q u i t e a depot, a n d e x h i b i t i n g 
ind ica t ions of cons idcrablo business. W i t h an 
increase io the n u m b e r of houses a n d in-
hab i t an t s , i t would m a k e a town , a n d wo cordi-
a l ly wish i t prosper i ty , aa we Blachtoders in 
du lge n o n e of t hose pe t ty jea lous ies which some-
t i m e s p reva i l be tween Char les ton a n d S a v a n n a h , 
Co lombia a n d Camdfip, a n d o t h e r g r o w i n g vi l la-
g e s . 
on, then—fi l l u p valleya a n d h e w d o w n t 
t a r n s — m e l t roeka w i t h v inega r , l ike HAMKIBAI, 
if n e e d be, b u t let t h e rail r o a d bo flnisft^!' a n d ' 
let It be diatinotly understood t h a t the l a r g e a n d 
j o y o u s assembly w h i c h m e t a t F o r t Mi Hi ok t h o 
S2d inst, on ly a d j o u r n e d to m e e t a t Char lo t t e , 
on tho d a y of ' 
B L A C K S T O C K S . 
P . S . Don ' t f o r g e t to ment ion t h a t cow w h i c h 
wss killed on o o r r e t u r n , w o r t h I suppose $20, 
a s I n e v e r h e a r d of a ra i l r o a d ki l l ing A cow of 
i ' o m m n n t c a t e d . 
C a r - m e n . 
S i s . EDITOR : T h u r s d a y , ^ d insi 
'• loQg to, b e r e m e m b e r e d .forever, a 
bo fo rgo t ten n o t i m o " a s old dceon G wa-
r r an t to p h r a s e i t . P u r s u a n t to notice g iven 
on tha t d a y a g r a n d excurs ion took place on lh« 
Cha r lo t t e a n d So. Co. Ra i l Rood, ( w h y not cal 
i t Cha r lo t t e a n d Co lumbia R. R ' j and al 
t h o u g h present yourself , a s in do ty bound , vm 
m a y no t r e f u s e a few dott ings-down upon Jib. 
H e d s y w a s Cur , fine, a n d favorable, in nil 
respects bu t the unusua l w a r m t h , which was 
no t o n l y trying bu t frying, a n d t h r ea t ened al-
mos t to b r ing bodies to tha t a ta te of - fusion " 
w h i c h it s eems t h e disjeda membra of the O r l e a n s 
fami ly a w n o w endeavor ing to e f fec t Let t h e m 
t ry a ra i l road excurs ion. 
T h o exalifed a l t i tude 'o f tho the rmomete r , a n d 
t b e ahor tnesa of t b e no t ice givon, no doub t pre 
ventod tho a t t e n d o n c a of many , who would oth-
e rwise have " assisted " at tbe fete— bu t t h o at-
t e n d a n c e , n o t w i i b s t a n J i n g theso d r a w b a c k s , in 
t h o idiom of reporters , was t o t on iy l a r g e but 
r e spec tab le . In fact , t h o concourse elicited 
tfom m a n y specta tors of tbe sovernign democ-
r a c y tbe a b r u p t exc l ama t ion , '• W h a t a h«-ap - f U | t e n 
f o l k s t " T h e c c n s u v t a k e r s p e r h a p s can c 
ma te a heap , h a v i n g b r o u g h t tbom.<u>hes 
A t t h i s poin t w o found a l a r g e n u m b e r assem-
bled, a n d a m o n g them m a n y , v e r y m a n y of tho 
* of- l»ouse of Y o r k , whoso b l o o m i n g 
" " " " l| f ° c c e a n d choer fu l smi les added tes t to t h e f e s . 
j, ^ * 7 of t h e occasion. N o t h i n g l ike Isdies f o r ' 
I: g r a c i n g t h e e a r of Pluto o r H y m e n ; and n o t h i n g 
[ l i k e ra i l roads fo r b r ing ing a b o u t t h a t s w e e t in-
V. I 4 ®" 0 ®"®, wbioh bright , heavenly , a n d sou l -en-
1 t r anc ing fo r nwbi les effervesces in tbe f ro tb -nec -
; t a r of c o u r t s h i p a n d «e l t ies down i n t o the h e a l t h 
j f u l beverage .of m a r r i a g e . A y o u n g •/ m i n e r ' 
beg inn ing h i s a d v e n t u r e s in s e a r c h of t h e gold 
d u s t which H y m e n s o m e t i m e s sca t to r s f r o m lii^ 
i r idescent wings , h a s such cozy faci l i t ies fu4 
" proapect iog '» b y m e a n s of rail roads , t h a t I am 
! conf ident ly of t h o opinion pound -cake will be 
cons iderab ly e n h a n c e d in p r i c e long be fo re iho 
s n o r t i n g of t b e war -ho r so down t h e Rabun G a p 
defile sha l l r e a c h t b e volley of t b e T e n n e s e e , 
( t h a t s e n t e n c e I bel ieve, is e r ig innl . ) I t is won-
d e r f u l h o w w a g o n e r s a n d bachelors d i sappea r 
beforo ra i l r oads . 
1 H o w e v e r , M r . Edi tor , I hnve Wretched on t 
1 " m y f e w r e m a r k s , b y w a y of in t roduct ion " so 
f a r , t h a t I h a v e a lmos t fo rgo t ten t h e 
j e e t — t h e d a y a t F o r t Mil ls . A v e r y f e w w o r d s 
m u s t t h e r e f o r e suffice. T h e d a y itself will 
s ca rce ly be fo rgo t ten b y a n y w h o were t h e r e 
b u t a s fo g iv ing s tat is t ics , o r accoun t s in facts 
a n d figures, o f tbo ce remonies of t h e dav, t b a t 
is n o w impossible, in the p r e s e n t s ta te of tho 
w e a t h e r . C a p t . Gro*o h imsel f cou ld n o t have 
on t h e occasion ; n o r t h e r epo r t e r s 
of t h o N. Y. Herald, done m i n u t e j u s t i c o to t h e 
a f fa i r . -Tho phi losophy of such e x c u r s i o n s -
a d v a n t a g c a a t t e n d i n g t h e m - t h e sugges! 
a r i s i ng t h e r c f i o m — t h e consequences a t t e n d i n g 
t h e m — t h e pecu l ia r occu r rences w h i c h m a r k e d 
t h i s e x c u r s i o n — w i t h o t h e r k i n d r e d topica, al l 
arieo be fo re m e ; bu t , a s o u r C o n g r e s s m e n any, 
" t h e h a m i p e r f a l l s , " a n d I m o s t 
g o r i n g . B.i 
A n " a c c o m m o d a t i o n t r a i n " cons i s t ing of ten 
MIS, inc lud ing t b o * appropr ia t ed to .11 aorta of 
U«o s tock , lof t Columbia a t a a a a r i ; hour , d r a w n _ _ 
M e w , . B n n » . n d G , b l * C p | 0 m b , a did ,HX b i d d i n g t h o y wil l « . r e l n c f n t l y d n w n . would 
« n d a ru ry l . r g o r . p r e . c D I . U o n , w h . o h t n . j j W 1 o n M m 0 o r t h o m , i a , m M l l t h e m i n t o 
be accounted for by the p reva lence there o f ( B j lence I 
. f rtiMr u .011 bleonial epidemic , tbe d c c u o n f c j Y m ' M r . E d i l o r _ , b e l i » r o . w t r o the re , u n d o . 
„ i . , . . , o m n i p r e s e n c e a n d omoiscienco a re a m o n g t h e 
J f " ' • r l ' qua l i f ica t ions cxac ted of E d i ^ 
UTo- road was , however , very c l r - - - — 1 - J 
> find on. 
ors, w h o a r e supposed s o m e t i m e s to possess 
very l o n g ears , y o u r r e a d e r s m a y expcc t a full 
accoun t of a l l t h a t .was said , t h o u g h t or done , 
on the occas ion. It i s a l so expected , a s a m a t -
ter of cus tom, t h a t y o u will revise t h e c rops 
a long t h e road, a n d g ive ovory p l a n t e r a t least 
40 bushe l s to tho ac re ; t h a t y o u recollect tbe 
n a m o a n d f a rm of eve ry fcl low-cit i icn p r e s e n t , 
r " above the r a n k of corporal, a n d tell b s b o w m a n y 
• • " p o l i t e , a g r e e a b l e a n d a c c o m m o d a t i n g " people 
! "° you m e t . In abor t , t h a t l iko a m o d f l wr i t e r o n 
• owtoman l j l f l t u b j e c t q f o u r las t exhibi t ion a t Col lege, y o u 
ipreasibilify of mat- ^ H n k l e t h e co logno ol commendn t iop on e v e r y 
topio, f r o m t h e President to t h o Bras s B a n d . — 
Blockatocks. t u r n e d t h i s i s t h e du ty ol an E d i t o r . G r e a t a r e t h e 
. 1 behevc . w m e fifty. J u d g e candidly who- m j r t e r i e a o f cdi tor ialship. a n d ver i ly g r e a t is 
Iho r e w a r d ! f o r , d o you n o t ^ somet imes get a 
littlo money, a n d somet imes a big t u r n i p ? 
Success to t b o ra i l roads of o u r S ta te , n o d a 
i p e e d y comple t ion of th is Road; d e s t i n e d in 
g rea t p o r t to c o u n t e r a c t tf io e r r o r s of o u r ea r l i -
est legislat ion a n d ro-uni lo tho Caro l ines . W e 
long a t least to " r e ^ n n e x , " o ld " M e c k l o n b u r g " 
and u n i t e o u r f o r t unes , poli t ical ly a n d c o m m e r -
cially, wi th thoso w h o , If t h e y c a n n o t ta lk a s 
loudly, a s long, or a a e loquent ly a s s o m e 11 serv-
ers of t h e w o r d * in o u r polit ical h a r v e s t fields, 
h a v e a t least tbe mer i t o f s o m e m e a n i n g in w h a t 
&lile,.and • very wel l received, being . 
! l a rge ly , of thoeo w h o k n r w bow io ci 
: wcloome w i t h them, and w b o d e s r r v n i 
wherover t h e y go . T b e company , hko scanda l 
j i n c r e a s e d a s i t sped a long , and ac every depot, 
tu rn-out , r roas-road a n d wate r t ank , a p p l i c a n t 
(pr vxconcios appeared , wen t t h r o u g h the 
j j c f u o f in i l ia t ion . tand ' inatalled " tbemselvo*. ro-
d d u c l n g a t a r a p i d r a t e the a m p l e accumni 
| Hons b e t o r e b a n d provided, and t end ing m tome 
c a r s t o w a r d s a rea l i sa t ion of th-
| dootr ine o f ' t h e infinite comuresai 
Our 
ibe r ib is a n d t b o r a p i d l y increasing t r a d e of 
ra i l road port , docs not en t i t l e us to a c h a r t s 
of Incorpora t ion a n d a Hunk . in view esriccial 
ly o ( tbo full a u p p l j of tbcae a iLoh a a n u u a j l 
exhib i ted at o u r S ta io F a i r iu r<ilambift 
Wo were h a r r i e d on " f a r r id i s ro t io" a n d in 
most gen ia l ly m e l t i n g mood, crossed the Rubi 
ooi>— the C a t a w b a , a n d For t Mil ls was takei 
a n d d i smant l ed , s o f a r a s a good stock of am 
r t h o C a t a w b a s e e m » v T h o bridge 
i dap ted to i t a | 
j m u o t r e s a n l to o c o n o m j a a c o m por ted w i t h o t h - t b e j . ^ ^ w a i : i m p a U c n t l j ( o r &• o p p o r 
: „ „ d c e d e n t o b j ^ B u r a b i b i j , aa sra» t o n i t y o f m e e t i n g on ,he i r o w n L , t h , d . e l l e n , 
W T ™ 2 r k l 7 " : " l a , h 0 " " ^ ' "«•••• ( - h o - e r e a b l y r e p n v 
would eecm a d n s a b l o to e a n r ou t th .a p . , ; ,c y M 0 « d o n tb'o o c c « i o a r e fe r red to , ) a n d . b o w 
i m , ° m ° moi* C o r lh° Ihcm b o . hea r t i l y , b , M „ . of t b o P a l m e t t o can 
i ^ t i f ^ b i r ^ , voor p":"" • | o in m miki°E ib° , ,c |ki , ' r:n»10 ,he ch°"» ] aaos, letag .bundantl, able to u k . eare .A^ [be"Old North Stated U t the nU road jt> 
C o r r e s p o n d e n c e of t h e F a l . S t a n d a r d . 
CHARLCSTON, J u l y 2 3 , 1 8 5 2 . 
A c r y of fire w a s sounded las t n i g h t a b o u t 9 
o'clock, a n d t h e a l a rm bell a t Mi l i ta ry Hall in-
fo rmed us t h a t t h o scone of conflagrat ion w a s 
loca ted s o m e w h e r o wi th in t h e l imi ts of W a r d 
No. 3. A f t e r I h a d fs i led by inqui ry to locato 
t h e fire a n y where , I looked. ou t fo r t h e l igh t 
usual o n such occss ions to d i r e c t m y w a n d e r i n g 
foots teps t o w s r d s t b e aoene of t h e d e v o u r i n g 
elomenr, bo t n o l i g h t c a m e . A f e w atepe f u r -
ther , a n d a c loud of s m o k e , dark a s Erebus , a n d 
rol l ing in l a r g e b lack c o l u m n s t o w a r d s hcavQn, 
des igna ted t h e spot w h e r e bo t w o r k waa going 
on . A n d still a l i t t le , f u r t h e r , a n d I cou ld dis-
t inct ly see t h e d e n s o smoke , m i n g l e d w i t h flames 
a n d s p a r k s i ssu ing f rom t h o m a i n h a t c h of t h e 
S h i p Prentice, C a p t . Woodbury , l y i n g a t Union 
w h a r f . 
T h i s is tbe t h i rd t i m e t h i s ship h a s b e e n on 
fire d u r i n g t h e l a s t throo months , d e a t r o y i n g 
every time, a l a r g e a m o u n t of cot ton, a n d j u s t 
o n i h e poin t o f sa i l ing fo r H a v r e . T h o c i r c u m -
s tanoes a r e such aa to leave n o doob t on t h e m i n d 
r e r y case i t h a s b e e n the w o r k of an 
incend ia ry . S h e had j u s t fiuished l o a d i n g , h e r 
pr inc ipa l c a r g o cons is t ing of 1200 bales of cot-
ton , w i t h w h i c h sho w o u l d bsvo sailed in a 
f e w days , a n d ino i t of w h i c h i s p robab ly de-
s t royed , o r g rea t ly d a m a g e d . 
Io t h o t h r e e fires, thc ro h a v o beon consum-
e d , a n d d a m a g e d no t l e f t t h a n 3000 baga of 
cot ton, on b o a i i M h i s sh ip . 
N o t w i t h s t a n d i n g t h o f o r m e r diff icult ies be-
t w e e n t h o Cap ta in of t h e P r m r i c * , a n d t h o F i r e 
D e p a r t m e n t , o u r e n o r g e t i o firemen, a s n s a a l , 
w e r e p r o m p t l y o n tbo spot , a n d - e v i n c e d t h e i r 
aocus tomed e n e r g y a n d doyotion in t h e i r efforts 
t o a r r e s t tho p rogre ta of the flames. A m a n s u p -
posed to bo ono of t b o c r e w , in g o i o g a f t , fe l l 
down t h o h a t c h w a y , a n d f r o m t h e ming l ed 
smoke a n d flames a r i s i ng t h e r e f r o m , all e f for ts 
to r e s c u o b : m for a l ime proved unsuoccasfu l . 
A f t e r s eve ra l h a d a t t e m p t e d to savo b i m b y 
e v e r y effor t w i t h i n h u m a n g rasp , a M r . Smi th , 
( o n e of t h a t n u m e r o u s f a m i l y ) secured h imsel f 
b y a rope, a n d w a s lowered In to t b e hold , buffet-
i n g tbo smoke a n d flames like a s a l a m a n d e r , a n d 
a n d a t t b o e m i n e n t r i sk of h is l ife, he b r o u g h t 
u p the u n f o r t u n a t e m a n in a s ta te of insensibi l i ty . 
Ho w a s s u b s e q u e n t l y res tored to conscious-
n e s s by p r o m p t a o d ski l fu l medica l a i d . 
A n o t h e r acc iden t , a t t e n d e d w i t h a loss of l i fe , 
occur red on a c c o u n t of tho a l a r m of t h e fire. 
A m a n b y t h o n n m e of J a m e s K i r k e r , a Black-
a n d W h e e l r i g h t , r e s i d i n g i n King a t i ee t 
in t h e 5 ih W a r d , w h i l e e n d e a v o r i n g to r a n out 
of b i r h o u a e wi th a loaded g u n in h is hands , a t 
t h o t i m e o f tho a l a rm of t h e Arc, w a s aho t 
t h r o u g h the h e a r t and i n s t a n t l y ' k i l l e d b y t h e 
acc iden ta l d i s c h a r g e of the pieee. 
A n e g r o roan n a m e d Elby, be long ing to Mrs . 
Day too, wh i l e s i t t ing a t t h e e n d of Unioo w h a r f 
looking a t the fire, w.as seen s u d d e n l y to fal l in to 
t h e d e c k a n d d isappear- l i e soon roao 
su r face , however , a n d w a s reecued f rom d rown-
i n g b y s o m e persons w h o j u m p e d into a boat 
b y a n d pulled him aboa rd . It a p p e a r e d a f i r r -
w a i d s t h a t tho poor fe l low tvas subjec t 
A n d atill a n o t h e r inc iden t of tho fire w a s at-
t ended wi th the loss of l i fe . A horse a n d wagon 
w a s s t a o d i n g a t t h e c o r n c r of K i n g a n d Calhoun 
s t ree t s , in t h e Juttor waa a m a n a n d his chi ld . 
T h o noiso nod confus ion occas ioned b y ihc 
a l a rm caused t b o horso to tuko f r i gh t , a n d rush-
ing o p t b o s t r e o t for acme d i s t ance , t h * veh ic le 
to w b i c b ho j u t s a t t a c h e d w a s over tu rned , a o d 
a b a r r e l c * 8 w h i . k o y w h i c h i t con ta ined frll 
u p o n tho chi ld i n j u r i n g it BO m u c h t b a t i t 
diod soon a f t e r . 
R A N D O M . 
8 8 A « B A S B 
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. Fron th» Camd«n Journal. 
. , B r i g a d i e r G e n e r a l o f C a v a l r y . 
'Jo o u r i tepcr J u n e 1st, w e noticed t h e 
nat ion of CoL T h o m a s J . Ancruro , in t l i e f v . . v n -
»>» • " " • c r • ' ' W e see by t h e las t P a l m e t t o 
S t a n d a r d t h a t Col. Anc ru ro baa beon nomina -
t e d ' b y M C h e s t e r S q u a d r o n of C a v a l r y " t o r t b e 
offico of Br igad ie r G e n e r a l in p lace of Gen . 
Owcna , w h o i t i s sa id h a s or in tends to r e s ign . " 
O o r informat ion , a s w o h a v e expressly s t a t ed , 
waa der ived f rom the P a l m e t t o S t a n d a r d — a re-
apectnblo a n d re l iab le aource. W e obaerved the 
nomina t ion of G o l . An crura over t b e a i g n a t u r e 
of " C h e s t e r Squad ron of Cava l ry . " I t w a s bu t 
n a t u r a l t b a t w o should, notice i t a s a m s t t e r of 
in fo imat ion for our r e a d e r s , a s Col . A n c r a m Is 
a cit izen of o u r Diatr ic t , a n d a well k n o w n 
C a v a l r y Officer. 
It ia t r u e we m i g h t have noticed th is nomina t ion 
in terras s o m e w h a t d i f f e ren t—someth ing l ike 
t h e fo l lowing: " In t h o P a l m e t t o S tandard of 
tbo—ins t . , Col. A n c r a m Is nomina ted fo r the of-
fico of Br igad ie r G e n e r a l over i h o s i g n a t u r e of 
Ches te r Squsdron " fce.— the word over in 
placo of ''by:' w h i c h would have a l t e r ed t b e 
r e a d i n g of t h e son tenco in aorao d e g r e e . TTiis 
i s h o w e v e r a m a t t e r of t a s t e , a n d i s adop t ing 
a n o t h e r modo of expression e m b r a c i n g r h e 
same noin t . W e " expressly ctatcd M no ih ing 
M n t h o Camden Journal" " u n t r u e Infact, " 
b u t t h a t A n c r u m b a d been n o m i n a t e d . & c . 
in t h o P a l m e t t o S t a n d a r d . T h o p resnmpt ion 
w a s very r e a s o n a b l e on o u r par t , a s w e h a d 
n o right t o d o o b t t h e ve rac i ty of t b e nomina t ion 
— t b n t d u t y was c o m p e t e n t only for t b e E d i t o r 
or tho Standard t h r o u g h the m e d i u m of w h o s e 
paper i t was m a d e . 
I t is d u e to u s t h a t those r e m a r k s shou ld ao-
c o m p a n y t h o communica t ion wbiob wo publ ish 
f r o m t h e P a l m e t t o S t a n d a r d . •' F a i r P lay » ia 
all we want , o r aak ; a n d w o cheer fu l ly g ive 
place to t h e a r t i c le a a r eques t ed . W e h a v e n o 
interes t in th is elocljoti b e y o n d t h a t o f a n y ordi-
n a r y c i t u c n of t b e communi ty , a o d o r e unwil l inz 
t h a i a n y t h i n e " expreaaly e la ted In t b o Cam-
iin JourHtf should t * in a n y degreo p re jud ic ia l 
to the election of M a j o r Ne l son , a g e n t l e m a n 
for w h o m we en te r ta in a h i g h r e g a r d . 
TTio fol lowing i s t b o a r t i c l e f rom t b e Standard: 
" . M r E d i t o r : An i m p r e a u o n is j o n o ab road 
t h a t t h e Ches te r S q u a d r o n has n o m i n a t e d Co l . 
A n c r u m for U r i g a d i e r C e n c r a l o f t h o a d B r i e a d o 
of Cava l ry , a n d I u n d e r s t a n d it h a s been so e x . 
preasly s t a t ed in t h e Camden Journal. T h o 
I n e n d s o f M a j Nelson in t b a t Squadron a r e nn-
w u l n w t b a t h i s election should be i n a n y d e p t . 
p r e jud i ced by t h i s s t a t e m e n t , a n d I t h e r e f o r 
a s * t h e l iber ty to say i t i i u n t r u e in f ac t , 
m e e t i n g of the S q u a d r o n h a v i n g b e e n b a d for 
that , o r indeed for a n y othor purpoeo s ince t h e 
r e s igna t ion o f G c n O w e n s . I t is therel i i ro d u e 
m j u s t i c e to M a i . Ne laon . . th» t thia impression 
bo cor rec lcd , a n d . spec ia l ly a s in m y opinion t h e 
vote of the Chea te r Squad ron wi l l bo a lmos t 
equal ly divided b e t w e e n t b o t w o c a n d i d a t e a . 
. . n o . F A I R P L A Y . " 
r . S . H i l l t b e Camda\ Journal a o d t h e 
b u r o t e r p a p e r s obl ige t h e w r i t e r b y c o p y i n c . " 
. 0 * , ' £ ' h o t t b e Palmetto Standard a n d all 
o t h e r . p a p « , w h i c h m a y copy t h e above ar t ic le , 
will ob l ige a s a l so by inse r t ing o u r explanat ion , 
t h a t It m a y p reven t f u r t h e r m i s u n d c r s t a o d i o g . — 
Ed. Camden Journal. 
. . . f . * " • o o r "fortone to b e c o m e a c q u a i n t e d 
wi th b i m persona l ly d u r i n g t b e Mexican W a r , 
w h e n ho c o m m a n d e d one of t b e B r i g a d e s o f 
Goncra l Pillow's Divisions of i h o a r m y ; a n d w e 
bavo aeon h i m pa r t i c ipa te in n e a r l y eve ry peri l -
o i u .baUlo field in tho valley of Mex ico ; a n d 
c a n speak of him, knowing ly , a s a b rave a n d 
ohiva l rous aoldior. a n d ono of tho most gent lo-
man ly o f i cc r s in t b e a r m y . " 
A R o u g h C n s t o m c r . 
S o m o f i v o y e a r a a g o , h a v i n g r ece ived m y di-
p l o m a f rom tho Ph i l ade lph ia Medica l School , 
I s tar ted off a n d in a few w e e k s b a d sot up . in 
t b o Nor the rn p a r t of Georgia, a sh ing le , whe re -
b y I tendered to the c o m m u n i t y , m y serv ices a s 
a " Phys ic ian a n d Surgeon . 1 ' A f e w d a y s a f t e r , 
a s I w a s e n g a g e d in tho p r e p a r a t i o n of d i v e r s 
medic ines , t h e door ol m y office w a s opened , 
a t o l l , b r a w n y s p e c i m e n of t h e " g e n u s homo'* 
entered.^ A p p a r e n t l y qui te a t h is case, h o pul-
led off b is ba t t e red castor , a t o p p i n g ' u p to a smal l 
mi r ro r , passed his b a n d over ran e n o r m o u s m a s s 
of fiery ha i r , "and compacon t ly r e m a r k e d 
" T h e r e ' s a h e a d o' h a i r fo r y o u ! w h a t d ' y e 
y o u t h i n k of t h a t 1" H a v i n g expressed m y ad-
mira t ion the reo f , he removed h i f coa t , a n d en-
sconcing h imsel f in m y arm-cha i r , sa id : " Wel l , 
iger , y o u can j i s t g o to work and m o w off a 
, ' le o' p o u n d s ! I t ' s a comin ' on h o t now, 
a n d t h o s w a m p s ia a m i r h t v pesky placo l o r 
b rced in ' t h e crii tere!*\ I b l and ly rep l ied , t b a t 
I w a s exceed ing ly sorry , bu t real ly I cou ld hard-
ly e n u m e r a t e h a i r c u t t i n g a m o n g m y a c c o m -
p l i shmen t s . " W h a t ! " said ho r e g a r d i n g mo 
w i t h a look of h u g o c o n t e m p t , •' w h a t ! " let on 
*o bo a s u r g i n g , a n d c a n ' t c u t h a ' . r ! " . A n d so, 
i s sumiog li is coa t a n d h a t , h o s t r o d e di&dain-
ully a w a y . N o t long a f t e r , j u s t a s I v i « con-
g r a t u l a t i n g mysel f o n be ing so wel l r id of h im, 
t b e door opened a g a i n , a n d m y " c u s t o m e r " r e -
npcarod, wi th a vissago h igh ly i rof lamod wi ib 
Icholic bevorage . " Look he ro s t r a n g e r sa id 
he fiercely, •' m a y be y o u hold your se l f too good 
t o cut m y b a ' r !" I . immedia te ly a o d eago r ly 
d isc la imed o n y such fee l ing , nnd ho soon d e p a r t -
ed, a f t e r h a v i n g r e m a r k e d , whi lo g e n t l y t app ing 
t b e ho rn h a n d l e of h is bowie ; • 'I 'm cussed of it, 
veil you don ' t , o r p e r h a p s I m i g h t bavo a 
done litt le cu t l i n ' m y s * l f ! ' I f b o b a d come 
aga in , I shou ld bavo c u t h is ha i r g r a t i s ! — K n i c k -
GEN. PIERCE * w o TIIE A m u r i o N P a r r y . — 
io i n t e l l i gen t W a s h i n g t o n co r re sponden t of 
t h e S o u t h e r n S t a n d a r d , wr i t ing f rom W a s h i n g -
ton J u l y 15 t b , s a y s : 
T b e S c o t t execu t ive eommit tcc l oca t ed hero , 
h a v o ordorcd fo r d is t r ibut ion in t h o non-s lave-
t iolding States , fifty t h o u s a n d copiea of a p a m p h -
let e m a n a t i n g f rom t h e N e w E r a , (Abol i t ion) 
p r i m i n g offico to show t h a t Piorco has beon con-
aistenily, inflexibly, a n d most effectively, t b o 
s u p p o r t e r of the rights of t b e South , a n d of s t r ic t 
cons t ruc t ion . I eend vou by t h e mai l bear ing 
t h i s le t ter , copy a o f t h i s p a m p h l e t w h i c h s h o u l d 
bo c i r c u i t e d eve rywhe re t h r o u g h o u t the S o u t h , 
fo r i t conclusively proves t b a t G e n . P . w h e n io 
Congress , never fliochcd in the least f rom a p ro 
pe r d i s c h a r g e of h is du t ies , w i t h o u t tho sl ight-
es t r e g a r d t o r t h e p r e j u d i c e s en t e r t a ined b y b ie 
i m m e d i a t e cons t i t uen t* . 
V e n t i f a t o d C a r s . - -
T h e Jul lowing is a m o r o p a r t i c u l a r doecrip-
>n of t h o new invention fo r k e e p i n g cars f r e e 
f rom duat , t han we h a v 0 be fo re seen . It is con-
densed f r o m a deacript ion by the Har t fo rd T i m e s . 
I f ca ra be c o n s t r u c t e d s o ax to be f r e e f rom dus t , 
the g r e a t e s t of annoyances o f ra i l ro t id i r a v e l l i n e 
will be obviated : b 
" T h o invent ion consists , first in a row ot 
t h r e e l a rgo c i rcu la r ven t i l a to r s placcd in t h o t o p 
of tho c a r , a t e q u a l d i s t ances nport , and f l a r i nc 
open so a s to c a t c h a g rea t deal o f uir f rom t h o 
rap id motion o f . t h e c« r . A t t b o h e i g h t of t hn 
vent i la tors t h e r e is no t m u c h duat , a s it does 
not gene ra l l y rise so h i g h in a n y cons iderab le 
quant i t i es , bu t w h a t l i t t le en t e r s t h e m i s c a u - h t 
n n d deposi ted in a reservoir p a r t l y filled wi th 
w a t e r , und insomoualy a t t a c h e d to tho bot tom 
of tho ven t i l a to r . T h o air , t h u s pur i f ied f r o m 
d u s t a n d c inder , r u s h e s into the car t h r o u g h t h e 
ven t i l a to rs , in consequcnce of t h o rapid mot ion, 
r o m a k e the a r r a n g e m e n t still m o r e ef fec tual , 
iho w indows of tho c a r havo b e e n a l tered, so 
t ba t , ins tead of oponing pe rpend icu la r ly , t h e y 
open s i deways hko a door . E a c h w i n d o w con-
sists of two par t s , s h u t t i n g toge the r a t a n ob tuse 
ang le , w h i c h p r o j e c t s a few i n c h e s o u t w a r d 
torn tho s ide of tho c a r . OQ„ p a r t of e a c h win-
dow is c losed, a n d def lec ts t h o p s s i n g dus t f rom 
tho c a r , whi le t h o o t h e r pa r t i s s l ight ly opened , 
so a s to p e r m i t a cons t an t c u r r e n t of s i r , receive'd 
f r o m the venti lators , to p a s s o u t a n d repel tho 
cxtsrnnl d u s t . T b o invent ion i s p r o n o u n c e d 
ent i re ly success fu l b y t h e T i roes . M r . Pa in , 
t h o w a t e r g a s man , i s tho i n v e n t o r . " 
SHOOKWO H O M I C I D E . — O n t h e c v c n i n B o f t h e 
19th inst. , a n old m a n b y t h o n a m e of M a t h e w 
Woo len , n e e d 78, waa s t a b b e d b y ono J o r d a n 
Beard, bo th of t h i s Di s t r i c t . I t a p p o a r a t h a t 
Beard w a s a t t h o house of Wooten , w h e r e t h e r e 
w a s k e p t a s o r t of un l icensed g r o g s h o p , m a k i n g 
somo unnecessa ry noiso a n d w a s r e q u e s t e d to 
s t o p I t ; t h i s ho re fused to d o ; u p o n w h i c h 
W o o t e n s t ruck h i m several blows w i t h a s t ick, 
a n d both pa r t i e s d r e w knives a n d b e g a n s tab-
b ing e a c h o t h e r . W o o t e n s t a b b e d B e a r d in 
s eve ra l p laces , b o t no t dangerous ly—fina l ly 
Beard s labbed b i m s o m o w h e r o a b o u t the h e a r t , 
a n d he d i ed nhuos t i n s t an t ly . 
A w a r r a n t b a s been issued a n d l odged w i t h 
nn officer to a p p r e h e n d B e a r d , b u t wo bavo n o t 
v e t l ea rned of h i s b e m g a r r e s t e d . W o have n o 
body ° ° f 1 1 0 ' D q u e 8 t b e l d O T e r t h « 
'I he-diff icul ty occur red in t h o lower p a r t o f 
th is d i s t r i c t , n e a r t h e Cha r lo t t e Rail Road . 
Beard , w e bel ieve, is a b o u t 2 2 o r 23 y e a r s okl 
" i D o w m o l h ® r » a n d b a v i n g n o f ami ly of 
W o o t e n waa a m a n of f ami ly , a n d w a s wel l 
k n o w n t h r o u g h o u t a g r e a t port ion of th is d i s t r ic t . 
— Wmnsboro Register. 
his p ro t rac ted i l lness he rece ived the u n w e a r i e d 
a t t e n t i o n of k i n d fr iends, w h o sympa th ixe 
deep ly j t f t h h is k indredr f n t h e i r s a d bei 
m o n t . . , - - - . * 
O n F r i d s y las t , 23d I n s t , ' i t t h e res idence of 
h e r m o t h e r in t h i s p lace . M i s s A M A R Y L L I S 
E . G I L M O R E , in t h o 2 8 t h y e a r of b e r age. 
She leave* a widowed m o t h e r a n d a la rge circle 
of devoted r e l a t ives a n d f r ionds to m o u r n the 
un t ime ly d e a t h of ooe so much /endea red to t h e m 
in t h o loveliness a n d p u r i t y of h e r c h a r a c t e r . 
tyt (Totton 
^ ! B E 6 T « B , J u l y 2 7 . 
Cot ton h a s b e e n offered froely In o u r m a r k e t 
fo r t h o p a s t week, a n d b s s c o m m a n d e d t h e h i g h -
es t r a t e s . W e n o w q u o t e ex t r emes a t 8 a o d 
1 0 | 
COLOMBIA, J o l y 2 6 . 
COTTOW.—At t h e d a t e of o u r r e v i e w of t 
cotton m a r k e t for t h e w e e k e n d i n g t b e 19th in 
a f a i r a n d s t eady d e m a n d p reva i l ed for the a r t i -
cle, a t 104 to 104 c e n t s fo r f a i r . In r e v i e w i n g 
t h e w e e k j u s t t e r m i n a t e d , w o h a v e b u t f e w r e -
m a r k s to m a k e on t b e s t a t e of the m a r k e t . T h e 
d e m a n d cont inues fa i r a n d t h e s u p p l y on s a l e 
l igh t , consequen t ly the t r a n s a c t i o n s h a v e b e e n 
l imi ted, w i t h o u t the least deviat ion i n pr ices 
f r o m those g iven in o u r last report . 
D u r i n g t h e week two s t e a m e r s h a v e a r r ived 
f rom Europe , name ly t h o H u m b o t t a n d t h e E u -
r o p e ; b y tho fo rme i , t h e Liverpool m a r k e t w a s 
r e p o r t e d flat, a n d t h e H a v r e m a r k e t du l l a n d 
dec l in ing ; a n d b y the la t ter , p r i ce s we re un-
changed , a n d fo rmer quota t ions we re con t inued , 
v i s : 5 7 - 8 d fo r fa i r uplands . Sales fo r t h e week 
e n d i n g on t h o 11 th mat., 37 ,250 bales , specula-
to r s t a k i n g 5,650 a n d expor te r s 6000 ba les . 
T h e s e a c c o u n t s h a d n o ef fec t on pr ices in o u r 
m a r k e t , e n d w e t h e r e f o r e c o n t i n u e o u r f o r m e r 
q u o t a t i o n s : a n d we w o u l d r e f e r to t h e m w i t h 
confidence a s a fa i r c r i t e r ion of t h e p reeeu t va lue 
of t h e a r t i c l e , v iz * In fe r io r 8 a 8fc Good Midd -
l ing 9 £ a 1 0 ; a n d F a i r 10J a lOic t s . T h e sa l e s 
of the wock compr ise 270 beles, a t p r i ce s r a n g -
i n g f r o m « to l O i cts. a n d t b o m a r k e t t h i s ( M o n -
d a y ) e v e n i n g closes firm.— Carolinian. 
CfUBLKSTOg, Ju ly 26 . 
T h e sales of ootlon in t h i s m a r k e t fo r t b e last 
t h roo d a y s we re 390 ba l e s , a t 7 5 - 8 a 1 1 | . 
P r i c e s u n c h a o g o d . 
Batallion duster 
A T T I M S ' O L D F I E L D , 
B A R B A C U E — P R I C E 3 5 C E N T S . 
ON t h e 30 ih a n d 3 1 s t o f t h b m o n t h , s t t h e s b o v e s t a t ed p lace , t h e r e wil l bo a d i n n e r 
p r e p a r e d by t h e S u b s c r i b e r , of w h i c h , al l h a v i n g 
35 c e n t a to s p a r e a r e invi ted to p a r t a k e . 
A L F R E D T I M S . 
J u l y 2 8 30 I t * 
Executive Department, S. 0. 
M A R R I E D . 
On T h u r s d a y even ing , t h e I a t i n s t a n t , by 
E l d e r J a m e s L e e , M r . JAMES S . T n o M s o a t o 
M i s s St'SAjr CAMTPILL, d a u g h t e r o f S a m u e l 
C a m p b f l l — a l l o f C h e s t e r Dis t r ic t . 
On T u e s d a y even ing , 2 0 t h ios t . , b y J a m e 9 
S . T u r n e r , E s q . , M r . JAMES FEBOCSOK t o M i s s 
SABAH A H H K I R E F A T K I C X — a l l o f C h e s t e r D i s -
t r ic t . 
D I E D . 
A t t h e r e s idence of h is f a t h e r . In Y o r k Die-
t r i c t , on the 17th ins t . , R I C H A R D P. S A D L E R , 
Son o f M r . I . N . SADLES, a g e d a b o u t 22 y e a r s . 
A t the r e s i d e n c e of i f r . H e n r y Le t son , i a 
t i n s place, oo Suiufsy t h e 3 5 t h m a t * J O H N L . 
R O T H R O C K , Tn t h o T w e n t y - t h i r d y e a r of hi, 
a g e . T b o d e c e a s e d w a s a w o r t h y y o u n g m a n 
a n a t i v e of F o r s y t h County , N o r t h Carol ina , 
w k e r o bis p a r e n t s a n d friends ye» r e ; i d e . In 
CHARLESTON, J u n e 3 , 1833 . 
WH E R E A S , t w o Bills of I n d i c t m e n t M u r d e r h a v e b e e n found by t h e G r a n d 
J u r y of C h a r l e s t o n Diatr ic t , a t t h e M a r c h ait. 
t i ng of t h o Cour t o f G e n e r a l Sess ions , aga ins t 
ono C H A R L 0 S F E R G U S O N — t h e o n e fo r tbe 
m u r d e r of a slave, named J o h n , a n d t h e o t h e r 
r i h e m u r d e r of o n e J o s e p h McGor ty . 
A n d w h e r e a s , tho aaid C h a r l t a F e r g u s o n h a s 
fled f rom j u s t i c e , o r so s e c r o t c s h imsc l l a s to 
avoid t h e p r o c e s s of t h o law. 
N o w bo it k n o w n , t ha t , in o rde r to b r ing the 
s a i d C h u r l e s F e r g u s o n to juai ico , I , John*.II . 
M e a n s , Governor in a n d o v e r t h e Sta te of South 
Carol ina, do iesue t h i s m y proc lamat ion , o f f e r ing 
a r e w a r d of T W O H U N D R E D D O L L A R S for 
e dol ivcry of ibo said C h a r l e s F e r g u s o n at the 
Char les ton Ja i l . 
S a i d Fergus* 
about five feet f o u r i o c h e a h i g h , 
ha i r and c o m p l o x i o n , s o i n o w h a t f r e c k l c d , a n d 
q u i c k s p o k e n . 
Given u n d e r m y band and t h e seal o f t h e 
S i n t e ot S o u t h Ca ro l i na th is th i rd d a y ot J u n e , 
In t h e y e a r q F o f f j L o r d o n e t h o u s a n d e igh t h u i 
dred a n d fifty-t/o. 
J . H . M E A N S . 
B y t h e Governor . 
BCIIJAMIX P K B B T , S e c r e t a r y o f S t a t e . 
a t Cost , f o r Cash 
will d o w e j l to call a n d 
very abort p r o f i t / a t 
Ju ly 14 
BOCK H K A D , J u l y 3 d , 1 8 5 2 . 
ORDER NO—v 
T H E fo l lowing Rcgjaocnta will p a r a d e fo r Re-
v iew a n d dr i l l a t t h e n m e a a n d p l a c e s ape 
v ix : 
T h e 2 5 t h R e g i m e n t of I n f a n t r y a t W i n n a b o 
ro , ' on Sa tu rday t h e 7th of A u g u s t n e x t . . 
T h e 2 4 t h R e e i m e n t of I n f a n t r y , n e a r W i n n ' 
Br idge , o n W e d n e s d a y t b e 11 th of A u g u s t 
T b e 6 ih Regt . of C a v a l r y a t YonguesviUe, o n 
t h R e g t . o f I n f a n t r y a t R i c h Hill , o n 
W e d n e s d a y t h e 18 th of AugosL 
T b o 4 6 t h R e g t . o f I n f a n t r y n e a r E b e n e x c r , 
o n F r i d a y t h o 2 0 t h of A o g u s t . 
T h e 3 U h Regt . o f l n f a n t r y s t the i r R e g i m e n t -
al P a r a d e g r o u n d , o n M o n d a y t h e 23d of A a -
T h e 35th R e g t . of I n f a n t r y a t U n i o n v i l l e , o n 
S a t a r d a y t b e 28 th of A u g u s t . 
T h e ' 9 t h Regt . of C a v a l a r y n e a r 1 
Spr ings , oo T u e s d a y t h o 3 l s t o f A u e u s L 
T h o 36th R e g t . of I n f a n t r y a t Sunmon 'a Old 
F i e ld , on F r i d a y t h e 3d of S e p t e m b e r nex t . 
T b e 4 5 t h R e g t . of I n f a n t r y a t t b e B u r n t F*e-
to rv . o o T u e s d a y t h e 7 th of S e p t e m b e r . . 
R e g t . o f I n f a n t r y a t P a r k ' s O l d 
u r s a a y t h e 9 th o f " 1 " " 
R e g t o f l n f a n t r y 
u r d a y t h e 11 th of S e p t e m b e r . 
T u e s d a y t h e , 
' T h e 38th R e g t . of I n f a n t r y a t Ke l l i e ' s Old 
Fie ld , O n T h u r s d a y t h o 1 6 t h of S e p t e m b e r . 
T b e R e v i e w s wil l o o m m e n c e a t 12 o 'c lock, M. 
T h e commiss ioned a n d non-commiss ioned of-
ficers will a s s e m b l e t h o d a y prevloua to reviews, 
except thoso of the 2 6 t h a n d 3 4 t b R e g i m e n t s ot 
I n f a o t r y , w h o wi l l assemble o n t h e S e t o r d a y 
previous, a t t h e i r R e g i m e n t a l a n d p a r a d e 
g rounds , f o r Dr i l l a o d Ins t ruc t ion . 
T h e M a j o r G e n e r a l s a o d B r i g a d i e r G e n e r a l s 
will , wi th the i r S t a f f s , a i t e n d t h e R e v i e w s w i ' 
in t h e i r r e spec t ive c o m m a n d s . 
T b e Br igad ie r G e n e r a l s a r e c h a r g e d w h h t 
ex t ens ion of t b i s o r d e r . 
B y o r d e r of t h e C o m m a n d e r - i n - C h i e f . 
J . W . C A N T E Y , 
A d j . a n d Insp . Gene ra l . 
J n l y 2 1 29 tf 
G R E A T B A R G A I N S I N 
Fancy and Staple Dry Goods. 
C O L U M B I A , S . C . 
f N c o n s e q u e n c e o ! impa i r ed h e a l t h , t b o s o b 
. scr ibcr naa d e t e r m i n e d to d o s e h is buaipess 
h is v a l u a b l e s tock of F a n c y a n d S tap le D r y 
Goods a t cos t . 
) a s s o r t m e n t e m b r a c e s a g r e a t va r ie ty of 
Ladies ' Goods a n d o t h e r a r t i c l e s s u i t a b l e fo r t h e 
p r e sen t season , a n d also a f u l l s o p p l y of S tap le 
a r t i c les fo r F a m i l y and P l a n t a t i o n u s e . 
A n o p p o r t u n i t y l ike t h e p r e sen t seldom t 
of s e l e c t i n g a s c n e a p a n d des i rab le g o o d s f r o m 
such a l a rgo a n d var ied aaao r tmeu t . 
r e t u r n s h ia w a r m e s t t h a n k s t o h i s f r i e n d s 
a n d c u s t o m e r s , m a n y of w h o m h a v e cont inued 
' c i r f a v o r a n d p a t r o n a g e f u r a b o u t t h i r t y yea r s . 
H e wil l b e g r e a t l y obl iged to t hose i ndeb t ed 
him prev ious to t h e 1st o f J a n u a r y last, ei thev 
o n Bond. N o t e , o r Book A c c o u n t , U> net t le t h e 
wi th a s l i t t l e d d a y a s p rac t i cab le . 
J u l y 7 
TH E S u b s c r i b e r b e i n g des i rous of c los ing hia p r e s e n t s lock of Dreu Goods, o f f e r s induce-
m e n t s w h i c h canno t be s u r p a s s e d — v i x : 
S u p e r 8 i lk T i sanes , a t 4 0 c e n t s , w o r t h 60c. 
•• I ' op l ios " 3 5 " " W e . 
44 Barngo d o L a i n e s , 2 5 44 44 3 5 c . 
E m b r o i d e r e d C o l l a r s f r o m 12f c t s u p . 
F r e n c h W o r k e d Man t i l l a s , v e r y c h e a p . 
Black L a c e Sacka a t $4 w o r t h $6 . 
S u p e r E m b r o i d e r e d Hdks . f r o m $ 3 to S 7 . ' 
L inon P o c k e t H d k s . 12J c t s . to S l y 
W o r k e d U n d e r s l o v e s a n d Cuffli. 
Cheno Silk Pa raso l s a o d P a r a a o l s t t e s v e r y 
low. 
E m b r o i d e r e d M u s l i n s and L a w n s 10 to 1 5 
Plaid a u d pla in G i n g h a m s , f r o m 12£ c e n t s t 
30c. 
A l s o — J u s t r e c e i v e d 
1 C a s e Msrsa i l ee qu i l t s a t ( 2 7 5 
/ J O H N M C K E E . 
J u l y 2 8 * 3 0 a t 
Dr. T. H. Wade 
•vest o f ( 9 mi les we 
Ches te r C. H n o n t h e Fish D a m R o a d ) 
d o r s h is p r o f e s s i o n a l servioes to the oitixens i n 
t h a t vic ini ty . 
2 u l y 28 80 t f 
South Carolina.—0he*tar DUlrlct. 
IK TUB COVBT OF OBD1NABY. 
and w i f e J a n e , f o u r ot t b o d e f e n d a c t s , r e s i d e 
w i t h o u t t h e S t a t e , It b , therefore , o r d e r e d t h a t 
t h e y a p p e a r a n d o b i e e t t o t h e division o r s a l e of 
t h e real e s t a t e of C h s r l e e Johnaey oo o r be fo re 
t h e first M o n d a y of N o v e m b e r n e x t , o r t h e i r . 
c o n s e n t to t h e s a m e will be e n t e r e d of r e c o r d . . 
PETER WYLIE.o.c.n. 
jqiyae.issa to 'id 
FLORELLi FEMALE ACADEMY. 
VKAB TUB RESIDENCE OT COL. ». B. COLEflAB 
9 M i l e s S o o t h E a s t o f C h c s t e r v l I I e . 
MISS P . F . B A R K E R wil l c o m m e n c e t h e first session of five m o n t h s , oo M o n d a y , 
J u o e 28 . 
RATES OF TUITION P 
$ 4 0 0 
•lental A r i t h m e t i c , Geo-
g r a p h y a n d W r i t i n g 6 . 0 0 
T h e above, w i t h W r i t t e n Composi t ibn , 
A r i t h m e t i c a n d G r a m m a r 7 . 0 0 
T b e above , wi th His to ry , B o t a n y , a n d 
W a t t e o n t h e M i n d 8 . 0 0 
All t b e above , t o g e t h e r w i t h t h o h i g h e r 
b r a n c h e s of s o E n g l i s h E d u c a t i o n . . . 9 .00 
Musio upon P i a n o & use of P iano , e x t r a , 2 0 0 0 
F r e n c h L a n g u a g e , e x t r a 5 0 0 
La t in L a o g u a g e , ex t r a 5 .00 
N e e d l e W o r k , e x t r a 5 . 0 0 
D r a w i n g , e x t r a . . 6 . 0 0 
Pupi ls will be a d m i t t e d fo r r h e p re sen t , a l -
t h o u g h i t is very des i rab le t b a t t h e y should com-
monco a s nea r t h e b e g i n n i n g of t h e session as 
p r a c t i c a b l e . 
XErcRXBCU: 
Col . J . R . Coleman, > . 
J . G . J o h n s t o n , E s q . j 
T . McDi l l . J Chafer District, S. C. 
Moses Robinson, j 
Wi l l i am E . Es tce . j 
J u l y 7 27- t f 
m P O E T A N T AND I N T E R E S T I N G 
' T o the Ladies. 
Adamantine Candles. 
O Q B O X E S A d a m a n t i o o Cand le r , a t ^30 to 
37f cen t s pe r p o u n d , a t ' 
F I N C H B A C K ' S • 
( . i i . t . Grocery Store. 
Head-Quarters, 6th Brigade, 8 . 0 . B . ) 
WixHBBoao', July 6, 1882. J 
Order Ho. - . . :. 
TH E fol lowing officers const i tu te t h . B r i z a d o Staff, 6 th Br igade . S . a Mil i t ia , a n d wil l 
bo obeyed a n d respec ted a c o o r d i n g W : 
THOMAS 8 . M I L L S , Brigade Major, n d o f ' 
M a j o r . — P . O , C h e s t e r , S . C. 
J AM ES*BtSTT, Brigade Injpeetor, r a n k of M a ] o r . 
P. O., G l a d d e n ' # G r o r e , S . C. . . . 
C . D . M i l / r o d , Brigade Judge AdtomU,rank 
of M a j o r . — P . O., Chea te r , S . C . 
ISAAC M . A HEW, Brigade Paymaster, r a n k o f 
C a p t a i n . — P O., W i o n s b o r o ' . -
W . D . CHISUOJ.M, Jid-de-Caxnp,rank o f C a p -
t a i n . — P . O., Ches te r , S . p . 
J x o . T . L o w a v , A/d-de-Camp, r a n k of C a p t a i n . 
P . (X, Brat tonsvil lo, S . C. ~ .. • 
R y o r d e r of B r i g ' r . G e n l . 
J u l y 14 
Brigade1 
N O T I C E T O C R E D I T O R S . " 
W . T . Nlckles , d ux., d al. 7 m ' 
c , ( C H X S T X B . 
M . 8 . W e s t b rook . J BUi M Partition. 
BY o r d e r of t h e C o u r t of E q u i t y in t h i s case , tbe c red i to r s of A r t h u r W e s t b rook , d e e ' d . , ' 
a r e h e r e b y n o t i B e d t o pWaeot%ilgei | lUJHMfPfWf 
d e m a n d s a g a i o s t s a i d « * u t e b e f o r e m e , o a o r be-
fore t h e 16 th d a y o f Oo tobe r nbxt.' 
J A M E S H E M P H I L L , c . x . c , n . 
J u l y 14 . 
L . A . B e c k h a m 1 
H. J. Pride, rftrf. [ ...BOiJuifltltPelaU, fa. 
T > Y o r d e r ol t h e C o o r t of ' E q o i t T i o t h i s caae , 
t h o c red i to r s of F r e d w i c k L . J . P r i d e , d K . . 
s r e h e r e b y ooti&wl I ' " 
J o l y 14 
JAMES H E M P H I L L , c . x. c. o. 
N O T I C E T O O R X D 1 T O B S . 
B. B'BIJU'K®- I PaaUm- y 
Ez Parte. 1 
J o h n B. Gas ton > Petition. 
i t J n o . B a r b e r . J ' \ ' 
R V o r d e r of t h e ConrJ of E q u i t y in t h i s case 
the c red i to r s of J a m s . B a r b e r , d e e ' d ^ s i t 
h e r e b y notified to p r e M n t a n d eMablish W o n 
m e , t h e i r d e m a n d , o g l i n s t sa id M a t t , o n o r b e 
l o r e t h e 15 th d a y of Octobor n e x t . 
J A M J S S H E M P H I L L , c . r . o. n ; 
J u l y 14 5 t 3 m 
NOTICE TO CREDITORS. 
Thoe . W . Robinson, Adrrtr. ' 
vs. > Bttt tb ] 
M a r y W e i r , d ai> J Amtts, f c . 
BY o r d e r of t b e C o u r t o f EQolty i n t h i s cai t h e c r e d i t o r s of J o h n W% W e i r d o e ' d . , t 
h e r e b y not i f ied to p r e s e n t a n d es tab l i sh be f c 
m e , t h e i r d e m a n d s o e s i n s t said e s t a t e , o n 
b e f o r s t h e 15 tb d a y of O c t o b e r n e x t . 
J A M E S U E M P H 1 L U c . x . < 
J u l y 14 
, X. O.D.-
28-3 m 
[-Carolina,—OheiUr Dbtriot. 
J o h o B e a m ) . - J — . - -
, , w . J BiU/gr Partition, 
E h z a b o t b W t d e n e r , daL ) 
T T sppes r in i r to m y s . i t is fact ion t h a t J n o W i d e - * 
JL ner , A n d r e a r W i d s n e r . a n d T h o m a s W h e e -
lor a n d E l i s a b e t h h i s ' w i f o , O e f e n d a n u i a tb ie 
e.\ne, n u i d e beyond t b e l imi ts o f t h i s S t a t e : I t i s 
t h e r e f o r e , o n morion of M c A l i l o y k M c L o r e , 
C o m p l . 8o l . , o r d e r e d t b a t sa id d e f e a d a a t a d o et*-
pca r a n d p l ead . a u j w e j o r d e » j q r , J o j t b e J>U1 of 
c o m p l a i n t in t h i s c a s o , wi tb i t i t h r e e m o n i h a from 
t h e pobl icar ion of t h i s not ioe, ' o t b e t w r s e ' J t ldg^ ' 
m e n t p r o confeaao wHI be en te red a r n i n a t t b e m . 
J A M E S H E M P H I L L , c . x. c . p, 
J u l y 14 28 .3m / 
Notice 
a t h e T o v m of C h e s t e r . 
H . H E N D E R S O N , 
B a r b e r , 
NEW IMPORTATIONS, 
JU S T rece ived a fine Stock of GOLD & S f L - * VER WATCHES, f r o m U r w p o o l , w h i c h 
wil l b o . o l d o n very r ea sonab l e t e r m s , b y . 
B E N N E T T & L E W I S . 
W o would a l i o i n f o r m o a r c u s t o m . r s a n d t h b 
publ io g e n e r a l l y , f h a t w e h a f o e r m p l a y K l a Sil-
ve r S m i t h a n d J e w e l l e r , w h o d*Tote> h i . t i c , 
exclus ively to r e p a i r i n g a n d m a n u f a c t u r i n g 
Jewel ry , r o pa i r ing S i lve r W a r t , M o u n t i n g W . T V -
iog Canes , &o. , 
ALSO - O u r W a t c h w o r k I s d o a o a s h , 
an aocom|Wi.hed w o r k m a n . 
Pe r sons of t h i s v ic in i ty w h o h a v e b e e n to t i n ' ' 
hab i t o f aend ing t h e i r work t o m o r o d i s t a n t p l a -
ces wil l p lease g i r o n s a t j i a l , a n d we p l o d n 
eqoal e a t u f a c t i o n . r ~ r 
Old Gold a n d S i lve r w a n t e d . ' • 
A D E S I R A B L E P L A N T A T I O N 
FOR SALE. 
f r U ! E s ubsc rib# r offers fo r aa fo h is P l a n t a t i o n , 
c o n t A i m n ^ h u n d r e d a n d e ix tv -e lgk t 
( 9 6 8 ) a ores, suu&tod in Vork D i a l n c t , o o the w a -
t e r s .,f tho S o u t h F o r k of F i sh ing Creek . 
T h e locution is bo&lthy and des i rab le , b e i n g 
•MI Uie S a o d j H i r e r R o a d . ' l e a d i n g from York t o 
ile« .South oL Vorkvi l l r , a n d 
wi th in a ha l f 
h T 1 •'» 
N o r t h of Ch 
f the King'a M o n n t a i n R a i l H o a d . 
t h e p r e m i s e , i . a good t w o s t o r y T r a m * 
i c . lmg . b««uulu | ly li>ealed, t o p c t l i e r ' w l i h -
. , . . . " fr»n» K n e h e n e n d C a r r i a g e House . O t h e r 
p lsee , a n d begs to i n fo rm t h e . ( t i n e a s , A n d t l w s . n. .ee*sary bui ld ings , v . t : Gin l i o u s . S c r o w 
visi t ing the town , t h a t he is t>re]«rod t o p e r f o r m B«rn, S w b l . s N e g r o C«b ins , i c . , in good repair' 
al l d n b o s p e r t a i n i n g to b ia u a d . i n Ihe mos t a p - T h e plantat ion i s in a h i g h . t a t o of o u l i i r a U o n l 
p r o v e d a n d tasbiooable style. aod will nrnHnr* n» »_•" _ ^ 
H e m a y bo found i n r e a r of t b e K e n n e d y 
H o m e , w h o r e g e n t l e m e n wil l find a c o m f o r t a -
CbeaUir, J u l y ° t f 
IKON AND ^AILS. 
in the moat a p - T b e plaotaii i 
and will pr»duc« ns much ColWn or O n j n , " 
ajiy in t h e Dis t r ic t . 
T h e a d v a n t a g e s a t f c m d i u g j b i e p l a n t a t i o n a r » 
r.ir..|y w bo m o t w i th , v i j . H c a l l h v a n d beaat i - ' 
ful loot t lon. t o g e t h e r wi th t h e f o m d i y o f l a n d , 
a n d v i a n i t y t o t h . ( U i l E o a d . . 
T>io.e w h o wish to b a y Y o r k L a « d » w o u l d d o 
wr l l to e x a m i n e t h i s b e f o r e t h e y p u r e h n s . . U e -
. . l a r g o s tock of I ron , a s w r t e d , o f t h e best A l , S O ' — A n o t h e r i m c t l> ing o o . m i l s a n d % 
[ u a l i t j — A L S O : A l s r g o s t o c k o f N s l l s . a s s o . - M d , ha l f n e a r e r Yorkvil lo, c o n f i n i n g o n e h u n d r e d 
»nd th i r t y - two ( 1 3 2 1 a c r e s , t h r o u g h a co rne r c f 
which t h o Kai l Road | * s s c s . . • • • t , 
R. M. LOVE. 
27-tf 
i ? to d u d . 
J o l y 14 
HENRY it HERN DON 
SCHOOL BOOKS. 
_ j on hand a Select a n d fo ! . . . . . 
S c h o o l Books, to w h i o h w . a re o o n -
:eiving a d d i u o o a l s u p p l i u . . 
U E N R f i H E E N D O N . 
AN E W s s s o f t m , n t o f L a d l e s ' B l i e k E g y p . t i a n MKTs rffflll»rt(nt",l*es a n d p r i c t f r 
A l w . W J w ' * — — 
Mines Long 
J u l y 7 
P A I N T S I P A X N T 8 ! 1 P A I K T S . i l I 
X V E T H E R E L L ' S P o r e W h i t * Ixfcd, f r e s h 
f r o m th , . i a c w r r . Ajso , live Union W h i t e 
I * a d Best E n g l i s h f j n s e e d Oil,' S p l r t T l O f T o r -
I en t ine , V ^ i s h . s o d n e r y . r a l i e t o of P s l o t , a t 
the luweet p n e o s , a t t h e C h e s t e r D n u S t o r e . 
£ A . R E E D Y . 
Bagglng.Rope and.' Twin a. 
r j - U N N Y . a n d D o n d e . B a g g i n g , B a l e S o p . 
V_J a u d T w i n e . \ e r r l o w tot C a s h , a t 
' o r V o u o i r r 
July u 
0HJE8TER HUOBS CDRBSBT. 
B K X ) d r t ) . D . « 4 ~ 
• rami 
f U L C R O P E • 
BACON. 
C O P T S K , * * ® . . 
J a**> 
f j X H ? * , Os»o»i 
M O L A f t S E i . W t a d * . . 
N . O r t t u f c 
PK ACHES. 
S U . 1 . 
Ne S 
14 0 16 
15 a 1S| 
10 o i l l 
lfi a 16 
- <9 9*0 
t f l o 6 73 
99 0 M 
B A I L HOURS. 
n p H B Y o r t r r i l l e a n J C b i r l o t t e H i l l , will h e r 
* a f t e r be e loeed T tgn le r ly a t l O o ' e l o e 
A . M . . a n d t h e C o t a m b t . Mal l -a t 9, A . M. 
W I L L I A M W A L K E R 
P o r t Office, C h a t t e r C . H . , l a s . * I . 
JtUL ARRANGEMENTS. 
C h e a t e r , C. I I . 
Iltt—C, k 8. C. MIL ROAD. 
flndaji t x K p W , »i 11 H * * 
• w p u d , by. 
Arrive* 4 * 1 I f , 
Saodays u o t U d , y 
( • • ' • t o e k 
T0K1T1LLB MIL—Coach. 
ArriT*«4*fljr, Soodayi •ooepUd. M 
CQASLOTTB I A I L — H u k . 
Ar r l r i , daily, S w i v t t x c ^ U d . e l 
ttejwta dally.'. " a» i 
D!fI0H nil—CMtk. 
UKUTBK Illl—Bote. 
rdienntniui MIL- IM. 
D*p*ri*«r«ry F r i i i j . l L 
K e t a r u N B i «Uy. %X 
l U U I i e i •ML—Bone. 
raid. o tkcrwl* U»«y v * aoi »«i led. 
At l JUMOM who rteaira B«w«p*f*r*ftDd otb*r p«ri« 
* V * ~ M t f t t f A M WALK P R . 
M B . E o r T o a : You wil l p l ease i m o u n c n f i . 
W . B s u u A C a n d i d a t e to r e p r e s e n t t b o Dis-
trict la the nex t l e g i s l a t u r e , and obl ige 
M A N Y V O T I B B . 
M * . EDITOE : P l e a s e A n n o u n c e WILLIAM A. 
ROSBOBOCOD U a C a n d i d a t e lo represent t h e 
Distr ict i a ( b o n e x t L e g i s l a t u r e a n d o b l i g e 
M A I T ClTtZEVS. 
T h e f r i e n d s o f C . D. M I L T O N , E e q . 
a n n o a n o # h i m t o t h e peop le of Ches te r D i s t r i c t 
a s a Candidate fo r the Hottse of Rejrreaen t a l l i ca 
in t&e e n s u i n g L e g u l a t u r e . 
M a . EntToa : T o o wil l obl ige m a n y ci t isena 
b y a n n o o o e l n g J x k t s C . HICELIH a s s s u i t a b l e 
c a n d i d a t e to r e p r e s e n t t h e Distr ict in t h e n e x t 
L e g i s l a t u r e . 
Buetovllle. Female Seminary. 
31 b o r e 
t h in s t . 
Jtod ofitBftaWyrriyclpAl. M 
F . J . B L A K E , ( U t t e r l y Miss F . J . Btgelow) 
s i s ted io t h e aOdOr tUj 
b j M i s s SAL LIB E . W U B I T I 
fo r t h e 
m s O A U E C . W M B B B T . 
U a v e r y . l a i t v U i t h a t all P u p U . e n t e r a t tl 
c o m m o . c m ' B U o f t h . M . i o n . 
Eatai of Tuition per Session. 
P n m i r r D e p a r t m e n t , 
E m b r a c i n g R e a d i n g , wr i t ing a n d apel l iog, $ 5 l 
E m b r a c i n g t h e above , t o g e t h e r w i t h 
G r a m m a r , A r i t h m e t i c a n d G e o g r a p h y , 0 I 
F l r a t D e p a r t m e n t , 
E m b r a c i n g , a l l t h e above , t o g e t h e r w i t h 
a l l t h e h i g h e r b r a n o h e a ot a t h o r o u g h 
Eng l i ab e d u c a t i o n , auch aa B o t a n y , 
P b y - • • 
', A l g e b r a , bo., ico^ 8 0 0 
Mnale a p c o P iano , e i t r a , 1» 00 
U e e o f P i a n o , . . . . . . d o . < 0 0 
F r e n c h L a n g n a g e , . . do . 5 00 
La t in L a n g u a g e , . . . d o 6 00 
N e e d l e W o r k , d o . . . . 5 00 
D r a w i n g a n d P a i n t i n g , . . . ' S 00 
JrG. B A C K S T R O M , . 
Secretary of lit Board ef Tnutea. 
J. & T. DL Graham 
W ° ^ i t h e i r t b a n k a to t h e i r cnato-
__ a n d any t h a t t h e y 
a r e n o w r e e e l t i n g the i r n e w . a p p l y of 
Spring and Summer Goods, 
of t h e la teal i t y l c a ; al l w h i c h t h e y wi l l aell low 
for caab, or to approved cnatomera o n t ime. 
A g e n e r a l a a a o r t m e n t of 
Groceries, 
Cheap for. Cash ! 
Chea te r rille, M a y 12. 
CABINET BUSINESS, 
n p H E u n d e r s i g n e d would respectfully in form 
t h e c i t j a e n s of C h a s t e r Dis t r ic t , t h a t h e haa 
e r e c t e d a S h o p n e a r R i c h Hi l l , w h e r e he 
i s prepared t o c a r r y o n t b o 
CABINET BU8INBSS 
i o ita va r ious b r a n c h e s . H e woold r e s p e c t f u l l y 
invite p e r s o n s w i s h i n g to p u r c h a s e F u r n i t u r e 
t o c i l l a n d e x a m i n e b e f o r e p u r c h a s i n g else-
where , aa he i s d e t e r m i n e d to sell a s c h e a p a s 
t h t e h o B M S t . . A a h i a wori i h e r e t o f o r e h a s g i v e n 
sa t i s fact ion, ho will endeavor fo r t b o f u t u r e lo 
su i t t h e t a s t o of t hose w h o m a y f a v o r h i m wi th 
a cal l . 
H U G H S I M P S O N , S e n ' r . 
WHEAT AND COBN KILL. 
H p H E o a d e r s l g n e d l ias a t t a c h e d to b is Mills 
JL a t t h i s p lace t h e roost approved m a c h i n e r y 
f o r t h e m a n u f a c t u r e of F L O U R , 
lo f a r n i r h an a r t i c le of a s good qua l i ty 
hafl In t h i s m a r k e t . 
H o wil l ' g r tnd W h e a t r e g u l a r l y on e v e r y 
F e b . 4 , 1 0 5 2 . 
N . R . E A V E S . 
N. 0. Sugar and Molasses, 
• f / "VHHDS N . O . S u g a r , V r o m 7 t o lOo. 
1 V 60 b b l s . " Molasses,-40 t o 50c . 
3 0 ^ - Rcofified W h i s k e y , a t 3 3 J e by 
t h e ba r re l , 
J u s t rece ived a t 
P I N C H B A C J T S 
G r o c e r y S t o r e . 
ffSass West India Sugar and Molasse .
g H H D S . W . I. Molaaaea, 30 t o 35c . 
> Suga r , 6 to Be, 
A t P1NCI IBACK S 
G r o c e r y S t o r e . 
Bacon and Lard. 
k n n n L B S w®alcrn Bacon Sides. 
5,000 lb s . C o u n t r y Cured, Bacon 
od. 
I Kegs a n d B a r r e l s Lea f b i r d , . 
, F o r tele, low, a t 
P I N C H B A C I C S 
10,000 Y A R D S B r o w n S h i r t i n g , a t 5 to-
10 Boles Osusburgw, s t 9 t o 10 c t s . p e r yd . 
B l e a c h e d H o m e s p u n , nt 8 to 10 c e n t s . 
5 ,000 y d s . P r i n t , e v e i j r s ty le , s t 5 t o 10 c e n t s . 
500 yds . F a n c y A l p a c c a s , D o L a i n e s and Mo-
rinosa a t coeL 
A T P I N C H B A C J C S . 
M a y 6 
1 A A P I E C E S F a n c y D r e s s G o o d i ; S i lks , 
M a . E o r r o a i — T o o « U pleaae a n n o o n c 1 1 U U T i U u e a , B « r a g M , G r e n » d i n e a , Embro id -
S A M U E L M c A L I L E Y , E s q . , as a Cand ida te e r e d S w i s s a n d O r g a n d i ' M u s I i n s , f r o m 2 5 c t s . 
f o r t h e Sta te 8 « a t o ; a n d / A M E S A L E W I S , ! to $ 1 . 0 0 p e r y a r d . J u e t r e c e i v e d 
F » | . , a a a C a n d i d a l , for t b e Houae of R e p r o - j g A T P I N C H B A C K ' S . 
i Dla t r ic t a t t h e nex t e lect ion 
K A P I E C E S P r in t ed Mda l lna , 124 to 111 e u . 
, ' 1 ' ] 0 0 N o w S t y l e B o n n e t a , f rom 9 1 to ( I . 
to a n n o n n e e C o p t T r i m m i n g a to a o i t . 
'• — lor She r i f f 1 
M a y 3 
A T P I N C H B A C K ' S . 
M r . Editor i Yon will p leaae a i m 
n H W H N * U o , , „ , c a n ^ d U e f o r J ^ 
Bngadie t General of Ike 3d Br ig«Je of C a r a l r y , 
S C. M . , a n d obl ige I H a y & 
• O O O T 8 * S H O E S of e r e r y q u a l i i y . Ln-
diee ' S l i p p e r e , G a l t e r a a n d S l m t a , o f e r c r y 
A T P I N C H B A C K ' S . 
E n m a : Voa will pleaae a n n o u n c e Col. 0 
a Candida te for Briga-THOMAS J . A a c a o i 
d i e r G e n e r a l of t b e 3d Brigade of Ca ra l ry 
CHXSTBB SQCADHOK 
0AMPEA0HY HATS. 
D O Z E N of t h o a e e v e r l a s t i n g S u m m e r Ha t s . 
' J u s t received 
A T P I N C H B A C K ' S 
Ironl Iron 1) 
L B S . S W E D I S H I R O N , . l l . o r t a a n d 
a i sea , j u a t r e c e i v e d a n d for anle bv 
B R A W L E y * A L E X A N D E R . 
t . P.T boabel by 
VLEY k A l - E X A 
eta., b y 
B R A W L E Y t i A L E X A N D E R . 
ME S S O R P I C K L E D P O R K , a n nanal ly kopc in tbia m a r k e t , foi 
B R A W L E Y i t A LEX. 
C A B A R R E L S B A L T I M O R E F L O I R, a l $ 6 c 
" p e r b a r r o l , f o r Mle by 
B R A W L E Y Si A L E X A N D E R 
of e v e r y a h a p e ; S t r a w a n d P o l m e t l o H a t a 
e f e r e r y - k i n d . 
A T P I N C H B A C K ' S . 
M a y 5 
A L A R G E L O T O F C t a e « a e \ M a c k e r e l , 
a n d B a l t i m o r e F l o a r , fo r aaio » y 
J A M E S P A G A N & C O . 
Dr. WM. a BABCOOK 
( " V T E R S 1 Wa Profeaeional a e r v i R a l o t h e p o b -
t r I « r 0 f f i c e 1 ) 0 f o a D < 1 t h e p l a n , 
t a t i o n o f W m . p . C h u 6 o l m . « t m i l e , w t ot 
t h e a t e r Coor t Houae , o n tbo LandafoM Road . 
A p m M I 5 _ t f 
F A N S 1 P A H S 11 
A ® P L E N D ' D >0' of Span iah Fane , a t a v e r y 
low D n c o . Alan, the, Ka.l a V 
B n x j a , k e „ d ie . F o r n l e a t t h . Chea te r D r o r 
S t o r e , n o d e r ft. " Kennedy H o n * : " 
J- A R E E D Y . 
a FA8IAN, 
RE S P E C T F U L L Y i n f o r m s t h e c iUtens of C h e s t e r a n d vicinity t h a t h o baa o p e n e d a 
s h o p in a room qf the bu i ld ing occupied by M a j . 
KXSNBOT aa a r e s i d e n c e ^ w h e r o h o i s p r e p s r o d 
to e x t e v t e all w o r k i n t h o l i n e of 
Repairing: Watches and Jewelry. 
.'be folio wii 
C lean ing 
do . 
S i 50 
D e t a c h e d L e t e r , Lcpine S l t o l 25 
V e r r o W a t c h e s , . 75 
Clocks , i . 7 6 to 1 0 0 
C o m m o n , . 
H e will u n d e r t a k e to r epa i r a n y W a t c h . Clock. 
J e w e j r j r . o r Musica l I n s t r u m e n t s , no m a t t e r bow 
m u c h b r o k e n a n d o u t of o r d e r ; a n d wil l w a r -
r a n t t h e w o r k 12 m o n t h s . 
H o is t h o r o u g h l y m a s t e r of h is t r a d e a n d 
will e x e c u t e io t h o mos t w o r k m a n l i k e m a n n e r 
e v e r y t h i n g e n t r u s t e d to h im. 
NUisfacHon g iven to all pe r sons w h o . m « y fa-
vor h i m wi th a Call, a s t h o e x t r a y d i n a r y c h a c p . 
nc*s of b is ar t icles , a n d all w o r k w a r r a n t e d dono 
b y h i m alone, wil l ent i t le h i m to a sha re of pub l i c 
p A t r t n a g e a n d support . 
B&~ CId Gold and S i lve r b o h g b t . JX& 
N . B . — A l l work done by him M warranted for 
i'Ar. 
Attention Battalion. 
r p H F E a s t e r n Bat ta l ion, 2 6 t h R e g i m e n t , S . 
A C . Mil i t ia , will p a r a d e fo r Ba t t a l ion exe r -
cise, on Sa tu rday t h e 3 1 s t ot J u l y , a t T i m m ' s 
Old F i e ld , ( 7 mi les S o u t h w e s t o i C h e s t e r C. H . , 
s n d 5 miles E a s t of Ba ton Rougo . ) 
T b e commiss ioned and non-com missioned offi-
ce rs wil l a p p e a r on t h e d a y p r e v i o u s ' fo r dri l l 
a n d inspec t ion . 
B y o r d e r o f C o L HABDIN, 
J A S . G. L O W R Y , 
Mai. East. Bat. 26 th Ree't. 
J u l y 7 * 4 t . 
To Well Diggers. 
SE A L E D proposa l s fo r d i g g i n g a W e l l on the lot o f toe M a l e A c a d e m y , wil l be received 
b y t h e l V u s t e e a of sa id A c a d e m y unt i l t h o firat 
M o n d a y in. A u g u s t nex t . T h e con t rac to r will 
be requ i red to i n s u r e a suf f ic iency of w a t e r a n d 
d e l i v e r t h o well i n comple te o rde r fo r use to tho 
A Card. 
ME S S R S . C . F . K E N N E D Y , o f C h e s t e r . a n d J A M E S M . H U R S T , f o r m e r l y o n e 
of t h e propr ie tors of t h e P l a n t e r s ' Hote l , Chnrlea-
ton , h a v o leased t h e A M E R I C A N H O T E L , 
K i n g s t r e e t , a n d w o u l d r e spec t fu l ly solicit f r o m 
the i r f r i e n d s a n d t h e t r a v e l i n g puo l i c a port ion 
of t ho i r p a t r o n a g e . W o p l edge oursclvca t h a t 
t h e g u e s t of t h e Hotel-will rcceiTo a c c o m m o d a -
tion u n s u r p a s s e d b y a n y in t h o c i ty . 
K E N N E D Y & H U R S T . 
M a y 17 6 m * 
E. J. WEST, 
. S A D D L E k H A R N E S S 
CIIE8TBR, C. II. , B. C., 
IS will e n g a g e d in tho m a n u f a c t o r y of S a d d l e s , B r i d l e s , H a r n e s s , ^ ® 
T R U N K S , & C . , 
w h i c h he w i l l sell on a s r ca sonsb lc t r r m s a s a r -
l i c l e s o f l ike qua l i ty can bo h a d e l s e w h e r e . l i e 
uses o n l y t h o best ms to r in l , a n d bis w o r k be ing 
done u n d e r h i s p e r s o n a l superv i s ion , b o can 
safely w a r r a n t it to be e x e c u t e d in w o r k m a n -
like m a n n e r . A n y o r d e r wi th w h i c h h i s f r i e n d s 
m a y favor him, e n n b o filled on s h o r t no t i ce . 
R E P A I R I N G 
is done wi th d e s p a t c h a n d p r o m p t n e s s , a n d o n 
reasonab le t e r m s . 
M a y 26 tf 
Chester Male Academy. 
r p H E T r u b t c e s of t h i s ins t i tu t ion r e spec t fu l ly 
X in fo rm t h o publ ic , t h a t t h e y h a r e e n g a g e d 
t b e s o r v i c e s o f JOUN M . LCATT, f o r t h o o n s u i n g 
^ M r . B c v r v i s A g r a d u a t e of the S o u t h C a r o -
l ina Col lege, a n d f r o m the* h i g h t es t imonia l s a s 
to b is c h a r a c t e r a n d scient if ic a t t a i n m e n t s , t h e 
T r u s t e e s flatter t hemse lves t i n t p a r e n t s a n d 
g u a r d i a n s m a y sa fe ly e n t r u s t those u n d e r the i r 
c a r o to h im, a s one eminen t ly qual i f ied to in-
s t r u c t a n d to p r c p a r o y o u n g m e n to e n t e r the 
S o u t h C a r o l i n a Cul lcge, o r a n y Col lege in t h e 
Uni ted S t a t e s . 
T h e pr ices of T u i t i o n t h o s a m o a s he r e to fo r e . 
Board c a n IM obta ined in p r iva te f a m i l i e s a t 
r e a sonab l e pr ices , 
S . M c A L I L E Y , 
C h a i r m a n of Board of T r u s t e e s . 
Dec . 24 52-lf 
Charlotte & S, C. Railroad. 
T H E P n a t o n g e r T r a i n s leave Ches -
t e r da i ly , ( S u n d a y s excepted , ) for G 
umbia . At 1 , a n d a r r ive f rom Co lum-
A line of four h o n e S ta -
ges r u n s in connect ion wi th 
the Cars, on Monday?, W e d -
nesdays , and^ Fr idays , lo L'nionville, G l e n n 
Spr ings , snd S p a r t a n b u r g . 
J O H f J W . W A L K E R , A g e n t . 
J u n e 23 S 5 . 2 m 
W E T H E R E L L ' 8 P U R E W H I T E L E A D , 
A N D every var ie ty of P A I N T S , Sp i r i t s of T u r -
pen t ine , Oils a n d Va rn i sh . J u s t received, 
H E N R Y & H E R N D O N . 
J u n o 30 
S C H O O L B O O K S k S T A T I O N A R Y . 
A L A R G E supp ly . HI E N R Y & H E R N D O N S. 
KINa'8 nODNTAIN IRON. 
SUPERIOR' t o a n y o t h e r — o f e v e r y dc i c r i f t ion. A f u l l aupp ly . 
H E N R Y t H E R N D O N . 
J o n g 3 0 }>J 
Hay, Hay. 
A L O T of fine E a a t River H a y , fo r Bale b y J A M E S P A G A N & CO. 
Fine Baltimore Flour 
AT r e d u c e d p r ice , b y J A M E S P A G A N S ( 
Com, Bacon and Lard, 
T X ' 11.L be c o n s t a n t l y k e p t a t I h e vo ry towoat 
• * p r i e d b y 
J A M E S P A G A N * CO. 
P R E S T O N ' S P O R T A B L E L E M O N A D E 
A G O O D a n b a t l t u t e tot t h e f r e . h Lnmona . ' J . A . R E E D Y 
B D O Q Y A N D H A R N E S S F O R S A L E . 
-A N e x c o l l a n t aecond h a n d Ba f fgy nnd Harnea% 
all in g o o d repa i r . T h o Buggy baa a top, 
a n d ia a r r a n g e d f o r c i t h e r one o r two horaca .— 
Apply a t tb ia office. 
J u l y 7 t f 
• V A L U A B L E 
Young Negroes at Private Sale, 
r j p H E u n d e r s i g n e d h a s n o w on h a n d , somfl l ike-
vancsxneats m a d e on s u c h i p r o p e r t y i t de s i r ed . 
J O H N C H A R L E S . 
NEW SPRING AND SUMMER GOODS 
A T T H e OLD S T A N D . 
MEN 18If & M I D © 1 
> of t h e AR E rece iv ing , s o d a r e p r e p a r e d to-sdpply t h e i r c u s t o m e r s a n d t h e public , w i t h l a rges t a n d best se lec ted S t o c k s to b o found in tbo c o u u t r y . . 
F r o m t h e i r lobg expe r i ence in business , a n d hav ing m a n y a d v a n t a g e s in t h e p u r c h a s i n g of 
t h e i r s tock, t h e y feol sat isf ied t h a t t h e y can offer a s many i n d u c e m e n t s to p u r c h a s e r s a s a n y 
o t h e r honso . 
O u r Stock is l a rge , a n d p u r c h a s o r s can se l ec t to su i t t hemse lves . 
O u r ob jec t ever h s s been to k e e p Good Goods: a n d sell a t mos t r easonab le prices. 
Pe r sons visiting th is T o w n wi th a v i ew of m a k i n g pu rchases a r e inv i ted to cal l a n d e x a m i n e 
fDr themselves . 
T h e i r S t o c k cons is t s , in p a r t Gen t l emens ' Boots a n d M u n r o c s . 
Lad ie s ' Ga i t e r s , Slippers, &c. 
School Books, Historys, Bibles , s n d P s a l m 
Books . 
Paper , I n k , D r a w i n g p a p e r , he. 
H o l l o w W a r e , a n d W o o d e n W a r e . 
P a i n t s , Glass, P u t t y , Oi l s . 
Drugs« Dyd S tuf f s , a n d Medic ines . 
H a r d w a r e a n d Cu t l e ry , a l a r g e stock. 
Locks, Hinges, &C. 
I ron , Nails , Steel . 
Shoe*Bndings, Lea ther of all sor ts . 
Hoes , Spades , Shovels , a n d Scy thes . 
Ca r r i ago T r i m m i n g s , d e c . , dec. 
j f 5 T A Good Stock of Tool* for Blacksmiths, Carpenters, and Tanners ; and a great 
many other articles that it is not necessary to enumerate, are to be had here, 
M a y , 1852. 
l a tes t s ty le a n d evonr qua l i t y . 
Laccs , Embroider ies , Hoeier r , Gloves , Mit ts , 
Ribbops , Edg ings , Shawls , Scarfs , Pocke t -
H a n d k e r c h i e f s , Dress T r i m m i n g s , n o w s n d 
fashionable . 
L inen and cot ton S h e e t i n g s a n d S h i r t i n g s , Dia-
pers. T o w e l i n M , Napk in s , 5cc. 
Ladies ' Misses a n d Chi ldrons H a t s a n d Bontlets , 
new s ty le . 
G e n t l e m e n s ' H a t s of every var ie ty . 
IMPORTANT NOTICE. 
MEW SIPROM® "©MID 
DAVEGA & BENNETT 
F s n c y Colo red Si lks , a t 15 c t s . p « r y « r d . 
Co lo red Musl ins , s t 12$ c t s . p e r y a r d . 
Beaut i ful Si lk T i s s u e s a n d Bareges , a t 3 7 j c t s . 
A h a n d s o m e a s s o r t m e n t G i n g b s m s , f r o m 1 2 j 
c e n t s op . 
H a n d s o m e Calicoos f r o m 64 t o 12} cen ta . 
L inen Cambr ic H a n d k e r c h i e f s f r o m ] 0 c t s . u p -
W o r k e d Collars, s o m e s t 12J c t s . 
Silk a n d Grenad ino Msn t l e s . 
H a n d s o m e Silk P a r e sols, s o m e a s low a s 7 5 c t s . 
B o n n e t R ibbons of t h e latest s ty los . 
J a c o n e t a n d S w i a s T r i m m i n g s . 
T h r e a d Laces nnd Edgings . 
Lace and Mus l in Undera l eevcs and Cuffs . 
P l a i n a n d F i g u r e d S w i s s Muslin 
I Bleached Sf t i r t iugs a t 5 <ys. a y a r d . 
A L S O : 
A Complete assortment of Fine Fancy Goods. 
BONNETS.—Wo would invito t h o a t t en t ion of t h e Ladies to o u r Stock of Bonnets , w h i c h 
will bo found to bo supe r io r to a n y in tho m a r k e t . 
CLOTHING.—A c o m p l e t e a s s o r t m e n t of R e a d y M a d e S u m m e r C lo th ing , w h i c h w o a re 
sell ing su rp r i s ing ly c h e a p . 
ALSO:— A c o m p l e t e a s s o r t m e n t of 
Hardware, Groceries, Drugs & Medlolnes, Boots & Shoes, Hats, &c., &c. 
W o would s t a t e to t hose in w a n t o f Goods t h a t w o a r e d e t e r m i n e d not to bo u n d e r s o l d , nol 
o v e u b y t b o s o t h a t a r e s e l l i n g a t cos t . J u s t give us a call a n d wO can conv ince you of t h e f ac t 
D A V E G A & B E N N E T T . 
Apr i l 2 8 17 
Notice. 
T J E R S O N S I 
JL & P inchb find the Books a n d N o t e s 
of t h a t concern wi th D . P i o c h b a c k . a t b is new 
Dry Goods S tore , w h e r e t h e y a r e ea rnes t l y re-
ques ted to call a n d se t t lo aa ea r ly a s possiblo. 
T h o s e h a v i n g open accoun t s wil l c o n l c r a favor 
b y closing t h e m , if if is only by note, but cash 
would bo p re fe r red aa w e wish to h a v o all of o u r 
a c c o u n t s closed u p b y the first of October . 
M c D O N A L D fc PLNCHBACK. 
J u n e 23 25- t l 
Infallible YeastTowder. 
Family Soap. 
N E W P A T E N T S O A P — c a n bo used w i t h 
t k ind of w a t e r . A 
one- th i rd l e ss t imo 
a n d expenso t h a n wi th a n y o lhor soups k n o w n . 
F o r solo a t t h o Ches te r D r u g Store . 
J . A . R E E D Y . 
Tobacco. 
"*IIE bea t C h e w i n g T o b a c c o to be h a d b y 
„ ca l l ing a t t h o C h e s t e r D r u g S t o r e . 
J . A . R E E D Y . 
Cooking Soda. 
A S u p e r i o r a r t ic lo a t 10 cents , c a s h . 
S u l a r a t u s " " " 
J . A . R E E D Y . 
Toilet and Fancy Soaps. 
Drug S to re . 
Castor Oil. 
f O R sa l e b y the ga l lon or b o t t l e : q u a r t bo t -
•*- t ies a t 40 conts , w a r r a n t e d of best qua l i t y . 
J . A . R E E D Y . 
Blake's Patent Fire Proof Paint. 
\ C h e a p a n d d u r a b l e a r t i c l o . J . A . R E E D Y . 
Notice. 
AL L p e r s o n s i n d e b t e d to m e t o r B l a c k s m i t h -inir, a re not i f ied thn t m y b o o k s a r e placed 
ir. t b e h a n d s of J . A . W i l l i a m s o n , E.tfq.; fo r col-
lec t ion . T h e y wi l l calf on h i m a n d m s k o pay-
m e n t w i t h o u t de l ay , a s uo l o n g e r i n d u l g e n c e 
wi l l b e g i v e n . 
M A T T H E W W I L L I A M S . 
J a n . 21 3 - l f 
Lard! 
Beef! Beef!! 
T H E u n d e r s i g n e d h a v e fo rmed a Pa r t -
n v f f i P S n e r s b i p fo r t h e p u r p o s e of supp ly ing th is 
a lwi fU m a r k e t wi th Beef, a n d o t h e r f r e sh m e a t s . 
T h e y will endeavor to p r o c u r e t h e b o s t t h o 
conn t ry affords. 
T h o h i g h e s t c a s h pr ices w i l l b o pa id fo r 
Beeves in good o r d e t . 
H E N R Y L E T S O N , 
J N O . D . SIMR1L. 
J u n e 3 0 26- t f 
Another Scientific Wonder! 
Important to Dyspeptics. 
D r . J . S . H O U G H T O N ' S P E P S I N , TOBTBUK DI 
OBsrivB ru 'J io . orOASVBIC J i ' i c s , p ieparedfrom KEN 
N K T . o r t b # F O U K T H STOMACH O r T H E OX 
after directlo • « • • • » « » " " " — 
olngiral Che 
I'hHI !c: j hi* wor derful r fBcdy for 
•al b iniat, by J . S . 1 
la truly a . . . 
1N lJl<> I:.ST1 () N . I) Y s 1" [•; IA , J AI' M >1C K, LI V 
own A g * a t , t b e O A S T H 1 0 J U I C E . 
taiaioK Scientific evidence of its va lue , faiaUbed by 
agents g ra t i s . See notloo among the mcdlcsladver-
CLOTHING! CLOTHING!! 
C A R R O L L k F A R L E Y , 
HA V E j u s t r ece ived a n e w a n d c a r e f u l l y se-l e c t e d a s s o r t m e n t of S p r l u g & S u m -
Heady-Made Clothing, 
w h i c h w a s p u r c h a s e d a t t h o N o r t h b y o n o of 
t h e firm, for Cash. T h e pub l i c a r e r e spec t fu l ly 
iuvi tod lo call a n d i n s p e c t t h e i r s tock . 
T h e y a l s o i nv i t e a t t e n t i o n to t ho i r a j s o r t m c n 
Broad-Cloths, Vesting!, Trimmings, be 
T h e y have a l so o n h a n d a s u p p l y of t h e raucl 
Hock Island Jeans. 
ALSO: A n a s s o r t m e n t o f Shirts, Drawers, 
Under-Shirts, Gloves, Cravats, ire. 
ALSO: A n a s s o r t m e n t o f G o . i U ' , B o y s ' a n d 
Chi ld ren^ 1 C A P S . 
A n d n u m e r o u s o t h e r a r t i c l e s p e r t a i n i n g to 
the i r l ino of bus incas . 
Boiag* p rac t i ca l T a i l o r s t h e y a re p r e p a r e d t 
warrant a l l c l o t h i n g sold by t h e m , a n d to mak 
good all dofec ta . 
T a i l o r i n g , in all its b r a n c h e s , st i l l ca r r ied 
o n ; and g a r m e u t s m a d e to o rde r on s h o r t not ice . 
D A M 8 I . C ^ B 0 L L . W . f . TARLKY 
O c t . 29 44- t f 
Final Notice. 
ons i ndeb t ed In t h e fii 
. Mil ls &C Co., will p lease tako notino 
t h a t un le s s t h e y c o m e f o r w a r d rtnd " p a y t h o 
Cash " the i r a c c o u n t s will be p laced in t h o h a n d s 
of a n A t t o r n e y fu r col lec t ion, o n t h o fifteenth 
d a y of J u l y nex t , w i t h o u t regard to persons. 
C R A W F O R D , M I L L S & C d . 
J u n e 2 3 25-6 t 
CHEAP! C H I ! CHEAPEST!! 
New Spring Goods. 
TH E subsc r ibe r s h a v o j u s t r e c e i v e d a n d a re n o w o p e n i n g a t R o c k Hil l Depot , o n the 
Char lo t t e 5c S . C. Ra i l Road, a l a r g e a n d 6 n e 
se lec t ion ot F o r e i g n and D o m e s t i c Goods , sui t-
t h o S p r i n g T r a d e . 
G e n t l e m e n s 1 a n d Ladios ' D r e s s Goods of eve ry 
H a r d w a r e a n d C u t l e r y ; Boots and Shoes. 
H A T S of eve ry var ie ty—lutea l s t y l e s . 
B O N N E T S of o v e r y vnr ie ty . 
S A D D L E R Y nnd W h i p s . 
U M B R E L L A S a n d P A R A S O L S . 
Heady-Made Clothing, 
Or BVEBT YABIBTY. 
C r o c k e r y , I ron , Na i l s a n d C a s t i n g s , G u n s , 
D r u g s , &c . f & c . 
All o f w h i c h w o a r e d e t e r m i n e d to a e l l as 
low a s the l o w o s t , lo r C a a b , or o n t ime to p u n c -
t u a l c u s t o m e r s . 
A L S O 
A large s tock of G R O C E R I E S , s u c h a s 
Sugar and Coffee, Holasses fc Cheese, 
Rice and Candles, 
w h i c h w e wil l aelt aa l o w na tho lo 'wcat for C a s h 
a n d C a s h only 
®nsint53 Curtis. 
DH. STBINGFELLOW 
WI L L bo f o u i f t h e r e a f t e r d u r i n g the d a y a t hia office in M a j o r E a r e a ' n o w building 
o r a t D r . R e e d y ' a D r u g S t o r e , a n d d o r i n g t h o 
n i g h t a t K e n n e d y ' a U o t e l , o n l e x p r o f . M i o n a l l y 
a b s e n t . 
P u n c t u a l a t t e n t i o n wi l l b e g i v e n to all ca l l s . 
N o v . 12 49 
DENTAL OPEHATIONS. 
Dr. J. T. WALKER 
W O U L D i n f o r m I h e c i t i z e n s o 
C h e s t e r a n d s u r r o u n d i n g Dis t r i c t s , 
. t h a i h o wil l b e f o u n d a t M c A f e o f s , l 
Hote l ,on 9 ^ ° d a y s , W e d n e s d a y s s o d S s t a r d s y s , 
w h e r e h e m a y be c o n s u l t e d o n h i s p ro fes s ion . 
N . 6 . He finds it imprac t i c ab l e t o r i d e t h r o u g h 
the c o u n t r y ; a n d o p e r a t i o n s c a n b o b e t t o r p e r 
formed a t b i s r o o m s . 
J u l y 16 2 9 - t f 
M a r c h 2 4 
W . P . 5c H. F . B R O A C H . 
Farnam's Hydraulic Force-Pump 
AND FIRE ENGINE. 
D R . J . S . T R I D E , • 
H A V I N G p e r m a n e n t l y l o c a t e d i n t h e 
T o w n o f C h e s t e r . t e n d e r s h i s P r o f e t f - j f t . 
s iona l s e r v i c e s t o i t s c i t i z e n s a n d t h o v i c i n i t y . 
O F F I C E a t M c A r s E ' s H O T E L . 
M a y 2 3 2 5 t f 
t 
E L L I O T T . 
S K Y L I G H T 
DAGUERREIAN ROOMS. 
M i n i a t u r e s p u t in n e a t C a s e s , F r a r o e a , B r e a s t THE SIMPLE ARRANGEMENT, AND t h o g r e a t powef a n d ease wi th w h i c h th is I ^ „ 1 I 1 1 1 1 U < 1 . U l ( ( 1 U 0 i l k V , B . 0 - rimmom u r v a s i 
P u m p w o r k a , h a r e given i t a decided p r e f e r e n c e p i n e \ R f o ' g r £ L < ^ 
I d ' .hro | " 0 0 . V s ON MAIN STREET. 
been introduced, it i. a\ipciacdiog the old me- i Opposite "Kennedy1! Tin Factory." 
A p r i l 1 6 1 8 - t l 
REBBER k DE 8AUS8URE, 
Factorage & Commission Busihess 
A D G E R ' S W H A l t F , 
CHARLESTON, 8. C. , 
08WCLL REBDBR. J O l l * tl. DE BAC66CBB 
A t t e n d to S e l l i n g of Co t ton , R i c e , a n d o t h e r 
C o u n t r y P r o d u c e . 
O r d e r s filled, a n d g o o d s so l ec t ed w i t h c a r e 
and a t t e n t i o n . . 
F e b . 11 6 - 2 m 
F. E. Fraser, 
F a c t o r , Commission Merchan 
A N D K O l l W A R D l . V O A O E R T , 
S o u t h e r n W h a r f , C h a r l e s t o n , S o o t h C a r o l i n a . 
• Nov. 3 0 l - t f 
thod of r a i s i ng w a t e r . 
T h e a d v a n t a g e s a r c : 
) s t . T h e litt le difficulty iu g e t t i n g a t t h e 
va lves fo r r epa i r . All t h a t is r e q u i r e d to r epa i r 
t h e m i s a kn i fe , sc rew-dr ivc r a n d l e a t h e r . 
2d . I t keeps a cons t an t s t r e a m in mot ion. 
3d. W a t e r m a y be d r a w n f r o m cifctcrns, 
wells , sp r ings , kc., a n d torced to a n y h e i g h t . 
4 t h . I t m a y b o used in all c a se s fo r a F i r e 
Eug ino , a s t h o sma l l e s t P u m n wil l t h r o w w a t e r 
to t b o t o p of a t h r e e s tory b u i l d i n g 
5 t h . T h e price i s less t h a n t h a t o f a n y o t h e r 
P u m p t h a t will p e r f o r m the s a m e a m o u n t ol 
6 t h . T h o a r r a n g e m e n t of tho wholo i s so 
s imp le t h a t it is less l iable to g e t ou t of o r d e r 
w h e r e m e c h a n i c a l skill ia no t read i ly a t com-
m a n d , and w h e r e the mos t pe r f ec t a n d efficient 
m a c h i n o is r equ i r ed . I t is wel l c a l c u l a t e d for 
Factor ies , Mines , Pape r Mil ls , T a n n e r i e s , R a i l 
Roads, &c . 
I ron W o r k s a n d M a n u f a c t u r i n g es tabl ish-
ments , of all k inds , find t h e m t h o best a r t i c lo of 
the k ind in use, lo r r a i s i ng w a t e r a n d p ro t ec t -
i n g b u i l d i n g s a g a i n s t fire. F o r Livory Stables'. 
Dwel l ings , &c., n o t h i n g can bo found to equa l 
t h e m . If hoso bo connec t ed , w a t e r can bo con-
v o y e d to Bath Rooms. Stables, a n d a n y place 
w h e r e w a t e r i s r equ i r ed . 
T h e r i gh t for* t h o sale of t h i s P u m p in th£ 
Dis t r i c t of Ches te r , h a s b e e n p u r c h a s e d b y 
THOMAS D E G B A r r E S B E i D , w h o is n o w p r e p a r e d 
to supp ly t hose w h o m a y d e s i r e t o h a v e t h e m . 
Ho h a s n o w o n h a n d a s u p p l y , roanufactnrcd 
fo r h i m express ly , b y G . B . F a r n a m of N e w 
York , a n d w a r r a n t e d to pe r fo rm a s r e c o m -
m e n d e d . 
T h o s e w h o m a y wish to sco ono in opera t ion 
c a n b o gra t i f i ed a t a n y t imo by ca l l ing on the 
subsc r ibe r . 
E . E L L I O T T . 
A g e n t fo r C h e s t e r Dis t r ic t . 
Ces tc rv i l l e , M a y 19 
I EAST o r CltESTEBVILLE.1 
M r s . A . S . W Y U E , P r i n c i p a l ; uns i s t cd b y M r s 
LEWIS, o f C o l u m b i a I n s t i t u t e , T c n n . , a n d by 
M i s s KELLOGG, o f C a s t l o t o n S o i n i n o r y , Yt . 
R o v . L . MCDONALD, Visitor. 
WM. ALLSTON GODHDIN. 
Factor<, 
No. 56 East Bay) Charleston, 8. 0., 
I s p r e p a r e d t o m a k e l ibera l a d v a n c e s o n 
c o n s i g n m e n t s of 
Bice, Cotton, Corn, Snear, Floor, Grain, Hay, if 
Charleston.- - M o s s r s . G o u r d i n , M a t t h i e s s e n f . 
C o . , H . W . C o n n e r , G e o r g e A . H b p l e y . A l o n z u 
J . W h i t e , J . R . Da te s . 
Greenville, S. C . — T a n d y W a l k e r , E s q . 
Baltimore.—TifTnny, W n r d ft C o . 
Chattanooga, Tenn.—Cjjjfbdler, F r e n c h • & 
C o . , Wvm. S . T o w u s o n d fc C o . 
Huntsville, Ala.—Cabanlss 5c S h e p h e r d , J . 
F . Dt jmovl l ld . \ 
J u l y 1 6 J 2 9 - l y 
A M E R I C A N H O T E L , 
Comer of Biebirihon and Blinding Streets, 
COLUMBIA, S. C. 
B o a t w r i g h t Ac J n n n c r , 1Vfa». D . X l a r r l * . 
r a o F B i E T O B s . ASSISTANT. 
O ' H a n l o n ' s O m n i b u s wil l b e in r e a d i n e s s a* 
t h e R a i l r o a d S t a t i o n s t o c a r r y P a s s e n g e r s t<°< 
t h i s H o u s e , ( o r to f n y poin t d e s i r e d . ) whort* 
t h e y wil l find good a c c o m m o d a t i o n s n d k i n d a t -
t en t i on . 
D e c 2 4 
Head Quarters, Cth Brigade, S. C. M. ) 
WITOSBOBOCOII, M a y 2 3 n d , 1 8 5 2 J 
Ordtr No. 16. 
Colonels of the 6 th B r i g a d e a re h e r e b y r e q u i r -
ed to h a v o t h o J u d g e AdvocaU-s a n d P a y mas-
t o r s of the i r s e v e r a l R e g i m e n t s m a k e t h e i r A n -
n u a l R e p o r t s 
a n d P a y m a s U 
n e x t , punctually. 
By o r d e r of t h o Brigadier Gene ra l , 
T H O S . S . M I L L S , B r i g a d e M a j o r . 
J u n o 16 24 t f 
Notice to Administrators, &c. 
A LL Execu to r s . Admin i s t r a to r s a n d Gudrd ians , 
u n d e r t h o d i rec t ion of tho C o u r t o f O r d i n a -
ry , t h a t h a v e no t m a d e the i r r e t u r n s fo r t h o y e a r 
1851, wil l m a k o the rfain6 b^ t h e first d a y .of 
A u g u s t , o r bo l i ab le to be r u l e d . 
P E T E R W Y L I E , o. c . D. 
J u n e 16 2 4 t f 
Valuable River Lands for Sale. 
F T 1 H E s u b s c r i b e r o f f e r s u t p r iva te s a l e hia t r a c t 
*• of R i v e r L h n d s . s i tua ted in York Dis t r ic t , 
o n C a t a w b a River, 8 miles b e l o w t h o b r i d g e of 
the C h a r l o l t o 5c S . C . Rail R o a d . T h e T r a c t 
c o n t a i n s 984 a c r e s , about 2 0 0 o f w h i c h a r e 
r i ve r a n d c r e e k b o t t o m s , a n d abo t f t 600 wood-
land, w e l l t i m b e r e d . T h e place is w e l l improved 
wi th t w o s to ry f r a m o d u e l l i n g , good o u t - b u i l d -
ing*> G i n ( l o o s e * &e. 
T h o plantat ion is a v e r y d e s i r a b l e one , a n d t h e 
s u b s c r i b e r would b o p leased t h a t a o y o n e w i sh -
i n g to p u r c h a a o would cal l a n d e x a m i n e i t . 
D A V I D J . R I C E . 
Oc t . 8 .4 l - t f 
WANTED. 
A C L E R K i n a S t o r e — o n e w h o is wi l l ing to 
a t t e n d to bus iness closely, ( a n d n o n e o t n e r 
•rl S. 
N . B. O n e 
p r e f e r r e d . 
J o l y 7 
Thomsonlan Hedicliws. 
T U S T Received a l a r g o s u p p l y of F r e s h 
fc/ T h o m s o n l a n M o d i c i n e s , warranted pure. 
W Y L I E & M O F F A T T . 
J n l y 21 29 2 t 
F r u i t s , Confec t i ona r i e s , 
Groceries, Sc., 
n o n t h a e a c l i : t h e fir,I com- j . T W A L K E R S E S T A B L I S H M E N T , ( t w o 
J a n u a r y , a n d the , f r o n d o n . 1 d o o r s , o n l h o f „ o d r y & H n r o d o t f . ) m a y 
J —-ill. . . . . . J . J - • \ . J bo f o u n d a g e n e r a l a s s o r t m e n t of 
R e n i d o n t b o a r d e r s w i l l b e a t t c n d e d in s i ckncaa ° 
f r e e of c h a r g e . . I C A N D I E S , F R U I T S , 
F o r a C i r c u l a r c o n t a i n i n g fu l l p a r t i c u l a r . , o d - . S v r o p , ( a s w r , e a ) ; T i c k l e . ; S e g a r a of c b o i c -
„ L o ' v l * , i l l c ' 1 C h e a t e r , • b m n d a : T o b a c c o ; Candlca , ( a d a m a n t i n o a n d 
t a l l o w . ) 
Rice; Sdgar; Coffoo; Holasses,(N.0.) 
M a c k e r e l , 
N o . 1 a n d 2 , h a l f - k i t s : a n d ail v a r i e t i e s of 
O H I L D H E N S ' T O Y S . % 
T o g e t h e r , wi th a n u m b e r of o t h e r a r t i c l e * 
usua l ly f o u n d in s n c h a n e s t a b l i s h m e n t . All 
o f w h i c h ho wil l se l l low for c a s h . 
W I L L I A M W A L K E R . 
J u l y 9 2 8 - t f 
Blacksmithing. 
sess ions of five m o n t h 
m e n c i n g o n 
the 22d J u l y . 
Dis t r ic t , S. C. 
References.*-His E x c e l l e n c y , G o v . MEANS, 
B u c k h c n d ; E x - G o v . R i c n A R n » o s , S u m t e r ; Gen . 
J . W . C A H T C V a n d S A M ' L . S P E N C E , E » q ., C a m -
d n o ; JAS. H . W i Y i i E i i s r o o x . M . CLINTON, a n d 
S . B . EMJJONS, E s q i s . , L a n c a s t e r . 
J n n . 14 3 - t f 
Livery and Sale Stables. 
Ti to S u b s c r i b e r , la te of 
Abbevi l le , S. € . , b e g s Icavo 
to u i torui t h o c i t izens of Co lumbia gnd t h o p u b -
l ic gene ra l ly , t h a t ho h n s becoino p ropr i e to r of 
J o h n C. O ' H a n l o n ' s well k n o w n L ;.very and Sale 
Sutbles. His O m n i b u s a n d C a r r i a g e s wil l r u n 
f r o m Ihe A m e r i c a n Hotel to t h o s e v e r a l R a i l 
Road Depots , nnd to a n y part o j the c i ty . 
1*ho Subsc r ibe r has a d d e d ln rge ly to t h e fine 
supp ly of C a r r i a g e s . B u g g i e s a n d Horses, b o u g h t 
by him f r o m M r . O ' l l n n l o n ; nnd h e is satisfied 
he wil l be a b l o to a f ford a c c o m m o d a t i o n s in h is 
l ine of bus ines s n n s u r p a s s e d b v a n y s i m i l a r es-
t a b l i s h m e n t in the S t a t e He h a s b e e n a t g r e a t 
pa ins to employ the most e x p e r i e n c e d a n d care-
fu l c o a c h m e n , so t h a t famil ies m a y fee l p e r f e c t l y 
sale in h i t vehic les . T h e s u b s c r i b e r l ias also, 
fine lo ts wi th h b u n d a n c o o f good w a t e r fo r s tock , 
a n d d r o v e r s will find it g r e a t l y to t h e i r i n t e r e s t 
to givo h i m a cal l . Orders lef t a t t h o A m e r i c a n 
Hotn! , so f a v o r a b l y k n o w n u n d e r t b o m a n a g e -
m e n t of Meesrs . B o a t r i g h t 5c J a n n c y , wil l bo 
p r o m p t l y a t t e n d e d to. 
W . E . A R C H E R , P rop r i e to r . 
M a y 19 3 m 
O r D r . A . Rogers ' s S y r u p of L iverwor t a n d 
T a r , baa provod itself to be t h o mos t e x t r a o r d i n -
a ry medica l k id in c a r i n g t h a t neua l ly f a t a l dis-
ease, C o n s u m p t i o n . Bu t , i t ahoo ld be r e m e m -
b e r e d , t h j s mcd ic ino is a s efficacious afld va lua -
ble in t h e incipient atagcS, such a s C<*ughs, Colds, 
Hoar seness , Uo. I t i s se ldom, if eve r , k n o w n to 
tai l in b r e a k i n g u p t h e mos t o b s t i n a t e a n d dis-
t r e s s ing C o u g h or Cold, in a few h o u r s t i m e , it 
t he d i r ec t ions a r e s t r ic t ly fo l lowed . 
Soc adve r t i s emen t In a n o t h e r co lumn . 
F o r salo a t C h e a t e r C. H. . by 
J . A . R E E D Y , D r u g g i s t . 
Jew David's Hebrew Plaster. 
T h i s a r t i c l e , p r e p a r e d fo r pa in s a n d w e a k n e s s 
in t h o back , b reas t , aide, o r l i m b s ; bruises , 
sprains , & c . ; a n d fo r a s b m a t i c affect ions,—will , 
in roost r a ses , g ivo i m m e d i a t e a n d p e r m a n e n t 
re l ief . I t will a l so bo found h igh ly b e n e f i c i a l 
fo r compla in t s of t b o Liver, Lungs , a n d Kidnoys . 
P e r s o n s of s e d e n t a r y hab i t s , whoso bus iness r e -
q u i r e s t h e m to s i t o r s t a n d m u c h / w h o a r e t r o u -
bled wi th w e a k n e s s in t h o ches t , o r pa in in t h e 
sido or b r e a s t will find g r e a t rel ief b y w o a r i o g 
one of thee» p las te rs . 
.See a d v e r t i s e m e n t in a n o t h e r c o l u m n . 
•The g e n u i n e a r e sold b y 
J . A . R E E D Y . D r n g g i . t , 
C h e s t e r C. H . 
BED BUO POISON. 
A S U R E p reven t ive a n d des t ruc t ion of B e d 
Bugs , f o r sale a t R e e d y i t V o g More . 
T H E u n d e r s i g n e d 
h a v i n g o p e n e d a 
B l a c k s m i t h S h o p 
in t h e T o w n of Chos-
t e r , a r e p r e p a r e d 
e x e c u t e a l l k i n d s < f 
w o r k in t h a t l i n o lit 
t h e m o s t w o r k m a n -
l i k e m a n n e r a n d en 
r e a s o n a b l e t e r m s . 
M r . R o t h r o c k , w h o Is a n e x p e r i e n c e d w o r k -
m a n , wil l g ivo h i s p e r s o n a l o t t on t i on to all w o i l . 
d o n e ih t h e S h o p , a n d h i s akil l a n d do tc rminu 
t ion to p l e a s e enab lea h i m to w a r r a n t a l l w o r k 
to be e x e c u t e d in t h e b e s t m a n n e r . •> 
T h e c h a j g e s wil l bo a s r e a s o n a b l e a s e l se -
D A V I D B . R O T H R O C K , 
N . R . E A V E S . 
Apri l 21 26- t f 
F I N A L N O T I C E . 
P e r s o n s i n d e b t e d t o t h e l a t e firm o f LITLE & 
W A L E S * , wi l l find t h e i r N o t e s n o d A c c o u n t s i n 
t h e h s n d s of W . A . WALEXB.ESO. , w h e r e t h e y 
h a v o beon placed f o r immediute col lec t ion, w i t h -
ou t r e s p e c t to p e r s o u a . 
D e e . 17 . 
Look Out. 
by i n f o r m e d t h a t I w a n t t h e m o n e y , a n d l ' m o n 
h a v e i t . P e r s o n s t h a t I o w e w a n t t h e i r m o n e y . ' 
a n d it is a bad r u l e t h a t w o n t w o r k b 6 t b Way*. 
S o c a l l a t t b e C a p t a i n ' s office and s e t t l e . 
D . P I N C H B A C K . 
J a n . 1 4 « 2 - i f 
REMOVAL. 
' P I I E S u b a c r i b e r h a . m o v e d h i . S t o c k of D r y 
* n W * i n t o t h . VMOJ P W . . . . . G o o d , i n t o t h e N e w S t o r e Boom i 
to Meaara. A . G . P a g a n & C o . , a d j o i n i n g b ia 
G r o c e r y S t o r e n e a r t h e C o u r t HOMO, w h e r e h t 
will b e g l a d to aee h t . o ld c u s t o m e r , a n d t b o 
publ ic g e n e r a l l y , a n d wil l . b o w t h a n a e p n t t j r 
a n d a a good a n aaaor tment , a t a a l o w p i M M , a a 
a n y o t h e r h o o a c in t b e n p c o u n t r y . G t r e m a n 
cal l a n d MO f o r yourao l r ea . 
D . P I N C H B A C K -
C h e a e r r i l t a , J o n . 16 24 I# 
W'&M g &'g» M 
fmnrtB Steprtarat. 
, ? m . U . ! > » » » * H f t * . 
U T I L E S A B B H O R S E S F O R T H E 
U S E O F F A R M E R S . 
v . ; ?u&44 t u g .••!*•* • -
.-ff a - ' ? n , • , . 
J f « « r » . ; , I h * » « l o n g W t » de»i r» 
t o w i ^ o i s »oni"«ihing t o y o u r Tory v a l u a b l e 
p a p e r . ' : I h a r o ^ n a d ; » m ( a r t l c l o s o n t h . 
morila.<of m n k a w d ^ o r c e s , a n d ba»o h a d a 
a l r o n g d « i { j {o a a y »o m e t h i n g o n t h e s u b . 
j * c V U U , M a * B o f mj inab i l i ty l o w r i t e , h u 
h e l d m a b a c k t f l L S o w . • I * • " " 7 . f o r t h e 
firat tixOiy t o g i v e m y o b s e r v a t i o n s as t o t ho i r 
h o r s e a wi l l , p r o v i d e d t h e m u l e s h a v e a s 
m u c h s h u c k s , s t r a w a n d f o d d e r a s t h e y c a n 
e a t , w e l l c u t a n d m o i s t e n e d w i t h s a l t ' v r a t e r 
a d a y b e f o r e f e e d i n g w i t h t h e m . A n d w h e n 
n o t At w o r k , t h e m u l e w i l l g e t l a t o n a pa s -
t u r e t h a t t h e h o r s e s w i l l d e c l i n e o n . 
M u l e s s t a n d t h e h e a t a n d flies b e t t e r t h a n 
h o r s e s , a n d t r e a d d o w n l e s s c o r n a n d c o t t o n 
in p l o w i n g , a n d r e q u i r e l e s s t i m e t o r e s t . I 
h a v e n o t i c e d a t n o o n , w h e n t h e p l o w s s t o p , 
a l l a p p e a r e q u a l l y t i r e d , t h e m u l e s d r y of f 
a n d a r e a s m u c h r e v i v e d in o n e h o u r a s t h e 
h o r s e s a r e in t w o . A l s o , a f t e r a l o n g j o u r -
n e y 4 m u l e s a r e a s m u c h r e v i v e d in t h r e e 
d a y s a s h o r s e s a r e in a w e e k . 
E v e r y f a r m e r s h o u l d h a v e m u l e s i n s t e a d 
o f h o r s e s , a n d s h o u l d r a i s e t h e m a t h o m e 
f r o m t h o v e r y b e s t b l o o d e d a n d l a r g e s t m a r c s 
t h a t h e can g e t . M u l e s t a k o t h e i r q u a l i t i e s 
p r i n c i p a l l y f r o m t h e m a r e . I f s h e i s sp i r i t 4 
e d a n d f r e e , I w i l l i n s u r e t h o m u l e n o t t o b o 
a l o w , i f t r e a t e d p r o p e r l y i n b r e a k i n g . 
I t m a y b e p r o p e r h e r e t o s t a t e t h a t I t r a -
d e d s o m e b a d d e b t s f o r t w o m u l e s , w h i c h I 
l e f t o u t of t h e c a l c u l a t i o n , b e c a u s e I d i d n o t 
g e t t h e m f o r t h e f a r m . I h a v e h a d t h e b e s t 
l uck w h e n I p a i d t h e h i g h e s t p r i c e s fo r c h o i c e 
m u l e s ; f i n e h a i r , c l e a n l i m b s , h i g h h e a d e d , 
s m a l l ears , - t h o w i l d e s t a n d f a s t e s t in t h e 
d r o v e . I d o n o t w a n t a l o n g - h a i r e d , b i g -
l e g g e d , a n d flap-eared m u l e . 
1 h a v o g i v e n t h e s e f a c t s f r o m - m e m o r y , 
b u t I t h i n k t h e y a r e c o r r e c t . I f y o u c o n -
s i d e r t h e m w o r t h y of a p l a c e i n t h e F a r m e r 
& P l a n t e r , t h e y a r e a t y o u r ' s e r v i c e . 
H A L F A P L A N T X B . 
Alabama, May, 1 8 5 2 . 
P . S . — S i n c e w r i t i u g I h e a b o v e , I h a v e 
s e e n i n v o l u m e 1 . N o . 8 , o f t h e F a r m e r a n d 
P l a n t e r , M r . L a t h a m ' s c o m m u n i c a t i o n o n 
h o r s e s a n d m u l e s . I f I h a d t h e ' a b i l i t y t o 
w r i t e w h a t I k n o w , I s h o u l d l i k o t o n o t i c e 
s o m e t h i n g s i n t h i s a r t i c l o , f o r m y o b s e r v a -
t i o n d i f f e r s f r o m h i s . 
H e s a y s t h a t h e ( r e f e r i n g to t h e h o r s e ) 
m a y b e w o r k e d b y a s m a l l b o y , o r h a l f - h a n d , 
w h i l e , i f y o u w a n t a n y t h i n g ' d o n e w i t h t h a t 
h y b r i d a n i m a l , y o u m u s t , p l a c e h i m in c h a r g e 
of t h e b e s t h a n d o n t h o p l a n t a t i o n , a n d t h e n , 
a s l i k e l y a s n o t , a t t h o s o u n d o f t h e d i n n e r -
h o r n , i n d e f i a n o o o f t h o s t r o n g e s t a r m , h e 
wil l s t r i k o a s t r a i g h t l i n e f o r t h e h o u s e . 
N o t s o w i t h a n y o f m i n e , f o r t h o s m a l l , 
e s t b o y s p l o w m y m u l e s ; so , I p r e s u m e t h o 
d i f f e r e u c e i s in b r e a k i n g t h e m , o r in t h e i r 
m a n a g e m e n t w h e n y o u n g . H e a l s o s a j ' s 
s o m e t h i n g a b o u t s u p p l y if t h e y n e v e r d ie . 
A s p r e j u d i c o g i v e s w a y , a n d Ihe i r t r u e q u a l -
Hies a n d w o r t h a r e k n o w n , t h e y a r e t h e n a p -
p r e c i a t e d a n d p r o p e r l y t a k e n c a r e o f . A l l 
g i v e t h e m a f a i r t r ia l , k n o w t h e i r s u p e -
rior a d a p t a t i o u t o f a r m w o r k ; h e n c e t h e 
c o n t i n u e d d e m a n d f o r t h i s o f t - a b u s e d b u t 
m o s t v a l u a b l e a n i m a l . 
F o r s o n i o y e a r s I h a d n o h o r s e ; t h o o n e 
( n o w h a v e I g o t f o r a t e m p o r a r y u se , a n d 
t h e m a r o to r a i s e m u l e s f r o m , a s I b e l i e v e i t 
is t h e b e s t p d i c y o f t h e p l a n t e r (o r a i s e a s 
n e a r l y a s p o s s i b l e e v e r y t h i n g he n e e d s . 
T h r e e o f t h e m u l e s t h a t I h a v e , w e r e ra i sed 
n e a r m o — I k n o w t h e i r d a m s — h e n c e I s a y 
( h a t m y m u l e s p a r t a k e of t h e q u a l i t i e s of t h e 
m a r e . I h a v e h a d a c o n v e r s a t i o n w i t h a 
n e i g h b o r o n t h i s s u b j e c t , a n d h i s e x p e r i e n c o 
m o r e i n f a v o r o f m u l e s t h a n m i n e . H e 
h a s l o s t in h o r s e s 1 0 o f 1 5 h u n d r e d d o l l a r s ; 
in m u l e s n o t m o r e t h a n $ 1 5 0 - ; w h i l e t h e 
l a t t e r h a s d o n e h i m m o r e t h a n f i v e t i m e s a s 
m u c h w o r k . " H e h a s s o m e t h a t h o h a s 
w o r k e d h a r d f o r 1 7 o r 1 8 y e a r s . T h e y a r o 
g o o d m u l e s y e t , a n d b o y s c a n n o w p l o w 
t h e m . . H e a n d o t h e r s - h a v e m u l e s e q u a l 
a n d s u p e r i o r t o m i n e , o n t h o w h o l e H . F . 
P I C K L I N G B E E F . 
Messrs.' Editors : - p W i l l y o u d o m e t h e 
f a v o r t o i n f o r m m e h o w t o p i c k l o b e e f , t o 
p r e s e r v e i t a t t h i s s e a s o n of t h e y e a r , i n t h i s 
c l i m a t e . I r e q u e s t a n a n s w e r t h r o u g h i h e 
S o u t h e r n C u l t i v a t o r , a s i n t h e p r e s e n t 
s c a r c i t y o f p r o v i s i o n , t h e r e a r e rtiany f a r -
m e r s l i k o m y s e l f w h o h a v e " g o o d b e e v e s , 
b u t n o g r e a t q u a n t i t y o f b a c o n in t h o s m o k e -
h o u s e . A n y i n f o r m a t i o n , t h e r e f o r e , w h i c h 
t e a c h e s u s t o e c o n o m i s e o u r p r o v i s i o n s , w i l l 
b o of g e n e r a l u t i l i t y . I f e a r y o u r p a t i e n c e 
[s s o r e l y t a x e d b y - l e t t o r s l i k e u i i n e r e q u e s t " 
i n g i n f o r m a t i o n ; b u t a s I h a v e o b s e r v e d t h a t 
j rou t r e a t al l w h o a n n o y y o u u n i f o r m l y w i t h 
c o u r t e s y a n d a t t e n t i o n , I a m c m b o l d o n c d t o 
p u t i n t h i s l i t t l o p e t i t i o n . • 
' V e r y t r u l y , y o u r s , 
J E N K I N S . 
Montgomery, Ala. J u n e 1 8 , 1 8 5 2 . 
REMAKKS : — W e h a v e o f t e t i w o n d e r e d t h a t 
o u r p e o p l e p a y s o l i t t l o a t t e n t i o n t o v a r i e t y 
I in t h o w a y of a n i m a l f o o d , a n d - a r o g l a d o f 
t h i s o p p o r t u n i t y of ca l l i ng a t t e n t i o n t o I h e 
I s u b j e c t T h r o u g h o u t t h o S o u t h , s w i n e ' s 
| flesh, i n . i t s v a r i o u s f o r m s , c o n s t i t u t e s t h o 
e v e r y d a y m e a t of o u r e n t i r e p o p u l a t i o n . 
T & m m e n o e d t r y i n g t o f a r m , I h a d 
' t w o y o u n g h o r s e s ; o d e w e n t b l i n d , a n d w a s 
e n f t r t f y u s e l e s s t o m e . I s u p p l i e d h i s p l a c o 
v n t l i a n o t & s r i t h a t a l s o w e n t b l i n d . T h o 
o t h e r o n s M f s f f w i t h t h e b l i n d s t a g g e r s , a n d 
t E n e l l x j a g U t o fill h i s p l a c c , t o o k t h o 
b i g j . w . • I h a d f r e q u e n t l y r e f u s e d $ 1 5 0 f o r 
h i i a j b e f o r o h i s d i s e a s e , b u t l e t h i m g o a s 
p u t p a y m e n t f o r a n o t h e r , a t 1 1 0 , a n d g o t 
o n e t h a t w o o l d s e l d o m w o r k . N e c e s s i t y 
c o m p e l l e d m e ( n o t w i t h s t a n d i n g m y p r e j u -
d i c e ) t o t r y m o l e s . I g a v » # 7 5 for a m u l e 
t w o y e a r s o l d — i n d ' t h i s i s t h o t h i r l e e n l h 
c r o p t h a t s h d h a s ' p l o w e d , a n d i s n o w w o r t h 
b e e n ' w o r k e d h a r d a t t h e 
p l o w i ^ i g g w ^ g i i r . i w e w a n d b a g g 
DOW <fo i d o l l a r s ' s w o r t h o f w o r k w i t h o u t a 
d o l l a r « n S d h a l f a w o r t h o f w h i p p i n g t o g e t 
i t .% S h e i s g e n t l e , ' e a s y t o m a n a g e , a n d f r e e , 
s o t h a t . m y \ r i fo a n d s o m e o t h e r f e m a l e r e l a -
t i o n s , Will n o t w o r k a n y t h i n g b u t t h a t m u l e 
^ h M j K i M f f e a d r i y a t o t h e m s e l v e s . S h e 
i s ' n o t o n o o f ^ t ^ e s l o w , s t i f f - n e c k e d s o r t , 
• h a t y o u r c o r r e s p o n d e n t w r i t e s a b o u t — i n -
d e e d , a i r s , I - h a v o n o n e of t h a t k i n d . A n d I 
t h i n k , u o ©no n e e d h a v e t h e m , if t h e y wi l l 
I Cake ti^no w h i l e b r e a k i n g , t o r e s t t h e m w h e n 
| t h e y n e e d i t , f o r t h e y wi l l w o r r y t h o m s c l v c s 
| a t first, a n d if w h i p p e d b e f o r e t h e y k n o w 
I w h a t i t s f o r , t h e y b e c o m e s t u b b o r n a n d con-
t r a r y , for w h i c h t h e y a r e w h i p p e d , t i l l t h e y 
g o t u s e d t o f t , a n d t h e n i t d o e s m o r e h a r m 
t h & g t o d ! I t m a y b e a s k e d h o w t h o p low-
i n g i s t o b e <3ono w h i l e t h o m u l e is r e s t i n g t 
W e s h o u l d n o t e x p c c t a y o u n g m u l e t o d o 
f u l l w o r t " T f c e y w i l l d o a s m u c h w o r k in 
f o u r d a y s w h e n r e s t e d , a s t h e y wil l in s ix 
w h e n t h e y i t r o ' t i w L . B e s i d e s , t f i ey fai l to 
e a t e n ' w e a r i e d down ' , t h e n h a l f frork wil l 
| k e e p t h e m o n t h e d e c l i n e . T h e n , i n s t e a d of 
a w e a k ' s r e s t t h e d r i v e r i s o r d e r e d t o uao the 
whip ' , f o r i t f s s u l l e n - — w h i p i t a n d m a k e ft 
! g o i f i t k i l l s i t , f o r a m u l e w i l l b o a m u l e — 
a n d t h u s w e g i v e t h e m t h e v e r y q u a l i t i e s 
t h a t /we h a t e a n d a b u s e t h e m for p o s s e s s -
I >°g. 
I b a v e o n e t h a t I b o u g h t in S e p t e m b e r 
i ' 4 4 r r - w o r k c d h e r m o d e r a t e l y a t f i r s t , a n d 
- w o u l d n o t a l l o w h e r t o b o h a r r i e d o r wh ip -
p c f c . X e t m e s s y a l i t t l e a b o u t K e r : , 
I p a i d t 9 0 , a n 4 h a v e r e f u s e d $ 1 7 5 for h e r . j 
| 1 h a v e h a d h e r w o r k e d v o r y h a r d in t h e 
p t p w ^ g n v w a g g o h / ' " a n d " b u g g y . I h a v o c a t 
m y b r e a k f a s t a t h o m e a n d d r o v e f o r t y 
I m i l e s t o d i n n e r , o r b y 2 o ' c l o c k ; a n d f rc-
I q u c n t l y d r i v e h e r a l l d a y w i t h o u t a w h i p . 
I a l s o h a v o a h o r s e w h i c h I d r i v e s o m e -
t i m e s . F r e q u e n t l y w h e n a t r i p is p r o p o s e d , 
: I a s k m y f r i e n d s w h e t h e r I w i l l d r i v e m y 
| h o r s e o r m u l e . If t h e l a t t e r , t h e y o b j e c t t o 
I g o i n g in c o m p a n y w i t h m e , b c c a u s o t h e y 
. w i l l h a v e t o d r i v e t o o h a r d t o k e e p u p . 
l J u t v o „ b e f t n p a r t i c u l a r t o m e n t i o n t he so 
i f a c t s b e c a u s e o n e o f y o u r c o r r e s p o n d e n t s 
h a s s a i d t h a t m u l o e w e r e s o m u c h s l o w e r 
| h o r s e s . Y o u wi l l p l e a s e e x c u s e t h o d i -
g r e s s i o n , a s i t i s m y f i r s t e f f o r t 
I I w i l l n o w g i v o y o u t w o f a c t s — f i r s t , t h e 
c o s t of a l l my . m u l e s , t h e w o r k t h e y h a v e 
i d o p e , a n d t h e i r p r e s e n t v a i u e . S e c o n d l y , 
j t h e ' . c o s t o f a l l m y h o r s e s , t h o w o r k t h e y 
h a v e d o n e , a n d t h e i r p r e s e n t v a l u e . 
I h a v o n o w six m u l e s f o r w h i c h 1 pa id s ix 
h u n d r e d a n d * s ix ty - f i vo d o l l a r s . T h e y h a v e 
i in t h e a g g r e g a t e d o n e m o t h i r t y - t h r e o y e a r s 
; w o r k ( i n c l u d i n g t h o p r e s e n t ) T h e y a r o n o w 
w o r t h | 7 5 0 — I w o u l d n o t t a k e e i g h t h u n -
d r e d d o l l a r s f o r t h e m . 1 h a v o o w n e d f ive 
o t h e r s f o r w h i c h I g a v e t h r e o h u n d r e d a n d 
t h i r t y d o l l a r s , a n d t h e y h a v o . d o n o m o 
t w e l v e y e a r s w o r k — I t h e n s o l d t h e m for 
$ 4 2 5 . I h a v e o w n e d 1 1 m u l e s , a n d g o t 4 5 
y e a r s w o r k w i t h o u t l o s i n g o n o o f t h e m . 1 
s o l d b c c a u s e I w a s c o m p e l l e d t o b u y s u c h 
a s d id n o t s u i t m e , f o r I h e w a n t of g o o d l o t s 
i t o s e l e c t from. B u t in e v e r y i n s t a n c o 1 g o t 
i f r o m five lo f o r t y d o l l a r s m o r e t h a n I g a v e , 
a f t e r w o r k i n g t h e m f r o m t w o t o t h r e e y e a r s . 
T h o t o t a l c o s t o f t h e e l o v e n m u l e s w a s 
- $ 8 7 5 ; s o l d 5 f o r $ 4 3 5 ; v a l u e of t h e s ix o n 
h a n d , $ 7 5 0 . If 1 w e r e t o se l l t h o s ix , w h i c h 
I c o u l d r e a d i l y d o , fo r $ 7 6 0 , 1 w o u l d h a v e 
$ 3 5 0 m o r e f o r t h e m u l e s t h a n cos t , b e s i d e s 
t h e i r 4 5 y e a r s w o r k . 
! N o w - f o r t h o h o r s e s . 1 h a v e o w n e d t h e 
s a m e n u m b e r o f h o r s e s , f o r w h i c h 1 g a v e «vbile b e e f a n d m u t t o n , w h i c h in m o s t l o -
n i n e h u n d r e d a n d t e n d o l l a r s . T h e y h a v e c a l i t i e s c a n b o p r o d u c e d c o s i e r a n d c h c a p c r , 
d o n e m e s i x t e e n y e a r s w o r k , i n c l u d i n g Ihe a r e s c a r c e l y c o n s u m e d a t a l l o u t of t h e t o w n s 
! p r e s e n t a n d e i t i e s . T h i s m a y b e o w i n g in a m e a s u r e 
I h a v o so ld p a r t o f t h e m for $ 4 5 0 . 1 d i d i ^ t h e p r e v a l e n t b e l i e f t h a t t h o s e m e a t s a r o 
| n o t g e t a s m u c h f o r a n y o f t h e m a s I g a v e , m o r e d i f f i cu l t o f p r e s e r v a t i o n , w h i c h i s t r u e 
I e x c e p t o n e t h a t I s o l d s o o n a f t e r b u y i n g — t o a c e r t a i n e x t e n t in t h i s c l i m a t e — b u t t h o s e 
n e v e r t r a d e d a n y of the o t b e r s u n t i l a f t e r 
t h e y f a i l e d to a n s w e r m y p u r p o s e o n t h e 
f a r m . . O n e t h a t I c o u l d n o t w o r k I s o l d o n 
a c r e d i t for s i x t y d o l l a r s , a n d h a v e n o t col-
l e c t e d o n e ' d i m e . 1 n o w o w n a m a r e a n d a 
w h o h a v e p a r t a k e n o f a n i c e l y c u r e d m u t t o n 
h a m f r i c a s s e d w i t h b e a t e n u p e g g s , a p l a t e 
of m o i s t a n d t e n d e r " c l i p p e d b e e f , " w i t h 
i t s m u s t a r d a n d c a t s u p a c c c o m p a n i m c n t s , 
k n o w f u l l w e l l t h e i r c l a i m s t o b o r a n k e d 
h o r s a t h a t I s u p p o s e a r e w o r t h . $ 1 7 5 . S o a m o n g t h o c h o i c e s t a n d s u b s t a n t i a l a r t i c l e s 
y o u s e e t h a t t h o 1 6 y e a r s w o r k of the h o r s e s I 0 f«« g o o d c h e e r . " F o r t h e b e n e f i t o f o u r c o r -
c o s t $ 3 4 5 b e s i d e s t h e f o t t e n i n g of t h o h o r s e s | r e s p o n d e n t a n d o t h e r s In a s i m i l a r s i t u a t i o n , 
f o r sa lo a f t e r Ovey b c c a m e u s e l e s s l o m e . — V i t h a h o p e t h a t t h e p r o d u c t i o n a n d c o n 
I t n o w t a k e s t h e m a r e a n d h o r s e b o t h to d o J. 8 U m p t i o n o f g o o d b e e f m a y b e i n c r e a s e d 
a s m u c h h a r d w o r k a s o n e m u l e . 
A s f o r t h e i r f o o d , m y obse rva t ion* is , t h a t 
w h e n o o r n i s p l e n t y a n d c h e a p , t h e m u l e s e a t 
a b o u t a s m u c h wh i l e a t w o r k a s t h e h o r s e s • 
b u t w h e n c o r n i s s c a r c o o r h i g h , t h e m u l o s 
o n e - h a l f o f t h e c o m t h a t the 
b e 6 f , - w a s h i t w e l l w i t h co ld w a t e r , a n d l e t 
i t d r i p , — t h o n t a k e five, q u a r t s of jpalt, f o u r 
p o u n d s of b r o w n s u g a r , f o u r o u n c e s o f s a l t -
p e t r e ; m i x t h e m a l l u p t o g e t h e r , a ^ e r . f h i c h 
r u b w e l l i n t o t h o m e a t ; pa 'ck i t c l o s e ' 
b a r r e l , a n d p u t a h e a v y w e i g h t u p o n i t 
t h r e o w e e k s i t w i l l b e f i t t o r u s o . T h i s m e -
t h o d wil l a l s o a n s w e r w e l l f o r p o r k , a n d the ' 
p r o p o r t i o n s of s a l t a n d s u g a r , &c., m i 
a l t e r e d t o s u i t t h e q u a n t i t y of m e a t 
To pickle Beef Tongues, dfc.—Take f o u r 
q u a r t s of s a l t , h a l f a p o u n d o f s u g a r , a n d 
o n e o u n c e of s a l t p e t r e ; m i x a l l w e l l t o g e t h -
e r , a n d r u b w e l l i n t o t h o m e a t e v e r y o t h e r 
d a y f o r a w e e k , t u r n i n g a n d l o t t i n g i t r e m a i n 
in i t s o w n p i c k l e , k e p t c lo so f r o m t h e a i r . — 
T o n g u e s m u * t bo ' s o a k e d iu c o l d w a t e r 
1 2 h o u r s to d r a w o u t t h o b l o o d . T h o p ro -
p o r t i o n o f s a l t , s u g a r , a n d s a l t p e t r e , c a n b o 
i n c r e a s e d o r d e c r e a s e d a c c o r d i n g t o t h o 
a m o u n t o f m e a t y o u w i s h t o e u r o ; b u t t h e 
a b o v o q u a n t i t y wil l b o s u f f i c i e n t f o r a d o z e n 
t o n g u e s , o r f o r t y o r f i f ty p o u n d s of b e e f o r 
p o r k . — S o u t h e r n Cultivator. 
I3nmoroti5 1R railing. 
a m o n g u s , w e t h e r e f o r e p u b l i s h t h o f o l l o w -
i n g r e c e i p t s f o r c u r i n g a n d p r e s e r v i n g i t , t o 
w h i c h w e wi l l a d d , i n a s u c c e e d i n g n u m b e r , 
s o m e o f t h e b e s t m e t h o d s of c o o k i n g a n d p r e -
p a r i n g i t fo r t h e t a b l e . 
To Pickle Beef.—Take 1 0 0 p o u n d s o f 
T A X E S I N N O R T H C A R O L I N A . 
A r o u n d a h u g e f i re w a s s e a t e d a c o m p a -
n y , a s r o u g h - l o o k i n g a n d j o l l y ft s e t a s e v e r , 
f r o m t h o e x u b e r a n c e o f the i r h o s p i t a l i t y , 
pa id m a r k e d a t l e n t i o n to I b e s t r a n g e r . O n o 
t i l ing w o u l d h a v o s t r u c k y o u — t h e a b s e n c e 
o f . d o g s ; t h e o n l y o n e in c o m p a n y b e i n g 
a l o n g - h a i r e d m o n g r e l , b e l o n g i n g to o u r 
b l ack c o o k a n d w a g o n - d r i v e r , . P e l e r , w h i c h 
h o h a d b r o u g h t l o r e t r i evo the w a t e r - f o w l , 
l a r g o n u m b e r s o f w h i c h h e ( P e t e r , n o t t h e 
d o g , ) c o n t r i v e d to kill b e t w e e n m o i l l i m e s 
w i t h a v i x e n i s h - l o o k i n g o ld s h o t - g u n . M a n y 
w e r e t h o d r o l l s t o r i e s a n d l o n g y a r n s — m a n y 
a n d repeated vis i t s to t h e " s t r a n g e r , " to i h e 
h u g o d e l i g h t of o u r f r i e n d P e t e r , w h o s e 
s h i n i n g t e e t h m a d e h iu i v is ib le in t h e s u r -
r o u n d i n g d a r k n e s s of h i s f a c e . L o n g a f t e r 
e a c h m a n w a s w r a p t i n ' h i s M e x i c a n b l a n k e t , 
I f o u n d i t i m p o s s i b l e t o s l e e p , f ro t f t the s q u a t -
t e r o f Iho d u c k s a n d t h o h o w l s of a g a n g of 
p r a i r i e w o l v e s w a i t i n g f o r o f f a l , w h o s e e m e d 
to t h i n k " n o s o n g n o s u p p e r . " D a w n f o u n d 
n s u p a n d ready f o r o u r g a m e — d e a r a n d 
t u r k e y s — a n d , t h o u g h 1 f e a r " F r a n k F o r e s -
t e r " w o u l d h a v e c a l l e d u s b u t c h e r s , st i l l w e 
h a d g r e a t s p o r t , t o us , n t - l e a s t . 
B u t , y o u a s k , w h a t h a s t h i s t o d o w i t h 
M T a x e s in N o r t h C a r o l i n a f W h y j u s t th i s : 
A m o n g o u r c o m p a n y w e r e t w o t o w h o m I 
invi le y o u r a t t e n t i o n ; t h o o n o w a s a y o u n g 
S c o t c h m a n f r o m N o r t h C a r o l i n a , A n g u s 
M c b y n a m e , a v e r y g o o d f e l l o w in t h e 
m a i n , b u t , l iko all S c o t c h m e n , a p r o f o u n d 
a d m i r e r o f the l a n d of h i s b i r t h . I f o w a s 
v e r y d e t e r m i n e d in i h o i d e a t h a t t h e " O l d 
N o r t h S t a t e " w a s t h e p l a c o fo r f i n d i n g a c l i -
m a x in a l l t h i n g s g o o d , a n d h a d a h a b i t o f 
q u o t i n g o n a l l o c c a s i o n s t h o w o n d e r s o f e x -
c e l l e n c e in a n d a r o u n d t h e p l a n t a t i o n of o n e 
D u n c a n N , o f M o o r e C o u n t y , w h o m 
h e a l w a y s s p o k e o f a s " U n c l e D u n k u n . " A s 
1 sa id* b e f o r e , b a r r i n g t h i s , a n d a n a t i o n a l 
p r e d i l e c t i o n fo r t h o p u r s u i t o f d i m e s in l o w 
p l a c e s , a n d a n u n d u e f o n d n e s s f o r b l u e - s t e m 
ra i l , M a c w a s a g o o d f e l l o w . T h o o t h e r 
w a s a g i g a n t i o G e o r g i a n , k n o w n f a r a n d 
n e a r a s " t h e M a j o r . " H e h a d l e f t h i s n a t i v e 
s t a t e , to u s o h i s o w n w o r d s , f r o m a f a m i l y 
q u a r r e l w i l h t h e She r i f f , a n d n o v e r b e e n b a c k , 
a s h o t h o u g h t t h e S t a l e u n h e a l t h y . T h o M a -
j o r w a s a b a c h e l o r , a c o n s i d e r a b l e p l a n t e r , 
a n d p o s s e s s e d of i n f in i t e d r o l l o r y ^ J i a v i n g t h e 
of l o o k i n g p e r f e c t l y s e r i o u s w h e n 
p e r p e t r a t i n g o n o of h is b e s t ; a n d l a s t l y , h e 
t h o u g h t T e x a s the l a n d of p e r f e c t i o n . H o 
h a d b e e n h e r o s i nco ' 3 3 , a n d c o u l d f o r g i v e 
m a n f o r d o u b t i n g i t s u n i v e r s a l e x c e l l e n c e . 
M a c a n d t h e M a j o r w e r e n e i g h b o r s . O n 
t h e eve r t i ng of t h e s e c o n d d a y of o u r h u n t , 
w e b a d a l l r e a c h e d c a m p a b o u t s u n s e t , s a v o 
Ihe M a j o r ; t h e o l d o a k ( o u r l a r d e r ) s h o n e 
r e s p l e n d e n t w i l h a w e i g h t of g a m e t h a t 
w o u l d h a v e fed a s m a l l n r m y — t u r k e y s a n d 
v e n i s o n t h a t w o u l d h a v o m a d o y o u f a i n t . 
In a s h o r t w h i l e u p c a m e t h e M a j o r , h i s 
h o r s e l o a d e d ; f r o m his s a d d l e - b o w h u n g t w o 
fine t u r k e y s , wh i l e b e h i n d h i m h u n g a l a r g e 
d o e a n d a l a r g e g o b l e r , b a l a n c i n g s o m e t h i n g 
we c o u l d n o t see . T h e M a j o r r o d e u p , 
s l i pped tho n o o s e t h a t h e l d t h e m , a n d l e t d r o p 
t h o f i n e s t b u c k I e v e r s a w , q u i e t l y s a y i n g — 
" T h e r e , b o y s , i s i h e b r a g b u c k of t h i s 
p r a i r i e ! t w o h u n d r e d p o u n d s e a s y V 
W e a l l r u s h e d u p t o s e e t h e n o b l e q u a r r y , 
a n d l o u d w a s t h o c o m m e n d a t i o n of t h e M a -
j o r ' s ski l l in p l a c i n g h i s b a l l in t h e e x a c t 
s p o t — h i g h u p o n I h e s h o u l d e r — h i t Ihbro, a 
d e e r n e v e r r u n s ; a g r e e d in i t s b e i n g t h e 
l a r g e s t d e e r w e h a d e v e r s e e n , s a v e M a c , 
w h o se ized t h i s o p p o r t u n i t y t o v i n d i c a t e h i m -
self a n d N o r t h C a r o l i n a . 
" I t is a fine d e e r , g e n t l e m e n — a d d 
fine b u c k ! b u t w h e n 1 w a s a t u n c l e D u n -
k u n ' s , 1 8 4 0 , S q u i r e M c C a h a n s h o t o n e a 
h e a p b i g g e r t h a t t h i s — i n f a c t , t h o b i g g e s t ' I 
e v e r s a w . T h o d e e r in M o o r e C o m i t y a r e 
v e r y fine, a n d w e f r e q u e n t l y k i l l ' e r a a s big-
T h i s p r o d u c e d a g e n e r a l a s h o u t o f d i s -
s e n t , * a n d m a d e M a o q u i t o p r o f u s o . T h o 
M a j o r , w h o in t h e m e a n t i m e h a d b e e n w a s h -
i n g a t i n - c u p f o r a "visit to " t h e s t r o n g e r , 
n o w c a m e u p c u p in h a n d , a n d v e r y g r a v e l y 
b r o k e i n — • 
" I s a y , b o y s , M a c ' s r i g h t a b o u t N o r t h C a r -
o l ina . I s a w s o m e t h i n g s t h e r e my*e l f , t w o 
y e a r s a g o , t h a t c e r t a i n l y d id s u r p r i s e m o . — 
I t ' s a g r e a t S t a t e . " 
H e r e M a c w a l k e d t o t h e f i r e , l o o k i n g c r o s s . 
" W h a t w a s i t M a j o r ! " y e l l e d w e . 
" W e l l , y o u all r e m e m b e r w h e n I w e n t o n , 
t w o y e a r s a g o , t o b u y n i g g e r s ? W e l l , w h e n 
I g o t t o N e w O r l e a n s I l o o k a s c h o o n e r 
r o u n d to C h a r l e s t o n . G e o r g y a i n ' t h e a l t h y 
a n d l d o n ' t l ike to g o to a s i c k l y p l a c e . W e l l , 
w h e n I g o t t h e r e I b o u g h t a b o s s , a m i g h t y 
s o b e r o n e h e w a s t o o . I a l w a y s s h e l l b e -
l iovo B e ' w a s . a p r o a c h e r in d i s g u i s e , h e u s e d 
| o I j o l d l i i s n e c k s o Stiff a n d s igh so h a r d a s 
if he w a s a s h a m e d of t h o w h o l o w o r l d , a n d 
s o r r y f o r i t , f o o ; h e h a d a w a y of c a r r y i n g 
h i s h e a d d o w n , t o o , a s if ho c o u l d n ' t be l i eve 
I b e r o a d the r i g h t o n e ti l l h e s m e l t i t o u t f o r 
h imse l f . I f o u n d t h o n i g g e r s h i g h a b o u t 
C h s r l e s t o n , s o I p u t f o r N o r t h C a r o l i n a . 
O n e d a y I w a s g o i n g a l o n g t h r o u g h t h e 
p ino w o o d s w o n d e r l n ' w h a t t h e L o r d m a d e 
Iho c o u n t r y f o r ; ' t w a s in M o o r e C o u n t y , t o o , 
M a c ; I h a d n ' t s e e n a l ive a n i m a l , e x c e p t 
s o m e y o u n g S c o t c h in a l o g h o u s o s i d e t h e 
r o s d , a n d t w o s a p - s u c k e r s o n a p ino , fo r h a l f 
t h o d a y — w h e n a l l ,of a s u d d e n I s a w a fel-
l o w c o m i n ' d o w n t h e r o a d o n a l i t t l e fa9 t 
r a c k i n ' p o n y ; b e h a d a l o n g p o l e a c r o s s h is 
s a d d l e b e f o r e h i m , w i l h a w h o l o r o w of 
r o u n d t h i n g s f a s t e n e d t o i t ; w h e n h e g o t 
c l o s e r I s a w t h e y w a s g o u r d s . W h e n b o g o t 
w i t h i n fifty y a r d s t h e " p a r s o n " h e a r d ' e m a 
r a t l l i n , a n d h e l i f t e d h i s h e a d , t h e o n l y t ime I 
e v e r k n o w h i m to d o i t N o s o o n e r d i d b e 
g e t s i g h t o f t b o f e l l o w a n d h i s g o u r d s , t h a n 
he g a v e a s n o r t a n d d a s h e d i n t o Iho w o o d s , 
s l a p i n t o a p ino l a p , l i k o t h o dev i l w a s a f t e r 
h i m ! T h a t m a d o m o h a l t , 60 w h e n ho c o m e 
u p ( h e w a s a l i t t lo b a n d y - l e g g e d f e l l o w , w i t h 
r e d h a i r , a n d b i g f r e c k l e s , ) a s t h e s u n w a s 
s b i n i n ' in b is f ace , h e g r i n n e d l i k e a bu l l d o g . 
S a y s I : " Y o u d d l i t t l e s c a r e - c r o w ! w h a t 
d o y o u m e a n b y f r i g h t e n i n ' i n y h o r s e to d e a t h 
wi th y o u r c u s s e d g o u r d s ! " N o w I tel l y o u , 
h e l o o k e d fierce; he s t o p p e d s t i l l , a n d g r i n n e d 
w o r s e t h a n e v e r . H e s a y s : ' "Look h e r e , y o u 
d u r n e d l o n g , p u n k i n - c o l o r e d s l i n k i y o u ' r e 
n o t t o t a l k t o m o in t h a t w a y . * I ' l l l e t y o u 
k n o w ! I ' m t h e D e p u t y Sber i fT o f M o o r e 
C o u n t y , c o l l e c l i n ' t h e d e f a u l t i n ' t a x e s ! " " J e -
r u s a l e m P' s a y s 1, " d o y o u g e t i t in s o a p ! " 
w i l h t h a t I t h o u g h t t h o c r e t u r w o u l d h a v o a 
fit, h o w a s s o m a d ; a t l a s t ho g o t h i s b r e a t h 
a n d y e l l e d o u t , " N o - o - o ! s o a p b e d d ! 
W e g e t i t in t e - n h ( t a r ) ! " 
M a o g a v e a c o n v u l s i v o s p r i n g ( o h is f e e t 
a n d fa i r ly s c r e a m e d ; " I t ' s a l i e ! a d d 
l ie I" 
T h e M a j o r k i s s e d t h e " s t r a n g e r , " a n d 
a a i d t h a t ' s a l l I k n o w of " T a x e s i n N o r t h C a r -
OLD JOKES. 
T h e r e a r e h o t f e w p e r s o n s w h o c a n r e l a t e 
a n old s t o r y a n d m a k e it i n t e r e s t i n g l o tho 
h e a r e r s ; b u t t h e r e is o n e o l d c h a p o f o u r 
a c q u a i n t a n c e , r e s i d i n g in t h o S l a t e of N e w 
Y o r k , w h o is n o t e d a s a s t o r y - t e l l e r , a n d n o 
o n o h a s e v e r h e a r d h i m r c l a t o a n i n c i d e n t 
t h a t w a s s u p p o s e d to h a v e o c c u r r e d d u r i n g 
t h e p r e s e n t c e n t u r y . 
T h e p e c u l i a r i t y of t h e o l d m a n ' s j o k e s i% 
t h a t h i s s t o r i e s s r e a l w a y s c a l l e d to m i n d b y 
a n a n e c d o t e j u s t r e l a t e d b y s o m e o n e e l s e , 
w h e r e t h e s i m i l i t u d o c a n n e v e r b e s e e n b u t 
b y h i m s e l f . 
F o r i n s t a n c e , i f a p a r s o n r e l a t e s a n a n -
e c d o t e lo i l l u s t r a t e tho s t r o n g t h a n d e n d u r a n c e 
of tho p h y s i c a l s y s t e m , t h e o ld j o k e r i s r o 
m i n d e d of a s t o r y n o t h a v i n g t h e l e a s t r e f e r -
e n c e to m a n , b u t w h i c h i l l u s t r a t e s the v e l o c i t y 
w i t h w h i c h l i g h t t r a v e l s , o r the i n t e n s e c o l d 
of I h e n o r t h e r n l a t i t u d e s . 
I f h e h e a r s a s t o r y of i h e p u r i t y a n d 
s t r e n g t h of w o m a n ' s lovo, he i s i u s t a t i t l y r e -
m i n d e d of a t h r i l l i n g c i r c u m s t a n c e w h i c h 
i l l u s t r a t e s the b e n e f i c i a l e f f e c t s o n s o c i e t y of 
the s t e a m e n g i n e , o r t h o b e s t p l a u t o a d o p t 
t o r a i s e n i c e c u c u m b e r s . 
T h o old m a n i n v a r i a b l y s e t s h i s h e a r e r s 
in a r o a r of l a u g h t e r — n o t b y t h o p o i n t o f h is 
j o k e s , b u t b y the i r e n t i r e a L s e n c o of p o i n t 
W e r e c o l l e c t l i s l e n i n g o n e d a y t o a thr i l l -
i n g , b l o o d - b o i l i n g s k e t c h b y an A m e r i c a n e x -
o f f i c e r , in w h i c h a m o t h e r a n d h e r t w o i n -
f a n t c h i l d r e n w e r e s t o l e n f r o m t h e i r c a b i n b y 
a d e s p c r a t o b a n d of g u e r r i l l a s , a n d w b i l o in 
t h e i r r a p i d i n a r c h t o e s c a p e t h o c r u e l t i e s 
w h i c h I h e y w e r e s u r e to m e e t w i t h , if c a p -
t o r e d , I b e w h o l o p a r t y w e r e s t r u c k b y l i g h t -
n i n g , a n d i h o m o t h e r w a s l i t e r a l l y s k i n n e d 
f r o m h e a d t o f o o t w i t h tho b u r n i n g f lu id . 
T h e o l d j o k e r 6 t r e t c h c d h i s m o u t h t o a 
b r o a d g r i n , ref i l led i t w i l h a l a r g o c h o w of 
p i g t a i l , r an h i s l o n g , b o n y fingers t h r o u g h 
h i s b r i s t l y h a i r , a n d c o m m e n c o d : 
" H a , h a , h a , b o y s ! T h a t m a k e s m e 
t h i n k of fc r i c h i n c i d e n t t h a t o c c u r r e d a f e w 
y e a r s s i n c e , t h a t I ' m k n o w i n g t o . A n o ld 
f o l l o w o w n e d a n o r c h a r d , i n w h i c h s t o o d a 
t r e e l h a t b o r o j e s t t h e b e s t c s t f r u i t y o u e v e r 
s e e d in y o u r l i f e . W e l l , t h e r e w a s a b o y 
in t h o n e i g h b o r h o o d w h o w a s d e a t h o n a p -
p l e s , a n d h e w a s b o u n d to h a v e s o m e o f t h e 
o ld m a n ' s b e s t . 
" S o h e c l i m b e d o p i n t o t h e t r e e a n d b e g a n 
to h e l p h i m s e l f lo t h e r i p e s t b o c o u l d find, 
a n d j u s t a s h e h a d g o t b i s j a w s f a i r l y i n m o -
t i o n , Iho o ld m a n c a m e o u t a n d requested 
h i m to i m m e d i a t e l y d e s c e n d t o t h e g r o u n d 
a n d l e a v e t h e f r u i t ; b u t t h e y o u n g s a u c e - b o x 
replied t h a t h e w o u l d n ' t , w h e r e u p o n t h e 
o ld m a n t o r e u p s o m o t u f t s o f g r a s s a n d ex-
c l a i m e d — 
" W o n ' t y o u I I ' l l s e e . " 
" H e t h e n p e l t e d t h o b o y s o m e t i m e , b u t 
t h e y o u n g s t e r o n l y l a u g h e d in h i s f a c e , a n d 
s a i d l h a t g r a s s w a s c h e s p , a n d a p p l e s w e r e 
s w e e t , a n d t h e o n e t h a t g o t t i r e d first s h o u l d 
^ " V e r y w e l l , s a i d t h e o l d m a n , i f n e i t h e r 
k i n d w o r d s n o r t u f t s o f g r a s s wil l t u r n y o u 
f r o m y o u r w i c k e d p a t h , I ' l l t r y w h a t v i r t u e 
t h e r e is i n s t o n e s ! a n d i h e n c o m m e n c e d p e l t 
i n g t h e l a d w i t h r o c k s t h e s i z e of h e n ' s e g g s ; 
w h e r e u p o n t h e l i t t le s i n n e r h u r r i e d d o ^ r n o u t 
of the t r e e , a n d q u i c k l y b e g g e d t&e o ld E 
p a r d o n . " 
A s t h o o ld j o k e r finished bis s t o r y , h e s e t 
o p a h o r s e l a u g h l h a t w o u l d h a v e s h a k e n a 
b r i c k m e e t i n g h o u s e ; a n d a l t h o u g h n o o n e 
b u t h i m s e l f c o u l d pe rce ive t h e s l i g h t e s t s im-
i l i t ude b e t w e e n t h e t w o s t o r i e s , e v e r y o n e 
l a n g h e d b e c a u s e i t w a s i m p o s s i b l e t o h e l p i t 
C H E S T E R D I S T R I C T 
BUSINESS DIRECTORY. 
W M . W A U H . . 
T . J. Daoorsat , 
A. H . Dftveg*. 
....CUrk. 
Marthat. 
[EnUred aocordlor to Act of C f l n m n . la t U T n r 
1851. by J. S. HOUGHTO.N, M . D., in the 
. Clerk's O B w of t h . DtHrfct C«ort f«r EM-
u Dialr ic tof PMSa j I i f t oU ] 
ANOTHER SCIENTIFIC! WONDEH. 
OBSAT c m s r o * 
D Y S P E P S I A I 
D r . J . S . H O U G H T O N ' S 
D i s t r i c t O f f l c e r t . 
JohnDoooran t . J r Sheriff. 
Jobn Uo»borough CUrk of Court. 
P t l t r W j l i t „ Ordinary. 
JM. A. Tbom*« Tax CoUettor. 
JifflM Hemphill Comm'r. i « Equity. 
John C h u l r a . Coroner. 
Jaaies Graham Etehtator. 
M a g i s t r a t e s . 
J . A . Williamson, » Jamea B. MscJll, 
Moses McKoowo, D»rid Juaisson, 
John G. B. GUI,' James A. Lc-W, 
Richard H . Fudgs, j J . C. Kirkpatrick, 
John DarU, j Abraham Gibson, 
Juho » r g a a o n , * James 8 . Turner. 
C o m m i s s i o n e r s o f R o a d s . 
Win. E . Kelaey, 
Cornelias Caldvsll, 
Cuthbert Harrison, 
J . G . Backatrom, 
C . CALDWELL. . . . 
W . E K C L S I T . . . 
D. R- Stophenson, 
Robort Douglas, 
James Atkinson, 
Ralph McFaddoa. 
M c m i a o s —Soeond Monday in March and J u 
i d U s t Monday Jo October, at Rich Hill. Jolntme 
g with Weatero Board, first Monday in January, 
Chester C- H. 
Da. E L I C O R N W E L L . Chairman. 
)lcmao Crosby. < Richard Woods, 
ai pro n Manning, j John Corn well, 
»lomon Moore. j Joha A. Hafoer, 
lekiel Sanders, j Robert 9. Hope, 
Moses S. IJardin. 
Co:.CM AN Caosa r Se^'y-and Trtat'r. 
EK man.—Second Monday in Marcb, Juno, and 
auiber, a t Chesltr C. H. Joint meeting with East-
ern Board, first Monday in January, at Chester C> H. 
C o m m i s s i o n e r s o f P o o r . 
ISAAC M'FADDEN, Cfct innan. 
Darid N . Hardin, i W m . Cornwell, Jr.', 
W . T . GUsore, \ Alex. W. Smith. 
D N. HASDI.X Secretary and Treasurer. 
F A. HABDIX Superintendent of Poo r . 
M a c m o s . — L a s t Saturday in every month, at the 
Poor House. 
C o m m i s s i o n e r s o f F r e e S c h o o l s . 
J O H N ROSBOl tOUGH, Chairman. 
Wm. I) Henry, I James Dranuan, 
Richard II. Fudge, j G. G. Robinson, 
Cbarner T . Scaife, \ Nicholas Colrlo, 
WJC D. H i w See'y.and Trtat'r. 
Mccn.ios.—Fourth Monday in January, April, July 
ad October. 
R r o o u n o s a . — E a c h Teach»r Is required to keep 
a book, and enter correctly therein the number of 
days tha t each scholar attends h is school. T h e scho-
lastic year consists of 240 days 
A Teacher , on presenting his claim to the Board, 
shall produce acertifieale, signed by a t Uast two re-
spectablo citliens, residing in the vicinity of the School, 
tha t ha h u faithfully discharged bis du ty u A Teach-
nd lha t the sobolars sot forth lo his account are 
proper recipients of the Free School Fund. 
T h e Chairman and Secretary bar* power to Issue 
afls on the Treasurer, and pay Teachers, who pre-
nt the! r claims I n due form, when the school has been 
reported and located by the Board. 
Jordan Bennett, 
John McKee, Jr . . 
John S . Wilson, 
S . Alexander. 
Treasurer. 
C o m m i s s i o n e r s I 
N o t a r y * P u b l i c . 
bert B. Caldwell, j G. B. Montgomery, J i 
ncs Homphill, j . C . D. Melton, 
>. J . McLuro, j J . Y. Mills, 
ncs MoDanlcl, J Daniel G. Slicson. 
D a n k A g e n c i e s , n t C h e s t e r C . H . 
Bank of the State of South Carolina, 
H . C. B r a w l e y , A g e n t . 
Planter's fr Mechanic's Bank of South Carolin 
W . D . H e n r y , A g e n t 
Union Batik oj South Carolina, 
J o h n A . Bradley , A g e n t . 
Commercial Bank of Columbii, S. C. 
M c L u r e & Harr i s , A g e n t s . 
P o s t O f f i c e s . 
Names. Postmasters. 
Ches te r , C . H . # W m . W a l k e r . 
Blacks tock ' s ,* D . J. F a n t . ' 
S p r i n g w e l t * E l i j a h Cornwe l l . 
G n e e o t t U s r o f o , * J . B . I ^ w i s . 
Lcvr&vilM, J . B. Magi lL 
Landsrord , . R o b e r t C h e r r y . 
C e d a r Shoals , J . A . H . Gas ton . 
Bcckhamvi l le , W m . A n d e r s o n . 
Rossvi l le , D . R . S t evenson . 
Pedens f i l l e — — ; . 
Haze lwood, David Mof la t t , 
T o r b i C s S tore , S a m u e l M c C a w . 
Halsel lvi t le , C h a r l e s P a r r o t 
Crosbyvil le, Co leman C r o s b y . 
C s n n e l Hill . f J . W . Es tes . 
Ba ton R o u g e , t J - A . E s t e s . 
Cha lkv i l l e Co l . H . C h a l k . 
T o m b s r i l l e , W m . M c C r c i g h t 
W a l l a c e J o b Russe l l . 
L a G r a n g e , Jaoob F . S t r a i t 
T h o s e m a r k e d ( • ) a r e supp l i ed wi lh a da i ly 
mai l , be ing o n t h e l ine of t h e R a i l Road . 
T h o s o m a r k e d ( t ) a r e supp l i ed t r i -week ly b y 
s tage . T h e o t h e r s h a v e only a w e e k l y m a i l . 
PLUMS' & HECHAKICS' HBTEL 
T
H E u n d e r s i g n e d h a v i n g t a k e n c h a r g e o r t h e 
H o u s e r e c e n t l y o c c u p i e d b y W M . M . MC-
DONALD, a n d w h i c h w a s f o r m a n y y e a r s k n o w n 
a s a P u b l i c H o u s e , i s n o w ful ly p r e p a r e d t o ac -
c o m m o d a t e 
TRVELERS AND BOARDERS, 
in t h e b e s t s t y l e t h e m a r k e t wil l w s t T s n t , a n d 
o n t h e m o s t r e a s o n a b l e t e r m s . H i s b o u s e i s in 
t h e bus ines s p a r t o f i h e t o w n , is l a r g e a n d com-
modious, a n d s u p p l i e d w i t h e x p e r i e n c e d a n d a t -
ten t ive s e r v s n i s . 
H i s S tab les a r e w e l l a r r a n g e d a n d u n d e r t h e 
c a r e of e x p e r i e n c e d H o s t l e r s . . 
DROVERS 
can be a c c o m m o d a t e d wi th c o n v e n i e n t lo ta , and 
wi th e v e r y t h i n g n e c e s s a r y f o r t h e i r s t o c k , o o 
r e a s o n a b l e t e r m s . 
H E N R Y L E T S O N 
J a n . 7 1-tl 
Swedish Iron & Moulds, 
A L A R G E L O T , j u s t r ece ived a n d fo r s a l e b y 
B R A W L E Y k A L E X A N D E R . 
F e b . 4 
T1IE TBITI 
D I G E S T I V E F L U I D , O i l 
GASTRIC JUICE, 
Prepared from R E N N E T , or the foortb S T O M ACH 
F T l i E O X , after directions of BARON LIEBIG-
thv a rea t Physiological Chemist, by J . S . H O U G H , 
T O N . M . D , hia. r » . 
Th i s Is a truly wonderful remedy foi 1>*0IGES-
TION, l>YSl' i : i 'SIA. M l ' M . ' I C ; : . LIVhK COM-
P L A I N T , C O N S T I P A T I O N , and D E B I L I T Y , cur-
ing after Nature ' s own method, by Nats re ' s own 
Agenl, the Gastric Jnlce. 
wf - Half a tcaspooofu! of Pa ren t , Infused In water , 
will digest or dissolve, r i y a FOUSDS o r anxsT n a s r i: 
rooD.the r u a i r v i n o . r a s a u t v n o , a n d ariMULaTi.HO 
Agent of Ibe Stomach and Intestines. It ia extracted 
from the Digestir« !<tcm»ch of the Ox. thus forming 
an A l t T l F i C I A L D I G E S T I V E FLL' lD. precisely 
like the natural Gsstr ie Juice In its ( 'h rmira l rowrrs , 
.ml a O'JM IM-KTH nr..! i ' h i l t L C T H ' I I 
are re moved. Just as they would bebv a b<-*ltby Ftom-
• eh It Is doing wonders for D Y S P E P T I C CON-
SUM PTION, supposed lo be oni h e verge of the grave. 
The Scientific Evidence opon wh'ch it is based, is in 
the highest degree CU'KIOUS and It E i l AlltC ABLE. 
S C I E N T I F I C E V I D E N C E ! ' 
BAKON L l E B l G I n his celebrated work on Animal 
Chemistry, eayas " A n Artificial Digestive Fluid, 
analogous to the Gastric Juice, may bs readily prepar-
ed from the mucous membrane ol the stomach of the 
Calf, lawbieb various articles of food, as meat and 
eggs, will b e s o r r s x E D , CHAMKD, AND DIORSTCD. j c r r 
tr« THE SAMK MA^. i t a AS TIIKV WOULD a a IN TUK n o -
CO- Call oo the Agent, and get a Descriptive Circu-
lar r ra t i s , a l v l n g a large amonnt of S C I E N T I F I C 
EVIDENCE,s imi la r t« the afe-ve, together with Re-
port. ot R E M A R K A B L E C U R E S , fiom all par ts of 
the United States. 
A S A D Y E f E P S I A C O R E R , 
Dr. H O U G H T O N ' S P E P S I N has produced themosi 
M4SVKtLoi-3 a r r a c r e , lo curing cases of DSBILTTV 
EMACIATION, NXNVODS D s c u a a , and n v f t r s r o c CON-
SBMVTION- I t is impossible to g ive tho da ta i l s of ea 
lo l be limits ot th is advertisement; but authentl^al 
certificates have been given of ronrethaoTWO HUN-
DRED R E M A R K A B L E C U R E S . In Philadelphia, 
New York and BostoA alone. These were nearly all 
desperate casre. and tho cures were not only rapid and 
wonderful, but D^rmanent. • 
It is a great N E R V O U S A N T I D O T E , and particu-
larly ntt ' t i l for teodencv to Bilious disorder. Liver 
Complaint, Fever and Ague; or badly treated Fever 
and Ague, and the evil effects of Qainlne. Mercury, 
and other drugs upon tbc Digestive Organs after a 
long slcknwi- Af»o, for excess In eating, and the toe 
free use of ardent rplr l ls . I t almost reconciles DEALT» 
ith INTEHPKSAIcV 
Dr. H O U G H T O N ' S P E P S I N . I. prepared In row-
may be obtained of Dr . Houghton or his Agents, de 
scribing the whole proce** or preparation, snd-glvln., 
the authoritiea upon which the clsims of thia new 
icmedy are based. A s It Is N O T A S E C R E T R E M -
EDY. no objection can be raised againai its a s s by 
Physicians la respectable standing and regular prac-
tice. Priee. O N E D O L L A R per bottle. 
tt3- OBSERVE T H I S ! - E v e r y bot t ls of t h e f en 
na P E P S I N bears the written signature of J . S 1 
H O U G H T O N , M D.. sole proprietor, Philadelphia, 
P a Copv-rigbt and Trado Mark secured. 
(k> Sold by all Druggists and Dealers In Medleln* 
A G E N T S : — D r . J . A R E E D Y , Chesterville. 
Wholesale and Retai l Agcot for North Carolina, 
FOX t i O R R . Char lo tu 
DB. HOOEHS' 
LIVERWORT AMD TAR. 
AS A F E u d e . r l . 1 . o .™ f . r CoorempUw o! t t i t o o , S p l u i s r o f B l o o d . C w | k f , S ? \ tua. P . l . In Ihr aid*. Brwwbitli , Hoopirg C o . f b , . o d 
.11 P a l m o M r j 
. E X T R A C T S F R O M C E R T I F I C A T E S 
W t l c k u i b . « • lo f i l l by M l l l M on l b . A | e n t 
u d xcltiojc » p*M,hl*t . 
M r . ADAM H o n s . A n U U n t S o r j j o o U. 8 - . N » -
vy Hospital. New York, says i—Dr. Rogesa Liver, 
wort and Tar cured a oa»e ot tbc most distressing Asth* 
of twenty-six ye»rs standing. 
[Signed] ADAM H A R R I S . 
' A s a m WnrrsnEAD, Ere , of ClndnnaU. ' ieya i— 
id ibe Consumption 1 alteodsd with t b s mor ta l s - , 
tfesslag Coogh, and discharged acreral quarts «>fblood 
Sm the Lungs, and all my friends and physicians ve me op to die, f i t a few boitlos of Dr R f f e r s ' r ei wort and Tar restored me to perfect health f 
G A B R I E L W H I T E H E A D . 
Sworn to and subscribed this ffitb day of Novem-
ber , 1M6. H E N R Y E . S P E N C E R , 
Mayor of Cincinnati. 
Mae. CHILD (resides on Sixth s t reer , two doors 
nnati ,) says i—I h a d the pulmsoary 
' tn a most distressing cough, 
-nd although 
under tba care of ao sb le physician £Pref. Hatrtaon] I 
Conn raj lion, attended wl b
otinned to rmw worse, and gava up all hopes of re-
'very! At tnlscrisi* I wi« r e f u n d e d t o t ry Dr. Rog-
%• Liverwort and T a r , which entirely he«Jed mf 
iiirgs and restored me tn perfect health, b y the use <A 
a lew bottles. [Signed] A N N CHILD. 
t M if M.F M P 
. Da . WILLIAM RICUACDS ol C i n c i n n a t i , s a y s . 
Although It may seem unprofessional, I feel constrain* 
ed to stale that I used Dr. Rogers ' Liverwort and T a r 
in tba caae ol Charles Wade , who was quit* low with 
PULMONARY C O N S U M P T I O N , w?th the happi-
est effect, af ter the usual remedies had failed 
LSigoedJ W M . R I C H A R D S , M . D. 
The follnwlog ia written from Elixabetbtown Ky.t— 
Your Dr. Rogers' Liverwort and T a r rives peat satis-
faction in this placo. Dr . . H O W A R D prescribes i t , 
and pronouncea it one of the b f t medicines in uu. 
E . H. H A Y C R A F T , Druggist. 
Rev.Mxrra r . 1 
e a « - i > r , 
INS of iqaf<AiN£ my i 
fSigned] H E N R Y W I S E M A N . ' 
Mr . MEsciwEATnrs, of Denmark, Tenn.,.writea«— 
Dr. Roger*' Liverwort and T a r baa .met with great 
success. A young msm of this place, sitfpoeed by ev«ry 
one to be in the last sta^e of Consumption 1 waa entire-
ly cured by its UM ! 
[Si faad 1 j , . D A V I D 
Mr. H . E . RSAKT Druggis t , of Zenla , O . . s t a t e s 
A gentleman of my eoqiMlntsurs, 
' the last stage of Consumption 
ifect health b y the UM of Dr. Rc 
taorliuary 
Dr. WILSON, [ a n old School Physician of high 
standing J of Patriot, O. . writosi—I h a v e been t i e 
family pbyic ian of Mra. Wisem** for twelve y e a n , 
and during that tlma ahe haa suffered w|»h dlsa»»ard 
lo-gs. whi< h finally settledloto P C L M O N A R Y CON-
S U M P T I O N ! ! She waa entirely cured by the use of 
Dr. Rogers' Liverwort and T a r . ^ 
•11. R . W J L S O N , M . D . 
I T I S A P O S I T I V E P A C T I 
That wherever Dr. Rogera* Syrup of Livarwort and 
Tar bat been introduced, It la sni-nreding every other 
Cough Medition befCra the poblic. T h i s is w b J H j 
owing to Its truly wonderful medicinal-virtues. 
B E 1 T A R N E D l!f R E A S O N I 
And neglect not tha t cough which la dally 'weak ening 
your eonftllatioo. Irritating your throat 4a«! I a n * , 
and inviting on tha t dres|d ditcare. Consumption, 
when sosooiblnf and healing a remedy *aa be obtain-
ed as Dr. Kog- rv Syrup o |Liverwort and T«*r. 
B e w a r e o f C o u n t e r f e i t s a n d B a s e I m i t a t i o n s ! 
T h e genuine articfe is signed ANnarvr R o a t a s , on 
tba engraved wrspperWcund each hottlo. J . I { 
Price $1 per b..tt!6, or six hot ilea for $5. Sold 
wholcaa'c and retail \ f j SCOV1L f t M E A D . 
1 IS. Cbartras at., bet. Conti and S t . Loai | , N . Qsjaans 
SOLE AOENTS r o * TBS S o t m i a a N STATES to whoaa 
GREAT BRITISH QUARTERLIES 
BLACKWOOD'S MAGAZINE. 
Important Ecdortloi In Ibe ralei of Postage! 
LEONARD SCOTT & CO., 
N o . 9 4 G o l d S I . , I f . Y . , 
Continue to publUb the lollowing Uritlah Periodicals, 
The Lomlon Quarterly Review, f Conse rva t ive . ) 
The Edinburgh Review, ( W h i g . ) 
The North British Review, ( F r e e C h o T c h . ) 
The Westminster Review, ( L i b e r a l . ) 
. - j - . S m i B P . . . j e l r 
IrfiShataiitly on tba iuorea-e notwith«taoding the com-
/Petition they encounter from .American periodicals of a 
similar c'ass and from numerous Eclectics und Maga-
zines made up of selections from foreign pariodieaU.— 
This factahewa clearly the high estimation in which 
they are held by the intelligent read ;ng pub'ic, and af-
fords a goarautee t h a t they are e iUbt ieVd on a firm 
basis, and will bo continued without interruption. 
Although these worh* are distlr guithed by the politi-
cal ahades above indicated, yet but a small portion of 
their contenta i t devoted to political IUIJ'C'S- I t is 
their txterary character nbieh glvca them their ehler 
value, and in t h a t they stand rnofessedlv far abova all 
otberjournata o f t heir cta-a. i torfarooa.ei i ' . landerthe 
maitaily guidance of Cbrl»t<-pber North, maintains Its 
ancient celebrity, and I s , a t th'S time cnu«aally att rec-
ti vo, from tho wri*l works of Bulwer and other literary 
notablra, written for tha t Marasine, and first appear-
ing lo its columns both In Great Britain .and-ia the 
UniUd StaUa. Such worVs aa •• Tho Caxto and 
" My New Novel," (both by Rulwcr), " My Peninsu-
lar Medal," " T h e Green H a n d , " and n lbr r aerial*, of 
which numerous rival editions are i»sued by Iba leading 
publishers in this country, have to b . reprinted by 
• '- '-opubUahersfrom tho pages of Blackwood, a f te r It 
re. Scott It Co . so t h a t Sob-
>f'that Msras ine may alwuya 
it reading of these iaacinatiog 
Jew David's Hebrew Plaster. 
r T M I E great remedy for Rbtumatlsm. Goot, Psln In 
Bick . Litnbcaod Joli<Cs; Scrofula, 
lie Swellin-, Hard Tumors, Stiff 
Joints and »11 Axed paint whatever. 
Where thia P t a ' t c it applied," Pa in easrQl exist . 
It ba<b«en beneficial in esses of weakneat.racb ta Pain 
and Weaknces In the Stot taeb. Weak Lfmbt, ' La ma-
nes*. Affection of "the Spins, Female Weakmss , Jto. 
No Female, tuhject lo pain or weakness In (he back or 
-sides, should be without II. Married tadiev.lfrdclfeale 
lituations, find great relief from constantly wearing 
Kbit l i s iter. 
T h e appl'cation of the Pla t te r between the shoal-
dors baa been foand a certain remedy for Colds, 
Congba. Phthisic, and Affections ol the Lnnga l a tbelr 
primary t i t gee. • I t destroys in lamat loa by p e r s o n -
H M H H 
T h e following commtndjtiouia f r c m a a Agent redd-
ing at Trenton, Ttnoevee . 
TSENTON, Gibson C o . , T t O a . , N o r . 7 , '49. , 
Mess re. Scevll & Mend—Gentlemen i T h e Hebrew 
Planter it becoming popular In this section There is 
a ' l ady in this county w h o t a y t t b e wouM not bo with-
out th'S Plaster for five hundred dollars a year . She 
wat afflicted fur tome time with afa enlargement af tbo 
spleen, which aave her a great deal Qvg»ia« T h e . 
swe!li' g end rain bsd extended up nearlv to tbc a n a -
pit , and occasionally she ooufll scarcely breathe. She 
s considerable time, daring wblob ahe 
ecribers to tbc Reprint c 
rely on having the earllett reading 
T E R M S . 
For any one of the four Reviews... 
For any two of the four Revlcwt. . 
iy three of tb« f»ar Reviews 
For all four of the ti 
For Ulackwood'a M t _ 
For Black wood It three Reviews 
B 's agaaine . — .... " ^  
Reviews. 
> al 
t a the Stats u 
800 
10 00 
ted wilt bereeeic-
Blackwood 
Payments to 6r 
3'a. 
C L U B B I N G . 
A diaoountof twenty-five per cent, from tbo above 
prices will be allowed to Clahi ordering four or more 
oopies of any one or more of the above works T h a t i 
rourooplet of Blackwood or of ooe Review will be sent 
to one addrcsa for $3: tmr copies of the four Revlcwt 
and Blackwood for and aoon. 
R E D U C E D P O S T A G E . 
T h e Postage an these Periodicals has , by tbc lata 
law, been reduced, oo the average, aboat FOBTT r x n 
CENT. ! Tbo following are the present ratcs{ vis i 
ng 600M., 9 cents per quar 
lit exceeding 1000 " IS 
Over 600 * r 
Over 1S00 i t not exceeding 2500 ' 
At these n 
and thus ensui* 
hould be al-
E n t r a n c e M Gold Street , 
- - . — —... pabKthrd. 'and 
>w for sa le , tba " F A R M E R ' S GUIDE.* ' b y 
Henry Stopbers of Edinburgh, and Prof. Norton of 
octavo, containing 
engravingt. Price, 
covers for the mail . 
Yale College. New Haven, oompletala 2 v 
: 1000 pages, M e t e s ! and 
'. In muslin b lading, $ 6 / in i , « / | a paper 
Just Received. 
T o bo . o l d l o w f o r C 
' B R A W L E Y fc A L E X A N D E R . 
F . h . 1 4 . . M 
of tbo Hebrew 
:er, and It relieved her nlmost Immediately, and 
new t h o keeps a supply of i t o n band-none tar t ly 
These facta you are a t liberty to us* as ypa th i ck 
proper—they are auhstsntlallv tree." 
Respcelfally.yoors. Ico.. 
J F S S E J: W E L L S . 
Beware of Counterfeits and Base Imitations.' 
Caimo .v—Tbs subscribers a re the only general 
i gen t s jo the Southero Sta tes t# •* ' -
in this City aod claewbcre, fur the genuine, tbsy In-
vite par t lwlar attention to the following marki of tbe 
op In fmootb, engine-turned 
around the box, wi« 
2. T b e n e n n j n e baa t 
r id on the directlora arc 
Ing record of court to E . Taylor , 
A L S O T A K E .NOTICE * 
** °LE TXf&'R 
ibe t o p of each tin the steel plate engraved I 
b « x - : o i . u » U t e which, wil l l . . 
| l e ^ l d T b S l ^ ' d T C ° l d b l 7 P n l T ' | a a l i | l ^ l | B M i L l f 
t-me in thia City for tbe geouhm a r t i c l e ? " ' " 1 
H E W A R K O P I T - I T 18 W O R T H L E S S . 
SCOVIL It M E A i k • a . 
Litres Sti 
IrCased. Sold, also, bv 
. invariably 
Cheater C. I I . , B. C. 
New Books!!! 
n * » ; Book of P o l i t w i M t ; D o i i l oB T w o S t i c k s ; 
B t e n t e . ' o c n t i m e n l o l J o u r n e y ; H o c u . P o e u a : 
T o p p t r . ' Ph i losophy ; Bax te r ' s C * l l ; Uyt1 
P r o r t r . ; M o l c o n n ' Blblo D i c t i o n w y ; E p o c h 
of C r e a t i o n ; U n i l j o f t b o H u n u n H u n . A c o 
of Reason ; W s t s o n ' t P r a c t i c e of P h y s i o ; F a m i -
ly D e n t i s t ; M e c h a n i c f o r M i l l w r i g h t s : W i n ' . 
P a t r i c k H e n r y - ; Die t , o f Q u o t a t i o n . ; G o m b e ' . 
p h r e n o l o g y . &o. , A o . . ' . 
J u s t r ece ived t p d f o r u l o . b r 
J O H N W c K E E . 
A P ^ I ' • ' • • •: 4 4 M 
Brawley & Alexander 
R E p r e p a r e d t o m a k e l i b e r a l s d r . n c e s o n 
C o t t o n , c o n s i g n e d t h r o o r t I h e m t o a n y r o -
s p o n s i h t . h n u s o ID C h . r I e . t o o . • " 
N B. E . c b . o e e h o o g h t . n d . o l d o » C b a r l M -
too , B a l t i m o r e , N o w Y o r k , " r N c w O r -
O A S T O a o u , . U i 
7 I R E S H a n d g o o d , f o r s a l e l n r t h . ' i r . l loh o r 
. b o t t l e c h e a p ; a . B f c g y 
